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L O S A V I A D O R E S A L E M A N E S L A N -
Z A N 2 0 B O M B A S S O B R E P A R I S f M 
600,000 BELGAS SE REFUGIAN EN HOLANDA 
EL COLERA SE VA EXTENDIENDO POR AUSTRIA - HUNGRIA. 
í 
L O S A R T I L L E R O S D E L K A I S E R R E S 
P E T A R O N , E N L O P O S I B L E , L O S 
M O N U M E N T O S H I S T O R I C O S D E 
A M B E R E S . — — 
BOMBARDEO AEREO 
París, 11. 
Unos aviadores alemanes efectua-
ron una incursión aérea sobre esta 
plaza, arrojando veinte bombas en 
varios distritos. 
Hasta ahora se sabe que perecie-
ron tres personas y que catorce re-
sultaron heridas. 
Una de las bombas cayó en el te-
cho de la catedral de Nuestra Señora, 
pero milagrosamente no hizo explo-
sión. 
Otra bomba cayó en la estación 
central del tranvía, en el último ter-
cio de la calle de San Lázaro. 
Los audaces aviadores alemanes 
fueron perseguidos por los pilotos 
franceses, que obligaron a los aero-
planos enemigos a escapar por el 
Este. 
SEISCIENTOS MIL FUGITIVOS EN 
HOLANDA 
Londres, 11. 
Los fugitivos belgas que se encuen-
tran en Holanda ya llegan a 600,000 
según despachos de la Haya. 
El Gobierno holandés se encuentra 
muy embarazado ante esta incesante 
afluencia, y es probable que gestione 
en combinación con Alemania el pron 
to regreso de esta gente a su país na-
tal. 
LOS ALEMANES RESPETARON 
LOS PRINCIPALES EDIFICIOS 
DE AMBERES. 
Londres, 11. 
Un inalámbrico oficial de Berlín 
dice lo siguiente: 
"Según informes oficiales recibidos 
de Amberes, todos los fuertes de esa 
plaza están en nuestro poder. 
"El Cuartel General anuncia que 
los belgas aceptaron la oferta alema-
na para que todos los monumentos 
.históricos fuesen respetados hasta 
donde fuera posible, y en la víspera 
del bombardeo un plano de los prin-
cipales edificios y bellezas arquitec-
tónicas de la ciudad fué entregado a 
la administración civil alemana por 
conducto del Ministro americano. 
"Se repartieron copias de este pla-
no entre todos los oficiales de la ar-
tillería, gracias al cual la ciudad fué 
tratada con la mayor consideración 
posible. 
"Al entregarse la plaza no se halló 
un solo militar dentro de ella." 
EL COLERA EN AUSTRIA-HUN-
GRIA. 
Londres, 11. 
Un despacho que se ha recibido de 
Roma dice que, según mensaje de 
Viena, el cólera morbo se está propa-
gando por toda la monarquía dual. 
El promedio de casos nuevos dia-
rios, es de cuarenta. 
DERROTA DE 20,000 ALEMANES. 
Londres, 11. 
Veinte mil alemanes que marchaban 
hacia el Oeste fueron derrotados hoy 
cerca de Termonde por grandes fuer-
zas aliadas. 
Los aliados han tomado una posi-
ción cerca del frente de batalla, al 
Suroeste de Ostende para defender 
dicha plaza y resumir la ofensiva con-
tra las líneas de comunicaciones ale-
manas en Bélgica. 
LA ACTIVIDAD ALEMANA 
Londres, 11. 
Los alemanes avanzan rápidamente 
hacia Ostende en la esperanza de to-
mar la ciudad en un rápido ataque 
y hacer prisionero al Rey Alberto, a 
su Gobierno y a los altos funciona-
rios. 
ILUSTRES VICTIMAS 
DE LA GUERRA 
Roma, 11. 
"La Tribuna" dice lo siguiente: 
Pasa a l a ú l t i m a p l a n a 
E l K a i s e r h a c e c a m b i o s e n 
s u E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
MITOLOGIA MODERNA.—EL DIO S DE LA GUERRA 
LA GUERRA EUROPEA 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
LA ORGANIZACION ALEMANA 
subdito alemán llegado a Bar-
.̂ ona ha hecho al corresponsal de 
>a Epoca" en San Sebastián varias 
cSresantes manifestaciones, de las 
entresacamos las siguientes: 
«ablamos de la organización ale-
^ana. que mi interlocutor calificó de 
WviUosa. 
mê 6 mucíl0S veces a Berlín— 
con .cla~Para asuntos relacionados 
sos Ij11 negocio' y conocía los progre-
sáis, que en gran parte 
. n sido aceptados o imitados por 
^eses Y españoles, 
cont a pesar (íe tener idea de esos 
•lidolnUO'S ProSresos, me han sorpren-
cojti' ^ corno a mu^08 otros de 11158 
vi). Patriotas, las verdaderas mara-
tenW realizadas Por el rápido abás-
elas 0 y tran8Porte de subsisten-
vi0 ' ,COncentraciones de tropas, en-
milíf VlVeres P0r la Administración 
tar' etc movilización' Sanidad mili-
oi-el«-do ha estaflo previsto, y cada 
él 4mS u0 ha respondido a lo que de 
juiito exi?ir' funcionando el con-
Ho'ru001^ un maravilloso mecanis-
\ ^ relojería. 
chilar i so,dados llevan en las mo-
no s P e e r á s curas; el teléfo-
las ] L entra mstalado hasta en 
íes rp avanzadas, para que los je-
8ncedp. i ren al minuto de cuanto 
la artiíi - aeroPlanos dan señales a 
po; 1? A^a-P-ara el aciert0 en el 
Pnnto- ,fl^1Tllstración militar está a 
.^o. sobran municiones... 
^ £ Z r J * tenía noticia de 
en S-S' contados recientemen-
* todose,Lsus hb^s sobre Alemania, 
" ^ a t aha ^7prendido lo que se ha 
^ cosa? ' Por(íue muchas de 
P0.VI EstadoMay^^111'311 
^^CinaMe111! a^6 ^ i m P ^ i ° n 
Cô eSt6? Alemania, y me 
Alemania nunca ha c o ^ ^ 
como enemiga verdaderamente seria 
más que a Francia. Los gobernantes 
germánicos se han venido preocupan-
do constantemente de la organiza-
ción del ejército francés, de su ar-
mamento, especialmente de la arti-
llería; de la defensa de las plazas 
fuertes, de lo qüe manifestaban los 
periódicos de París, de las vías de 
comunicación de la República, de las 
socialistas contra el ejér campanas 
cito 
movilizarse tienen tiempo ellos de 
derrotar a los franceses y de volver-
se contra los ejércitos del Zar. 
"El que pelea actualmente en las 
fronteras alemana y austríaca es el 
ejército ruso, propiamente dicho, con 
poco más de los efectivos de paz. 
"Tampoco inspira miedo en Alema-
nia el ejército inglés de tierra. La 
escuadra británica ya es otra cosa. 
Los periódicos han recordado es 
de todo. Conocemos los ale- tos días una frase de Bismarck, que 
manes a Francia mejor que muchos 
f 1'ílTlCGSGS» 
"Los hombres políticos de Alema-
nia han estudiado a conciencia "al 
enemigo" por autonomasia, y en es-
tos momentos contaban allí con una 
aliada, que no ha hecho todavía su 
presentación: la revolución social. 
"Creen sinceramente los alemanes 
que, ante la impresión de las prime-
ras grandes derrotas, surgirá en 
Francia la revolución, como en 1870 
la "Commune". Hoy no pueden los 
franceses derribar un imperio, pero 
derribarán un gobierno. Las izquier-
das francesas son nuestras aliadas. 
"El ejército ruso no ha inspirado 
nunca a Alemania seria preocupa-
ción, ni en estos momentos se la pro-
duce, aunque cada año está mejor or-
ganizado. 
"Opinan los alemanes que los mi-
llones de hombres de que hablan los 
rusos y los periódicos franceses sólo 
existen en el papel, calculándose en 
Berlín en ocho meses el tiempo que 
necesita el imperio moscovita para la 
completa movilización militar de sus 
contingentes. 
"En Rusia hay pocos teléfonos y 
pocos ferrocarriles, y el telégrafo no \ 
está tan desarrollado como en las 
revela el poco temor que sienten los 
alemanes por el ejército británico 
"Se hablaba a Bismarck de las tro-
pas de tierra de la Gran Bretaña, y 
el célebre Canciller de Jíierro con-
testó desdeñosamente 
"—Si el ejército inglés se atreviera 
a desembarcar en* el continente e in 
vadir nuestro territorio, le haríamos 
detener por la policía. 
"Esta frase exagerada, verdadera 
mente andaluza, revela la idea, acaso 
injusta, que tienen los alemanes del 
ejército inglés. Ahora, justo es decir 
que su caballería se ha batido muy 
bien. 
"Cuando la Gran Bretaña empie 
za a combatir, es derrotada siempre 
otras naciones europeas. 
"A algunas aldeas ha tardado más 
de ocho días en llegar la noticia de 
la movilización. 
"Los alemanes creen que en los 
ocho meses que tardarán los rusos en 
"al principio", como lo fué en el 
Transvaal, porque no tiene ejército 
permanente bien organizado, sino 
mercenario. "Luego" lo forma; pero 
"luego," entiéndase bien. Alemania, 
en cambio, tiene la esperanza firme 
de vencer antes de que puedan orga 
nizarlo los ingleses, de vencer aho 
ra. 
"En mi país el entusiasmo y la fe 
en la victoria son generales, y desde 
el Kaiser hasta el más modesto ciu-
dadano, todos se encuentran fundí 
j dos en el mismo pensamiento, a to 
' dos alienta el mismo ideal. 
"Alemania sabe que en esta lucha 
están comprometidas su independen 
Pasa a l a p l a n a 5 
Londres, jueves 8. 
Noticias recibidas de Burdeos anun 
cían la reorganización del Estado 
Mayor del Ejército alemán. Estas 
noticias han sido muy comentadas 
por el elemento ofical de esta ciu-
dad. 
Aunque no se confirma, desde Bur-
deos, la noticia de haber sido separa-
do de su cargo el jefe de Estado Ma-
yor, general Von Moltke, como se pu-
blicó ayer, sí se ha recibido una lista 
conteniendo íos cambios realizados en 
el Estado Mayor General, los cuales 
se consideran de suma importancia y 
reflejan el' desagrado del Kaiser por 
el poco éxito obtenido en el teatro de 
la guerra, tanto en la parte oriental 
como en la occidental. 
Londres se muestra algo escéptico 
en aceptar todos los rumores que 
circulan referentes a las discordias 
que se dice existen en las altas esfe-
ras alemanas; pero las noticias reci-
bidas de Burdeos, reiterando de una 
manera extraoficial los rumores que 
han llegado a esta de distintas pro-
cedencias, han causado profunda im-
presión y la creencia general de que 
el Emperador alemán está desconten-
to con la situación en general y culpa 
a sus generales por las numerosas 
derrotas que ha sufrido su ejército, y 
con ese motivo ha buscado nuevo ele-
mento para que ejecute sus planes. 
Aquí no sele ha dado crédito a la 
noticia de que el Kaiser había orde-
nado al valiente general Von Kluk, 
jefe del ala derecha alemana, que 
"venciera o muriera". Puesto que las 
órdenes militares alemanas especifi-
can que todos y cada uno de los que 
componen el ejército de dicha nación 
deben arriesgar su vida si es necesa-
rio en el cumplimiento de las órdenes 
de sus superiores. 
De Amsterdam confirman en parte 
la destitución del general Von Molt-
ke; se ha recibido un despacho dicien-
do que el Mayor General Von Voights 
Rhetz ha sido nombrado jefe del Es-
tado Mayor General. 
En Berlín se ha anunciado oficial-
mente, el sábado pasado, que el refe-
rido general Von Voights-Rhetz ha-
bía sido nombrado Cuartelmaestre 
General del Ejército alemán en lugar 
del general Von Stein, a quien se le 
ha dado el mando de uno de los cuer-
pos de ejército. Esta noticia daba a 
entender que el general Von Voights-
Rhetz estaba indicado para desempe-
ñar un cargo de mayor categoría. 
De Burdeos anuncian que el geno-
R E U N I O N 
GRITOS DE ¡VIVA LA 
N01-EL DR. FERRARA RENUNG 
! Y ¡ABAJO EL GOBIER-
ARA SU AGÍA DE REPRE-
S E H E . - S E PLANTEARA LA CUESTION ELECTORAL EN 
LA CAMARA.-LOS ASBERTISTAS IDENTIFICADOS CON 
LOS UNI0NISTAS.-L0S ACUERDOS ADOPTADOS. 
Ayer por la tarde, según habíamos 
anunciado, se reunieron en el círculo 
de la calle de Prado los liberales 
unionistas para tratar de la línea de 
conducta que dei>en seguir en vista 
de los falJos que las Audiencias de 
Pinar del Río, Habana, Matanzas y 
Santa Qara, han dictado en las ape-
laciones presentadas. 
Antes de empezar la reunión tu-
vieion un breve cambio de impresio-
nes el general Machado, los Sres. Jo-
sé Cano, Juan Fuentes, Enrique Roig 
y el general Alberto Nodarse. 
A las tres se abrió la asamblea 
magna. 
En el salón, que era insuficiente pa-
ra contener ía concuirrencia, se halla-
ban los generales Gustavo Caballe-
ro, Silverio Sánchez Figueras, Mi-
gue1 Llaneras, los doctores Orestes 
Ferrara, Ignacio Remírez, José R. 
Cano, Enrique Roig, Octavio Zubi-
zarreta, M. Mariano Gómez, Andrés 
García Santiago, Roque Garrigó, Ma 
nuei Varona Suárez, Gerardo ̂ j -
iríguez de Armas, los coroneles Dio-
nisio Arencibia, Mariano Robau, los 
representantes Alberto Barreras, 
Valdés Carrero y Bartolomé Sagaró; 
los señores Modesto Morales Díaz, 
Juan Fuentes, Rafael Martínez Alon-
so, Eduardo Reina y otras muchas 
prominentes personalidades del par-
tido. 
El entusiasmo era intensísimo. Los 
asistentes dieron comienzo al acto 
con gritos de ¡Viva la Revolución! 
¡Abajo el Gobierno! 
EL DR. M EN DIETA 
El doctor Carlos Mendieta, Presi-
dente de la Asamb'ea Nacional del 
Partido Liberal Unionista, expuso las 
causas que habían hecho necesaria 
la convocatoria de la asamblea. 
Relató minuciosamente lo ocurri-
do en Pinar del Río, la Habana, Ma-
tanzas y Santa Clara, con motivo de 
la dualidad del organismo liberal; 
acusó enérgicamente a los Tribuna-
les de Justicia, declarando que se ha-
bían plegado "quamisa y vilmente" a 
la voluntad de elementos interesados 
en destruir al genuino partido libe-
ral; llamó prevaricadores a los Ma-
gistrados de las Audiencias citadas, 
calificando sus fallos de "verdaderas 
infamias"; dijo "que la situación 
creada al desatender los Tribunales 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A 6 U E R R A 
L a o p i n i ó n s e d a c u e n t a d e q u e s e l a e n g a ñ a . 
L a c a p i t u l a c i ó n d e A m b e r e s . L o s i n g l e s e s 
s u e ñ a n c o n e l D r . Z e p p e l i n . 
ral Von Mogen ha sustituido al gene-
ral Von Hindenburg, que fué destituí-
do por el Kaiser del mando de las tro-
pas en la Prucia Oriental. Por las 
mismas órdenes expedidas por el Kai-
ser el genral Eberhardt asume el' 
mando militar de Estrasburgo, la ca-
pital de Alsacia y Lorena; se nombra 
al general Von Gerckesis, Gobernador 
de Ulma, Wurtemberg, y el general 
Ludinghausen sustituye al general 
Von Luckwold como jefe en Coblentz, 
Prusia. , . 
Estos cambios confirman la creen-
cia que prevalece en los círculos ofi-
ciales de Londres, de que el progre-
so de las campañas en Francia y en 
la Prusia Oriental no ha sido del agrá 
do del Kaiser y que ha ordenado cam-
bios de importancia vital en el Esta-
do Mayor General. 
Nadie cree ya en las noticias de 
Londres ni en los infundios que se 
confeccionan expresamente para ejer-
cer una presión moral en las multi-
tudes. La opinión, con su habitual 
sensatez, se dejó sorprender en un 
principio y ahora recobra sus fueros 
rindiéndose a la evidencia de los he-
chos. 
¿Cuáles son éstos? Que Alemania 
no ha sido la causante de la guerra; 
que los alemanes no son de panetela 
borracha; que Inglaterra no es tan 
poderosa como nos la pintó la fanta-
sía y que, finalmente, el mismo efec-
to hubiera hecho en Bélgica la pro-
tección de Portugal que la del pode-
roso imperio británico. Tan raso hu-
biera quedado el territorio belga co-
mo lo está hoy, no obstante su pode-
rosa aliada. 
Si nosotros hubiéramos afirmado 
lo contrario, siguiendo las opiniones 
del cable, nos habríamos puesto en 
ridículo o, por lo menos, evidenciado 
que en cuestiones militares estába-
mos a la misma altura que está en 
Geografía los corresponsales que nos 
'dijeron que Amberes era necesaria a 
los alemanes para cubrir su retirada. 
Naturalmente, un señor que ee en-
tretiene en insultarme estúpidamen-
te, me dice que eso es lo mismo que 
sitiar a Guanabacoa para asegurar la 
retirada por el Vedado. 
Y no le falta razón a este buen se-
ñor que discurre tan serenamente co-
mo estúpidamente me insulta; pero 
si le falta razón en lo de colgarme la 
paternidad de unos cables que se con-
feccionan en Londres, haciéndome 
responsable de cuanto se publica en 
el periódico y es contrario a sus de-
seos. 
Sentada, pues, la razón que asiste 
a este estúpido señor, abordemos el 
asunto de la capitulación de Ambe-
res, que tiene más trascendencia de 
la que parece. 
Recuérdese que mi pi'imera alar-
ma fué hace diez días, cuando supi-
mos que los Ingleses iban a minar el 
Mar del Norte, y recuérdese también 
que supuse como único origen de es-
ta medida, el que Amberes estaba 
debilitándose, presagiando una pró-
xima ocupación de la plaza por los 
alemanes. 
Una vez aquí—decía—con una ba-
se naval de la que hoy carecen fren-
te a Inglaterra, podrán acechar h la 
escuadra inglesa en su propia casa, 
y los Zeppelines, establecidos en la 
costa, podrán organizar un ataque 
que hasta el presente se hizo muy 
difícil. 
También decía que todo el peso de 
la guerra había caído sobre el ejercí* 
Pasa a la p á g i n a 5 
CORACEROS FRANCESES PASAN DO POR PARIS CUANDO LA RETI RADA DEL ESTE 
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La p e r r a y el 
consumo de a z ú c a r 
. La declaración de. guerra en Euro-
pa, dice "Puerto Bicq Comercial", ha 
hecha. subir cojisid^rablemente los 
precios de los azúcares. Én Julio 30 
,E1 rAás bajo precio dado por los re-
finadores de New York para el azú-
car granulada, fué de 4.165 centavós 
la libra, mientras el azúcar crudo sé 
« t a b a vendiendo á'3129 centavos. Allá 
por Agosto 10, la refinada aumentó 
al precio de 6 centavos y la cruda a 
5 centavos. 
Alémania, Austria, Rusia y Fran-
cia, las naciones más comprometidas 
en él conflicto áctüal, son las mayores 
productores en Europa de dicho artí-
culo, 'cosechando en conjunto cerca 
de 7.500,000 toneladas de azúcar de 
remolacha. 
Es decir, cerca del 80 por 100 de las 
cosechas de azúcar de remolacha y 
más d© la tercera parte de la produc-
ción total de azúcar en el mundo; Ge-
neralmente Alemania, Austria, y Ru-
sia exportan un millón de toneladas- o 
más de azúcar a los demás países, 
principalmente a la Gran Bretaña. 
La mayor producción y exportación 
está en Alemania. La cosecha de la 
remolacha en Alemania se lleva a ca 
bo, en su mayoría, por trabajadores 
de la Polonia Rusa, y esta labor no 
podrá continuarse durante el período 
de la actual cosecha. En todos los paí-
ses envueltos en guerra el suministro 
de azúcar ha sido suspendido por las 
operaciones militares, y es por el te-
mor de que los campos de remolacha 
puedan ser destruidos por los movi-
mientos de las tropas. 
'Gran Bretaña es el principal país 
de Europa importador de azúcar. Las 
importaciones anuales ascienden a dos 
millones de toneladas, de los cuales 
700.000 toncadas aproximadam¿nto se 
adquieren de las naciones que se ha-
llan envueltas en la guerra que al prc 
senté asóla los campos del viejo Con-
tinente. 
Con tal motivo Gran Bretaña ha 
vuelto sus ojos hacia los mercado-i 
de New Rork para asegurar el azú-
car necesario a su consumo, compran 
do 40.000 toneladas en los primeros 
días del mes de agosto, por cuya can 
tidad.se ofrecieron enseguida mas al-
tos precios a fin de obtener dicho ar-
tículo. Si la guerra europea continúa 
va a ser necesario a Inglaterra depen-
der, en lo que a azúcar se refiere, de 
eus propias producciones, que en este 
ramo no alcanzan a mucho.. 
Pues es evidente que ya ha comen-
zado una compe|Éncia muy marcada 
en el azúcar cubano que ordinariamen 
te viene a parar a los mercados ameri-
canos. 
El abasto de la producción de azú-
car en Cuba y Norte-América, fuó, al 
final de julio, suficiente para dar c 
plimiento a todas las demandas de los 
consumidores americanos ahora que 
dicho artículo ha subido de precio. 
Cualquier libranza considerable, he-
cha para ser pagadera en el exterior 
sobre este producto, tiene que surH; 
un efecto repentino en la subida de 
los precios. 
Afortunadamente los Estados Uni-
dbs, a despecho .del descenso en la r1' 
ducción de la caña y remolacha, debí 
yendo las de Puerto Rico y Hawai, 
que sumarán la enorme cantidad de 
un- millón y medio de toneladas este 
año. 
Ellos nos servirá para sostener y 
rebasar nuestro consumo nacional, en 
caso de una guerra muy prolongad:, 
y prevendrá que los precios lleguen 
a una gran altura, no obstante ha-
ber necesidad de asegurar sobre dos 
millones de toneladas para fuera de 
los Estados Unidos, en adición a la 
producción nacional, qué dejarían 
nuestros mercados bajo la influencia 
de un alza considerable en los mer-
cados del mundo. 
Uno de los argumentos que han 
aparecido sobre el tapete con idea de 
destruir la industria creciente del azú 
car americana, para la remoción do 
los derechos de importación, es el de 
que hay una gran exposición para los 
consumidores americanos con las vio 
lentas fluctuaciones que tendrán lu-
gar en los mercados de azúcar euro-
peos como resultado de la guerra: es 
la especulación en tiempos de escasi-
tud. 
La actual situación ha producido un 
golpe rudo para este producto. Pero 
si los Estados Unidos doblaran su 
producción azucarera, con la facili-
dad con que podría hacerlo por me-
dio del ddsenvolvimiento sistlemáti-
co de su industria de azúcar, de caña 
y remolacha, el pueblo americano se 
hallaría muy lejos, es decir, indepen-
diente por competo, del resto del mun 
do, para abstecerse de todo el azúcar 
necesario, sin recurrir a los azúi 
res extranjeros. 
Central en Cacocum 
Según publica nuestro estimado co-
lega. El Correo de Oriente, se están 
ultimando las gestiones para estable-
cer en Cacocúm, un central azucaic-
ro, que se proyecta poner en movimien 
to en la zafra venidera. 
^ • • > ^ 
La caña se ha beneficiado 
Dice la prensa de Cienfuegos que las 
lluvias de la semana última han sido 
muy beneficiosas para los campos de 
caña; cuyo aspecto es bueno en todas 
partes, aunque en la zona de Placetas, 
está algo atrasada en su desarrollo, 
tanto por la falta de lluvias de los me-
ses anteriores, como por no haberse 
atendido en ellos a la limpieza de la 
planta. Este trabajo, así como los de-
más de cultivo de ella, se hacen ahora 
activamente, así en ese lugar como en 
todo el resto de la República, aprove-
chando las intermitencias de las llu-
vias. Entodas partes se preparan te-
rrenos .para las siembras de la planta 
en bastante extensión, habiéndose efec 
tuado algunas de regular importancia 
en varios puntos. 
Costa, B a r b e í t o y Ca. S. en C. 
Con fecha 6 del actual por mutuo 
acuerdo quedó disuelta la sociedad 
mercantil .que en esta plaza giraba ba-
jo la razóu de Costa, Barbeíto y Ca, 
S en C, habiéndose constituido otra, 
para continuar los mismos negocios; 
la que girará bajo la razón de Costa, 
S en C, y se hace car-Barbeíto y Ca 
doTla ley deT^rifLsk.aunlu7nta con de ,tod,os lo8. créditos activos y pa-
una bonita cosedin 
B 
de azúcar, jnc]u. ¡sivos de la extinguida. 
U n a B e l l e z a 
se' eoüsigue Usando íiíariá-
meñte con " agua caliente" el 
. .Jabón Sulfuroso de Glenn. 
. Las señoras: que usan, este 
jabón desinfectante coñsevan 
•en perfecto estado el eátis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
ea t o d a s ^ Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
caatafio. 
Precio cent. SO. 
Integran la nueva sociedad con el 
carácter de gerentes, los señores: 
Emilio de la Costa y Dilmé, Manuel 
Barbeíto Rouco y Baldomcro González! vacío de una multitud inmensa 
do en la siguiente forma: Presiden-
te, Agustín Rodríguez (sastre); Se-
cretario de actas, Pedro Ortega (pin-
tor); Secretario de correspondencia, 
Rafael García (panadero); Tesorero, 
Antonio Fernández (sastre). 
Llevará el nombre de "Comité Cen-
tral de los obreros sin trabajo." Ten-
drá carácter nacional en lo que a los 
auxilios del Gobierno se refiera y lo-
cal en los que se recauden en la ciu-
dad. 
Celebrará sesión perlnanente en 
"Marte y Pelona." 
El señor Agustín Rodríguez expu-
so a los allí reunidos la necesidad de 
proceder así, teniendo en cuenta lo 
acaecido en el Comité Central de 
Torcedores, asegurando que el éxito 
sería suyo; se lo hacía ver la incon-
formidad que los mismos obreros de 
la industria demostraban, de los cua-
les había cinco sociedades que por es-
crito le habían ofrecido su concurso. 
Considera fracasado al Comité Cen-
tral. Dice que es un Comité que tra-
tan de sostener las aspiraciones polí-
ticas de algunos, por lo que viene a 
ser un Comité político, en vez de ser 
un organismo obrero. Los asambleís-
tas dieron señales de aprobación, ha-
blando otros obreros en igual senti-
do. 
A las tres terminó la asamblea. 
LOS MARMOLISTAS 
En el Centro Obrero celebró junta 
el gremio de marmolistas. 
Se trató de la reforma de los es-
tatutos sociales y sobre otros asun-
tos de organización y administrati-
vos. 
LOS TORCEDORES 
La asamblea de Martí 
Ayer celebró el Comité Central de 
Torcedores la anunciada asamblea, 
en el teatro Martí. 
A las diez de la mañana abrió el 
acto el señor Leoncio Rodríguez. 
Concedió la palabra al señor Ci-
priano Vigoa. Este obrero dice que si 
no supiera que la mitad de los torce-
dores está sin trabajo hace tres me-
ses y la otra mitad está trabajando 
en deplorables condiciones, el acto 
que se realiza demostraría a sus ojos 
que los trabajadores de la industria 
estaban trabajando como nunca y que 
tenían satisfechas las atenciones de 
sus hogares, ya que la concurrencia 
no respondía a lo que era de esperar. 
En otra parte la simple curiosidad 
llevaría a cualquier acto obrero más 
público que el reunido allí para saber 
de los trabajos realizados y de los 
que habría que realizar. 
Le siguió el obrero Castells; anali-
zó la situación con lujo de detalles. ] 
Dijo que los tabaqueros que están j 
trabajando habían vuelto la espalda i 
a sus hermanos. 
Cuando quedaron sin trabajo por el j 
cierre casi general, se apresuraron a 
formar filas en la manifestación an-
te los poderes públicos. Apenas em-
pezaron a trabajar algunos, se olvi- i 
daron de los demás y no pudieron [ 
unificar la cuota. No prestan tampo- j 
co su apoyo acudiendo a las asam-
bleas y actos públicos que se llevan 
ft cabo para obtener recursos ^ para j 
los que están en la calle, sin más es- i 
peranza que el auxilio que pudiera ¡ 
recabarles el Comité. Creen que con j 
tener delegados en el Comité ya es-
tán relevados de todo sacrificio. Cree 
que los obreros del Comité, hasta, 
cierto punto, están perdiendo su tiem-! 
po en dicho organismo, sirviendo de j 
bandera al Gobierno, que escudado 
eq ellos no hace frente al problema 1 
actual. 
También hizo uso de la palabra el. 
señor Ramón Rivera, que trató de : 
justificar la ausencia de los trabaja-
dores y estimó sobrado lucido y elo- j 
cuente el acto que se celebraba; esti- i 
ma que los trabajadores han puesto 
BU confianza en el Comité y que esto | 
es lo suficiente. Que el Comité re-1 
vuelva mar y cielo para demostrar 
que está a la altura de la situación.; 
Después hablaron los señores José 
Arce, Ramiro Neyra y otros, reco-
mendando a los delegados de los ta-1 
lleres llevaran a sus compañeros el 
convencimiento de que de ellos do-
pende que sus compañeros tengan al-
gún alivio en la presente situación, y 
de que la unión y la solidaridad debe 
de ser la que salve los obstáculos que 
les rodean. Dijeron que este era el 
momento de que salieran a la pales-
tra aquellos .que en los talleres quie-
ren demostrar siempre su prepara-
ción para la vida social y su amor a 
los trabajadores. Se molestan—de-
cían—cuando se les acusa de que tra-
bajan con miras políticas, y parecen 
demostrarlo ahora, en que la política 
no media para nada, y sí el estómago 
A V I S O S 
CAJAS H SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e i v 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
das , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
•ANQUERAS 
C 3906 78-Ag-14 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r t 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r a 
n o s y las a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R , N o . 108 
M G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
C 3907 
Anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
IIIIIIIIIIIIIIllflIiURIIIMIIIIIIlIflIlllllllMUIl) 
h 
e. U n dii lds y Cía, l imiled 
BANQUEROS—O'REfLLY, 4 
Cata originalmente establecida en 1844 
Oirán letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Estados Uni-
dos. D;in especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientef 
j de deposito con interéa. 
Teléfono A-1255—Cable: Childa. 
4230 78 o. 
"~\ 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1880 CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 n 0 0 0 
DEC A WO D * LOS BJLNCOS D E L M I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
==a, 
Central: AGÜIAR. 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA. { ao.-Egido a - p - . o o t í . i i i . r i f 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago do Cuba. 
Cienfuegos. 
Cárdenas. 
Matanzas. 
Canta Clara. 
Pinar del Rta. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanirie. 
Guantinamo. 
Ciego de Avilo. 
Holguln. 
Cruces. 
Bsyamo. 
CamagUey. 
Camajuinf. 
Unión de Reyes. 
Danés. 
Wuevltaoi 
Remedios. 
Ranchado. 
Encrucijada 
Marlsmao. 
Artemisa. 
Colón. 
Palma x^sr laño. 
m 
Mayar?. 
Yaguajayw 
Baitaband. 
Placetas. 
San Antonio da los 
Baños; 
Victoria de lasTunss 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E • i •> 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO , ,: 
4194 1 * 
J . A . y 
HIJOS DE R. i U l l E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
I pósitos de valores, haciéndose cargo del 
I cobro y remisión de dividendos e ints-
! reses. Préstamos y pignoraciones ds 
] valores y frutos. Compra y venta ds. 
i valores públicos e industriales. Compra 
! y venta de letras de cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc.. por cuenta ajeno. 
{ Giros sobre las príndpales plaias y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
| eables y Cartas ds Crédito. 
¡ 4228 " Í56 o. 
J . BALCEILS y C O M I A 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le> 
tras a corta y larga vista sobre New 
Tork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
I Baleares y Canarios. Agentes de la 
#| OaamaAfa de Segcrea contra i a a a » 
Corrosponioles dsI^Banco de EspoRo tfos *ROYAL" 
•n la Isla d« Cuba, 8021 180 Jl . - l 
4231 78 o. — 
N . G E L A T S & C o . 
A O Ü U t R , 1 0 6 - 1 0 8 B J t N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g , d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eras 
BANQUEROS 
Telefono A-Í740 Obispo, nóm. «I 
APARTADO NUMERO T15: 
Cabio: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sfn Interés. 
Descuentos, Pignoraciones» 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todos los plazas comercióles de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Bepdblioas de Centro 
sobre todas las eluda» 
España, Islas Balea-
. así como las principa-
lea de esta Isla. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta S&cciAn 
pasando intereses al 3 p% onaoL 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también por correo 
í! 
78 o. 
I S S i . M í a l i i o y Compañía 
Pañeda; y con el de comanditarios, los 
señores Emilio de la Costa y Zimbrelo, 
Rubine e. Hijos, de Coruña y Marcelino 
Díaz Garrido. 
V i d a o b r e r a 
LOS SASTRES 
Ayer celebró el Gremio de Sastres 
de Cuba tina asamblea en Amistad 
156, bajo la presidencia del señor 
Agustín Rodríguez. Actuó de secre-
tario el señor Francisco Valmaña. 
Asistieron las representaciones de 
LQB gremios de pintoress, panaderos, 
cocineros y depéhdientes. 
Se discutieron las proposiciones de 
los pintores y panaderos, relativas a 
dejar constituido un Comité de auxi-
lios a todos los obreros en general. 
Los panaderos desegji que tenga un 
carácter nacional, tefüendo en cuenta 
que existen obreros necesitados de 
auxilio en toda la nación. Así se acor-
dó. 
Provisionalmente quedó constituí-
A V I S O 
A LOS SUSCRIPTORES D E L CERRO Y JESUS D E L MONTE 
: Ponemos en su conocimiento que los únicos representantes agen-
r ^ T 6 ten(>mos en dichoR barrios, son los señores González y Hno. 
Teléfono: 1-1994. y el precio de la suscripción es de $1^5 cts. al mes. 
N . G E L A T S & 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
»Se avisa por este medio a los depositantes de esta Sección que 
fnA ninPfire'IenÍar *n nuestras Oficinas, A^uiar números 
106 y 108, desde el día 15 del actual, para abonarles los intareses co-
rrespondientes al trimestre vencido en 30 de septiembre de 1914. 
Haban. 5 de octubre de 1914. v v 
- P- 4306 1 10.-7.4 
A las doce terminó el acto. La con-
currencia salió decepcionada por la 
escasez de la misma, reconociendo 
las verdades expuestas por los orado-
res. 
EN EL COMITE 
El reparto del pan corresponde 
hoy a los operarios de la fábrica "El 
Sol" que catán sin trabajo. 
A LOS ENFERMOS 
Aún quedan en el Comité algunas 
botellas de cerveza "Maltina," de la 
donada por el Sr. C. Blanco Herrora. 
Los enfermos que lo deseen pueden 
pasar por el Comité. Se dan dos bo-
tellas a cada uno. 
UN MITIN 
Hoy, a las 8 p. m., celebrarán los 
sastres un mitin en el Campo de 
Marte, patrocinado por el Comité de 
protesta del gremio. 
Detenida por estafa 
El agente Eladio García, arrestó a 
Rosa Vega Capetillo (a) "Chuchita", 
vecina de Florida 1, por estar recla-
mada por el Ju gado Correccional de 
la Sección Tercera en cuatro causas 
por estafa. 
Fuéy remitida al vivas, a disposición 
de la autoridad que la reclama. 
i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i nmi , 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S ' 
gura. Hacen pagos por el odible, 
facilitan carias de crédito y 
giran letras a certa y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los 
todos Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia, 
Dan ca*i**s de crédito sobre New York, 
Filad elña, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 3905 lB6_Ag.^l4_ 
CUBA NDMS. 76 Y 78 
Bobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon» 
Bavona, Hamburgo, Roma, Nápolea* 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dteppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Tarín, Mesina, 
etc., así como sobre todas laa capitales 
f provincias de 
fc&P-AÑA | ISLAS CANARIAS 
4229 78 o. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relaciono con so-
lares y casas de vecindad, talca como 
desahucios y asuntos que sean ú*> (a 
competencia del Ayuntamiento y Oe-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. TeL A.-7448 
^188 i 0. 
I 
P U R U S D E S A L O N 
SEIIUHS DE i W i n S y DE EEOIES 
superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - Í 9 Í 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra, Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN GOMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
Teléfonos: B-OT y 7029.—Marianao. 
P A G U E » C H E Q U E S 
Pagando sus ouentas oot CHEQUES padrá re», 
tificaroiialqular dilsronola oourrida en ai pa^j. 
G I M S L E Í M S S W E M P / i m S D a i M ) 
ElOaoarla-nsnt» da A'iarr»» abDi i si 3 ^ da In-
tere» anual « á b r a l a s eintidadss deo^sHaiai 
cada mea. 
- B A N C O NACIONAL DE C U B A -
CAPITAL 
ACTIVO EN CUfiA 
3.0DD,0D0O3 
40.003,090-93 
4187 
I R I S 
9 9 
Compañía de Seguros Mutuos cónica Incendios. Establecid» w la Mana el añ3 I355, 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N l í M . 3 4 . 
f 8^050711^1 
1.73̂ 21̂  
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VALOR RESPONSABLE . 
SINIESTROS PAGADOS 
Curante de i9Da ^ T , r t p i r n . J . 
IDEM DE 1013 
IDEM DE19U „ " " 
IDEM DE 1912 qa* ,a rebija del r3.ib3 J3 
te año de 1914 
K S r i S S E i a * eta proI,ie ,ades. hipotecas, Bonos de la Kepi'iblic» ^ 0" 
l ^ r ^ d i í / Z r i e , l t 0 de la HaKana y efectivo V a Caja y en los f 
Uficinas en su propio edificio, Empedrado número 34. 
üabana, 3 0 de Septiembre la l311-
»l- OONSEJttRO DIR.SCTOR 
E l i a s M i r ó Casas. 
4196 
d̂ íI'tTllsGREOSOTADA 
Premiada ocxn medalla de bronc» en ia aitima i iooslojón de 
Cura laa toeem rebeJdee. tía la y dem&« enfermedad e« del pecho. Parí*, 
S I N O P E R A C I O C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O f c 
H A B A N A N ú m . 4 9 - - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 
SspMlai para | M poñraaj de 5 y medto O 
, 422Í 
LircsSIOH Y ADBlfüSTEACiOíl: P&SEC HABTI , CE NÜM. 1 0 1 
APARTADO DE CARREO* 1010 
Di recc ión T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
.ICCACOION A-0301 ADMIMISTRACIONi A~0201 
1 í. 
O . 
H A B A N A 
Migaderos 
L A R E S 
I R O S " 
>r correo 
^ ¿ a o s D K s u s . 
12 M E S E S . 
6 M E S K S . 
8 MES>uS'. 
Habana 
3LATA 
P*»oa 
14 
7 
S 
CtTM. 
00 
0 0 
7C 
Pewlnoteo 
PLATA 
15 
4 
CJt». 
co 
c o 
00 
UnMn Postal 
ORO 
21 
11 
20 
00 
00 
E D I T O R I A L 
i regana 
Juramos en uno de mieslros editoriales que los legisladores de la 
Cámara habían de acordar al f in reunirse en sesión para deliberar so-
j^e el Mensaje Presidencial en que se exponen ciertas medidas sobre 
Lapremios del Tesoro Nacional y la crisis económica del país. En efec-
to, los conservadores, juzgando con su propia cabeza ante la actitud de-
cidida do! Ejecutivo respecto al pago a los empleados públicos, han re-
guelto acudir hoy a la Cámara. También dijimos que los liberales zayis-
ías alojados de la Cámara y mal humorados con el Gobierno, habían de 
volver a "inteligenciarse" con él y no seguirían obstruyendo el "quo-
E n " legislativo. No nos hemos equivocado. Bastó que la Junta Provin-
cial Electoral fallase favorablemente a la legitimidad del grupo y de 
las candidaturas del Círculo de Zulueta, para que los re presentantes 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H e r o i c o s e j e m p l o s d e p a t r i o t i s m o q u e s u r g e n d e l a a c t u a l c o n t i e n d a . S a c r i f i c i o s i n i m i t a d o s e n 
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tnstas nacionales. Sobrevino lo ine-
vitable. El señor López hubo de 
comprar nuevos baúles. Y en cada 
uno de éstos fueron depositándose, 
ton meticulosor cuidado, otros trajes; 
otros sombreros... 
Y, a cambio de trajes, modificación 
de decorado. 
Del "Hotel América"—que el prác-
tico esposo hallaba admirable, pasa-
ron los bártulos de los viaieros al de 
Knickerbocker" un poco más cén-
trico, mas grande y más lujoso. Y 
oonde además,—cosa moralmente 
prohibida en el primitivo hospedaje-
es posible recibir visitas en el peque-
ño gabinete del Apartamento. 
—- ¡Ls horrible!—le decía Anita a 
su egposo—tener una-que vestirse y 
oaja,. al Salón, para un momneto de 
visita.. . 
—"Pero mujer ¿quién ha de ve-
nirnos a ver? 
' Y la joven dama, replicaba va un i 
poco fuera de sí. 
-t-"¿Quién? Paco. Su amigo. Y 
¿ que se yo quién ? 
El feminismo va ganando, indiscu-
tiblemente terreno. Todas las dispu-
tas del hogar—seamos sinceros— ca-1 . , . , x * m-x- , , -
si siempre, culminan en el triunfo de B a r c e l o n a , S e p t i e m b r e 2 0 } S™*™ y nos exige resoluciones que lores facilitándoles créditos en una 
la mujer. Anita, como va apuntamos ! ÍT • I no tomamos y sacrificio que no sabe-, cuantía proporcional al valor de sus 
antes, venció en este punto también ^ " medio de sus horrores la tem- tt08 imponernos. La exaltación de los productos en depósito, es objeto de to-
Y vive ahora, en la Avenida de Brod-ib]e &uerra ofrece entre los pueblos , beligerantes contrasta tristemente con da suerte de reparos y dificiultades 
way. junto a la calle 42 en el cora- {íue con tan íurios.0 brI,0 tienen soste- j nUeStra pasividad, y en ella sumidos 
zón de esta enorme ciudad muy cer-1niéndola'el alto ejempb de un patrio-1 a(imitinios que ia crisis_de que nos 
todos los grandes ospectácu- tismo exacerbado hasta la sublimidad. íos . .6 . 6iCl"v,co v;:,t";v,'av'u" | Será si se quiere una locura la que se 
El Hotel "Kniokerbocker" es, para ha apoderado de las naciones belit^-
nuestro gusto, una bella cosa. rantes en toda su integridad, desde la 
Y el nuevo apartamento de los es- cúspide hasta sus ultimas capas socia-
posos López, es indiscutiblemente i ^ > P6™ fo"Pso es reconocer aue hay 
una maravilla. El salón de baños, la vesanias sublimes ¿Por que mchan. 
alcoba y el gabinete de recibo SOr. i ¿ Cuál eS e] yeradero motivo del con-
,lindas obras de arte. Justamente, es-lfllcto? ¿Anejas rivalidades entre pue-
zayistas. sonrientes y saustechos, se apresten a apoyar las soluciones ¡ta es la palabra. Tres ilustres ar-1 
del Mensaje Presidencial. Itistas—Maxfield Parrish. James Wall 
| Finn y Frederick Remin^ton—deco-
1 raron. alhajaron y embellecieron toda 
! esta inmensa y fina mansión. Mas, 
| sea dicho esto otro de paso—aquí, to-
dos los hoteles son, en lo substancial, 
iguales. Se diferencian sólo er las 
pinturas de la.v paTedet., en los arte-, -
sonados, en el valor de las alfora-'de la espantosa conflagración i ei he-
bras, en «a eVpancia de la biblioteca, cho de sacrificar sin vacilación ni re: 
del comeHor, en el lujo de los mué- gateo y en hecatombe monstruosa las 
No nos detengamos a examinar los móviles de este cambio. Si la 
política conservadora y zayisla encuentra ahora como patriótico y sal-
vador lo que antes o rechazaba o rehusaba discutir, celebrémoslo sin 
aDálisis ni reárateos. E l hecho es que la Cámara se reunirá y que el 
Mensaje presidencial está en vías dê  salir del atolladero angustioso en 
que se encontraba. Se le ponen, sin embargo, todavía sus peros y corta-
pisas. L0* conservadores no entran todavía por lo del Dragado." N i si-
ha hecho víctimas el conflicto armado 
vaya cobrando el carácter de una de 
aquellas dolencias crónicas que lo mis 
mo el enfermo que los que tienen el 
deber de asistirle dejan buenamente 
que se resulevan por sí mismas. Con 
todo y que los padecimientos van agu-
dizándose por instantes y afectan 
igualmente a todo el cuerpo social 
ningún medio eficaz y apropiado so 
emplea para conjurarla. La descon-
fianza enseñoreada de los ánimos en 
blos de distinta raza ? ¿ Afanes de pre 
dominio político incontrastable? ¿Apr 
titos materiales cifrados en el monopo-
lio mercantil ? ¿ O acaso el más eleva-i f todo asomo 
do y espiritual anhelo de abatir a las | 5 ' "r í l .JSU i-„„^„ĵ  ĉ  
férreas autocracias militares en bene-
ficio de las libertades democráticas y 
de la redención de las nacionalidades 
oprimidas? Sea cual fuere el objetivo 
78 0. 
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quiera quieren admitirlo a discusión. Son, sin duda, los conservadores 
de'la Cámara más puros, rná.s íntegros, más escrupulosos que su antiguo 
ídolo el Presidente de la República, Menocai. cuya rectitud y morali-
dad nadie ha podido todavía envolver en sombra ninguna. Menocai, a 
quien, por antonomasia, se le ha llamado el hombre rectilíneo, ha esti-
mado necesaria, imprescindible, urgente una justa transacción con los 
bonistas y accionistas del Dragado. La ha recomendado con persistente 
ahinco al Congreso- Se ha puesto a sí mismo como garantía de rectitud 
en este asunto asumiendo directamente la misión de satisfacer a los ci-
tados bonistas y accionistas de la Compañía las indemnizaciones que 
en estricta justicia les correspondan. Y los conservadores de la Cáma-
ra no quieren ni siquiera oir hablar de nada que se refiera al Draga-
do- i Temerán por ventura mancharse? ¿No cabe en su concienciado 
que ha penetrado de lleno en la del Presidente de la República? /.Pue-
den recelar algo no ajustado a la moralidad en esta cuestión, sin poner 
en entredicho y agravar el buen nombre y el decoro de Menocai? Si se 
tratase de los representantes liberales pudiéramos creer que esta in-
quina a la nueva fórmula del Dragado era, un arma de oposición. Pero 
viniendo de los conservadores, de los correligionarios del Gobierno, 
ícómo puede ocurrir que la combaten por motivos de antagonismo po-
lítico? Tendríamos entonces que ponernos a pensar qué es lo que piden, 
qu¿ es lo que exicren de nuevo del Gobierno los conservadores. Y esas 
cavilaciones e indagaciones no entran en nuestro coto. Los conservado-
res están convencidos tan hondamente como los liberales de que lo del 
Dragado no es ya un problema de partido ni de grupo, sino de la 
nación a cuyo crédito y decoro atañe no dejar cabos pendientes con el 
llamado "pulpo." 
Vemos, pues, que después de las prolijas dilaciones y obstruccio-
nes del Congreso al Mensa ie presidencial, después del acuerdo tomado 
por los legisladores, a regañadientes, de asistir-a la Cámara, todavía sa-
len los conservadores con regateos y escrúpulos de un catoniímio injus-
tificado e inoportuno. 
Si la sesión legislativa de hcy se pierde de nuevo en ruido de dis-
putas, si sobreviene el tercer fracaso a las medidas de la Defensa Ecc-
noraica, el país se lo agradecerá a los que se creen más papistas que el 
rapa, mti morales que Menocai. 
] tanderas las que limpian demasia ? 
i pronto nuestro bolsillo. 
j Anita—que este es el nombre de la 
¡ viajera—no ha derrochado aún el pa-
i trimonio de su esposo en estas aciqui-
' siciones de poco vuelo. Anita tiene 
buen gusto. Y aquí las primorosas 
vidrieras, exhibían, frente a sus ojos 
atónitos, tantos primores... 
¿Será discreto proseguir? ¡Bue-
no! 
En su ciudad de origen, las modis-
tas más notables—una "madama," 
tal vez con lunar de luengos pelos en 
la mejilla; una "mulatica," muy inte-
ligente, que "ha nacido para la cos-
tura"—recibieron el encargo de habi-
litar, para este viaje, a la rica da-
ma. E hicieron primores. Así lo re-
conocían, anonadadas, las amigas de 
la elegante señora. Esta así lo es-
timaba también. ¡Sólo el buen hom-
bre de negocios gruñía, nervioso, des-
contento ! . . . . 
—"¿Para qué tanta ropa? ¿Quién 
demonio, te conoce en New York?" 
Pero Anita, inexorable proseguía 
almacenando ropas íntimas, sombre-
ros enormes. Y complicadísimos tra-
jes, recargados de adornos. 
¡Lástima de esfuerzo! 
Apenas llegada a New York, Ani-
ta—esto le sucede también a casi to-
das nuestras compatriotas—comenzó 
a suponerse mal trajeada; se conside-
raba un poco en ridículo; veía que 
entre sus vestidos y los de los esca-
parates de las tiendas, y los que, con 
decante soltura, llevábanse por las 
calles, había un poco de diferencia; 
con detrimento—¡esto es lo más sen-
sible!—del buen nombre de las mo-
Agua en cestillo. 
¿Cuántas veces se ha visto forzado 
« señor López a visitar las oficinas 
JM Banco ? Son inumerables va. Es-
»-.desde luego, le contraría. ¡He 
J3Ul, Para lo.s maridos ricos, el peor 
^go de los viajes! El señor López 
considera irremisiblemente perdi-
Aquella su formidable canacidad 
panelera que, en Manzanillo, todos 
reconocen y admiran, se ha eclip-
se .ha debilitado; casi casi ha 
^apareciio. ¡Descl 
en New York 
dCI CO 
breta 
niuv 
Ño 
casi 
e que puso pie 
con su joven esposa, 
consigue hacer un cálculo preciso 
'» gastos de la semana! Y la l i -
de "cheques" va quedándose, 
aprisa, sin hojas... 
2^,.'^Putéis—¡oh metódicos man-
ÍBatp — ê fracasado a vuestro 
nóm!! 1C0 convecino. Es ese un fe-
P^no aquí usual. 
os New York una ciudad costo-
iiatmt08 c,Up ^vimos en ella,' inme-
Haht te después de abandonar la 
muy "L¥1-amoR por 
bles... Pero el viajero hallará siem-
pre—tanto en el modesto como en el 
ruinoso—el mismo confort, las mis-
mas maravillosas comodidades. ¡El 
bien amado teléfono estará en toda 
sr7,ó'-i. listo para servir vuestros de-
seos!. . . 
— ¿Y el poder recibir, privadamen-
te? 
¡Oh! Este derecho sólo se halla 
recortado en las hosterías españolas. 
Y en las cas^ de huésped latino-
americanas. Fuera de estos lugares 
—que el cronista, por cierto, no reco-
mienHa—ya os cueste puñados de oro 
la habitación, o sólo rente cinco pe-
sos a la semana, nadie le pondrá pe-
ros a vnpptra libertad. 
—; Oué hav seríor L6p*z? 
—¡Ya ve usted! !A1 Banco! 
Nos «sludamos. Nos desnedimo?. 
El se dirige a una estación d^i "Sub-
way.** Yo marcho haciq el "Teatro 
Casino." E? jueves. Hay allí fun-
ción a mitad de precio. Y, anena? 
andada "na cuadra, columbro al hyon 
mnigo Paco, nuien entra, precipita-
damente en el Hotel. 
Le hago señas. S;sru^ de lararó 
Probablemente no debe de habonne 
reconocido. 
L. FRAU M.VRSAL. 
New York. Septiembre. 
A l t e r a c i ó n d e l o r d e n 
B a r a c o a 
Habana, 11 de Octubre de 1914. 
La Jefatura de al Guardia Rural d:.-
ce a la Secretaría de Gobernación qus 
el teniente Vicente Rizo Heredia, des-
de Baracoa, en telegrama de hoy, le 
comunica lo siguiente: 
"Hoy, frente al Centro de Vetera-
nos, surgió un fuerte escándalo pro-
movido por elementos políticos, ha-
ciendo disparos de armas Jesús Ce-
rubia, resultando herido el ciudadano 
Antonio Labañino. Tuve que interve-
nir a fin de evitar serios conflictos. 
El orden se ha restablecido". 
5 S ñ ¥ i r i i } a 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Octubre 11, 8 p. m. 
El menor Oscar Roche, de 13 años, 
fué asistido en la Casa de Socorros, 
de heridas en la mano izquierda, des-
baratada, perdiendo el dedo índice. 
Las lesiones las recibió en la calle 
de Maceo esquina a C. García, al co-
ger una bomba del suelo, la que ex-
plotó en la mano. 
El Corresponsal. 
vidas humanas a montones, y unido a 
tan precioso holocausto el bienestar 
el porvenir y la riqueza toda de las 
naciones en pugna, implica por si so-
lo un admirable ejemplo de abnegación 
patriótica. 
Muv en cuenta deberían tener la 
enormidad de tales sacrificios las na-
ciones que disfrutan las inapreciables 
ventajas de la neutralidad, y en pri-
mer término España. También a noso-
tros, como a todo el _mundq,_afectaja 
por parte del Banco de España. A las 
hoy no se encuentra ni mucho menos 
Cataluña en estado de esclavitud den-
tro de la nación española, de la cual 
forma parte integrante y más pre-
ponderante cada día, fué echado a 
siete semanas de haberse desencadena • mala parte y sometido a la sanción do 
UN RE10J EKll 
Ha aparecido la cartera que, junto 
con un reloj se ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora). 
El reloj no. A la persona que en-
tregue esta prenda se le gratificará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
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lo contrario, 
vida. Pero esta 
fin, contraprodu-
resulta de. nuestro gus-
amos 
económica esta 
hiano ? ? está al alcance de nuestra 
!g0 A íortuna. Y así, siempre, a lo 
rimo f A R i t u a l jornada, arlqui-
coS;,s ' ôdos l"s días, una poición de 
Cost' ^ l:>oni'tas (le muy pequeño 
leceRoJ1 01 íondo, perfectamente in-
Bieoorragia. Bononea. Ssperraa 
lOfrea. Flores Blanca» v tod» 
lase* de flujos, por -Amigaos 
an. S« garantiza no 
i Estrecheces 
PRESERVATIVO 
LIBL 
de iniciativa, haciendo que nadie so 
atreva a afrontar con valentía las aza-
rosas circunstancias presentes. Y a 
ese funesto estado de incertidumbre 
y de recelo contribuyen en primer tér-
mino los elementos gobernantes con 
su pasividad, con su inercia, con ia ca-
| rencia de resoluciones prácticas enca-
minadas a resolver siquiera alguno de 
lo? términos más perentorios del com 
piejo problema. 
Hay que oir a los industriales que 
van reduciendo el trabajo a tres y dos 
días por semana con temor de tener 
que paralizarle totalmente a causa 
del encarecimiento del crédito. No en-
cuentran dinero ni medios de efectuar 
sus giros, y en tales condiciones no es 
posible trabajar. El propio mal aun 
quizás más agravado, aqueja a los 
agricultores. Todos los productos agrí-
colas han experimentado una deprecia 
ción alarmante por haberse cerrado, o 
poco menos, las vías de la exportación 
Y la vendimia, que ha principiado ya, 
con ser la cosecha óptima como pocas, 
es motivo de graves inquietudes, pues 
imposibilitada la colocación de uvas en 
algunos de los países que hoy están 
en guerra, los más de los vinateros-
carecen de envases suficientes para los 
nuevos caldos, y ni el recurso les que-
da disminuir su volúmen convirtien-
dolos en alcohol, por subsistir todavía 
la ley que dificulta e imposibilita en 
ciertos casos la libre destilación. 
Para calmar el agobio de los agricul 
tores el gobierno ha dictado reciente-
mente una disposición verdaderamente 
irrisoria. A título de favorecer la ex-
tensión del cultivo se pone a disposi-
ción de los labradores la parte de los 
montes públicos susceptible de ser 
sembrada y se les ofrece simientes 
y máquinas que deberán solicitar de 
las escuelas y estaciones agronómi-
cas oficiales. Esa medida, que en las 
columnas de la Gaceta hace muy buen 
papel, no ofrece en la práctica riño al-
gunos pequeños inconvenientes. En 
primer término, a la siembra en terre-
nos de los montes públicos debe pre-
ceder necesariamente una costosa ro-
turación, y para emprenderla los agri-
cultores en general, y hoy más que 
nunca, carecen de medios pecuniarios 
En segundo lugar, las simientes y las 
máquinas agrícolas que se atribuyen 
a las estaciones y escuelas agronómi-
cas oficiales solo existen en la imagi-
nación del Ministro, y mal podrán 
aquellos centros facilitarlos a los cui-
tados agricultores, en la medida de sus 
deseos y necesidades. De suerte que 
el remedio salvador tan pomposam^n 
te preconizado por el Ministro de Fo-
mento viene a ser en puridad algo así 
como nada entre dos platos, o mejor 
todavía, una nueva revelación de la 
supina incompetencia de la burocra-
cia oficial en todo cuanto atañe al fo-
mento y desarrollo de la riqueza y al 
remedio de las públicas necesidades. 
En cambio la cuestión de préstamos 
sobre warrands, que podría solventar 
en gran parte los apuros de los produc 
sanas. Y 
44.393-72 
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F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO HACE el FILTER-CEL. 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
y casi toda la 
(La materia 
T H O M A S F . T U R U L L 
INPOBTADOR DE ACIDOS ¥ PRUDUCTOS OUISÜCOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-775¡.-Habaiia 
do el conflicto origen de la crisis, es 
muy poco lo que se ha avanzado en ese 
respecto, a lo menos en Cataluña, ni 
aun después de haber sido enviado a 
Barcelona el señor García Escudero, 
subgobernador del Banco de EspañH, 
investido de facultades extraordina-
rias para resolver el asunto. 
Así quedan en el aire o completa-
mente desatendidas las atinadas in-
dicaciones que a raíz de la crisis y en 
evitación de sus crecientes estragos 
formuló la Junta de Defensa de la 
Mancomunidad Catalana. Ni después 
do haberse visto acogidas con tan so-
lícita benevolencia por el Rey, los con-
sejeros de la corona se dan maldita la 
prisa en plantearla. 
El 11 de Septiembre, efeméride de 
la caída de Barcelona bajo los ejérci-
tos de Felipe V y de la pérdida de las 
libertades forales, encuentra de algu-
nos años acá ostentosa conmemora-
ción por parte de los elementos cata-
lanistas. Ogaño por cumplirse dos 
siglos justos de aquel luctuoso acon-
tecimento se ha pretendido revestir 
la manifestación de una mayor solem-
nidad La estatua de Rafael de Casa-
nova, que como simple elemento de-
corativo, junto con la de algunos 
otros patricios ilustres, figuraba en 
el Salón de San Juan, ha sido trasla-
dada a la plazoleta limitada por 1a 
Ronda de San Pedro y el comienzo de 
la Calle de Alí-Bey, en el mismo pa-
raje donde el "Conceler en Cap" cayó 
mortalmente herido envuelto en la 
bandera de la Ciudad. Sobre un pe-
destal provisional que será reempla-
zado por otro más artístico, campea 
la figura del popular magistrado, una 
de las más inspiradas creaciones del 
malogrado escultor Rosendo Nobas, y 
en su nuevo emplazamiento la obra 
del artista ha ganado mucho, sobre 
todo al atardecer, cuando cae sobre 
su angustiado rostro la luz del Sol en 
su ocaso. La inauguración del monu-
mento se celebró en paz y la estatua 
y el pedestal desaparecieron por com-
pleto bajo el montón enorme de flores 
y coronas ofrecidas por las entidades 
catalanistas. 
Al medio día fué entregada solem-
nemente al Ayuntamiento una gran 
bandera catalana propia para ser iza-
da en la primorosa fachada gótica d3 
la Casa Consistorial que da frente a 
la Calle de la Ciudad. Diez mil sus-
critores por cuotas de a diez céntimos 
sufragaron la artística enseña, fabri-
cada con la fibra que se obtuvo en un 
i ensayo de cría de gusanos de seda 
efectuado años atrás en el Parque de 
i la Cindadela. Allí mismo donde la sa-
, ña del primer Borbón, Inmediatamen-
j te después del vencimiento de la Ciu-
dad, levantara la aborrecida fortaleza 
sobre los escombros del populoso ba-
rrio de Ribera, los laboriosos gusanl-
; Uos elaboraron los capullos que ha-
bían de proporcionar la primera ma-
i teria para la restaurada bandera ca-
i talana con destino a la Casa Capitu-
lar de Barcelona. Siempre en estos 
poéticos simbolismos se ha esplayado 
el alma de la grey catalanista. 
Asumió el encargo de hacer solem-
ne entrega de la bandera al Alcalde, 
el Presidente del benemérito Centre 
Antonomista de Dependents del Co-
mers y de la Industria, y tanto el se-
ñor Pich, que la recibió, como el se-
ñor Puig y Esteve al ponerla en sus 
manos, pronunciaron levantados dis-
cursos, en los cuales se vino a eviden-
ciar que el amor a la tierra catalana 
y la aspiración a las soluciones auto-
nomistas es hoy unánime entre todas 
las agrupaciones políticas de Barce-
lona. Como el más perfecto catala-
nista se expresó el jefe de la minoría 
radical del Ayuntamiento. Y el señor 
Puig y Esteve, en el último párrafo 
de su peroración, hjzo votos para que 
el flamear de la bandera izada en la 
Casa Consistorial despierte en el pen-
samiento de cuantos por delante de 
ella transiten, „la idea de las nacio-
nes esclavizauas y en sus pechos el 
afán indomable de luchar por su san-
ta libertad". Este concepto, que si s-» 
refiere a Cataluña podrá a lo sumo 
tacharse de exagerado, puesto que 
los tribunales de justicia tras las la-
mentables incidentes que surgieron 
inmediatamente después de haber si-
do izada la bandera en uno de los 
balcones de la fachada gótica. 
La policía, a pretexto de evitar 
manifestaciones que nadie intentó 
efectuar y pretendiendo haberse dado 
algún grito subversivo, que por otra 
parte nadie pudo oir, cargó sobre la 
pacifica muchedumbre, promoviendo 
una escena bodhornosa. Y aun la bru-
talidad de los polizontes subió de gra-
do, por la noche, después de la sesión 
pública celebrada en el Centre Auto-
nomista, pues sin que mediara provo-
cación alguna fueron atacados mu-
chos de los concurrentes al salir del 
acto, en el propio vestíbulo del edifi-
cio, con ciego furor que se explayaba 
además en los más soeces denuestos 
contra Cataluña. Algunos de aquellos 
energúmenos en su ímpetu agresivo, 
llegaron, revólver en mano y garrote 
alzado, hasta el mismo salón de se-
siones del Centre. 
A las reclamaciones y protestas 
producidas inmediatamente ante el 
señor Andrade, contestó el Goberna-
dor que la policía no era un cuerpo 
orgánico que pudiese actuar en todos 
los casos sujeto a una orden cerrada; 
que la actitud de cada individuo, en 
cada momento, dependía de su carác-
ter, de su idiosincracia y hasta de su 
educación... y que acerca de los su-
cesos ocurridos abriría la información 
correspondiente. En suma:-que sin 
aprobar los atropellos, nada hizo la 
primera autoridad de la Provincia pa-
ra evitarlos. No es esta la mejor ma-
nera de afianzar las corrientes de 
concordia que sin mengua de sus idea-
les y sentimientos regionalistas, o 
uniformístas, tan necesarias son a 'a 
paz y buena armonía de la nación es-
pañola. 
Las condiciones especiales del ré-
gimen vigente exigen que las corpo-
raciones populares de Cataluña, al 
igual que las de las restantes regio-
nes, tengan que acudir con harta fre-
cuencia al Gobierno para la expedita 
resolución de determinados asunto* 
que les interesan. Regularmente en 
las tales visitas busca el Gobierno el 
objetivo político de granjearse sim-
patías, y algo ganan las corporacio-
nes interesadas por poco que logren 
la eliminación de trámites y engorros 
burocráticos, siempre dilatorios y 
enojosos. 
Ultimamente han estado en Ma-
drid, uno tras otro, el señor Pich, 
primer teniente de alcalde, y el señor 
Boladeres. alcalde de real nombra-
miento. El primero trajo de la Corte 
alientos y seguridades para proseguir 
con mayor empeño que nunca los pre-
parativos de la Exposición Interna-
cional de Industrias Eléctricas anun-
ciada para el año de 1917. La actual 
situación de Europa en aquella fecha 
se habrá resuelto, y cree el Gobierno 
que las naciones más aptas para con-
currir al centamen tendrán entonce» 
un empeño especial en competir entra 
sí. mostrando al mundo'la efectividad 
de sus grandes adelantos en la espe-
cialidad eléctrica. Esa opinión justa 
induce al Gobierno a mantener y ha-
cer efectivos los compromisos qu« 
acerca de la citada Exposición tien« 
contraídos con la ciudad de Barcelo' 
na. 
Menos satisfactoria que la del eñ* 
ñor Pich ha resultado la gestión drf 
señor Boladeres. Sus pretensione» 
concretadas en una cierta substitucióí 
del impuesto de consumos, beneficio-
sa para la Ciudad, han sido totalmen-
te denegadas por el Gobierno en la 
forma solicitada. El Gobierno se ave 
nía, en cambio, a que el Ayuntamien-
to barcelonés restableciera el impues-
to sobre vinos e implantara otros t r i 
butos y arbitrios, y con ello se dabí 
por satisfecho el Alcalde, en la creen-
cia de haber conseguido un gran 
triunfo, cuando los jefes de las mino-
rías, a los cuales dió cuenta de su 
gestión, haciéndose cargo de la in-
(Pasa a la página CUATRO) 
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L A P R E N S A 
Eso de la neutralidad, la impar-
cialidad y U justicia ante un con-
flicto de naciones en guerra, resul-
ta un ploblema psicológico embro-
lladísimo ¡ porque, más que el pro-
pio dicernimlento y las simpatías, 
debemos considerar los efectos ul-
teriores que) a nuestros intereses 
produciría (4 triunfo de tal o cual 
beligerante. 
Asi lo proclama El Mund¿> cuan-
do dice: 
Bien significativo y elocuente es el 
hecho de que todos los reaccionarioí 
del mundo simpatizan con Alemania 
y Austria, y de que todos los liberales 
y nacionalistas del mundo simpatizan 
con Inglaterra y Francia. Con los dos 
grandes Imperios conservadores, to-
dos los reaccionarios. Con los dos 
grandes pueblos liberales de Occlden-
te todos los Uberales. Por eso noso-
tros que somos liberales, demócratas 
y nacionalistas, deseamos la victoria 
del liberalismo anglofrancés sobre ol 
autoritarismo reaccionario y mili-
tar de los dos imperios germánicos 
¡Ay de la libertad de Europa y de la 
independencia de las repúblicas his-
pánicas de América si las dos nacio-
nes reaccionarias del Viejo Mundc 
venciesen y desmenbrasen a dos pue-
blos excelsos que dirigen el movi-
miento liberal del mundo! 
E l colega echa a volar aquí la 
palabra reaccionario dándole un 
valor acomodaticio. Prescindiré 
mos de ello, porque no hace falta; 
y para aclar.ir lo que E l MwÚQ n0 
dice hagamos lo cuenta de las nue-
ve naciones que están en guerra. 
Estas son: 
Por un lado: Alemania y Aus-
tria, contra estas dos monarquías 
luchan siete naciones de las cua-
les solo una es república. El Mun-
do en vista de ello, declara que es-
tas siete naciones representan la 
libertad, el derecho y la civiliza-
ción ; y las otras dos simbolizan la 
barbarie, la t i ranía y el autorita-
rismo reaccionario. 
No obstante, vean lo que son las 
cosas: en el mismo número en que 
el colega hace úrlis et orhi tales 
afirmaciones hay una carta de 
Bonufoux en la que hablando de la 
conducta de los patriotas france-
ses dice: 
En Roubaix,—ciudad de 120.000 
habitantes—entraron ciento cincuen-
ta alemanes en Amiens. un auto-
móvil con un puñado de alemanes 
posesionóse de la ciudad bajo ame-
naza de bombardearla ; en LilU 
con 211,000 habitantes, entraron dos 
alemanes uno de los cuales mandó, e 
hizo despejar la principal plaza de 
tan importante villa ; y hay que 
consignar que en este trance los pai-
sanos estuvieron mucha mejor que 
los militares. 
"En la confusión que siguió a la 
salida, por no decir a la fuga.—ad-
vierte "Le L.lberté"—de lo que ha-
blan recibido la misión de defender 
a Lille, contra el invasor, se omitK 
hasta el cerrar las puertas de la ciu-
dadela, en la que se abandonron 12 
trenes de municiones. Fueron gentes 
del elemento civil quienes, al ente-
rarse de lo ocurrido, penetraron en 
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la ciudadela y consiguieron salvar 
35.000 fusilea". 
En Mcaux, fn fin, de todas las au-
toridades—que pusieron el pié en 
polvorosa—¡quedó el obispo! 
Son hechos que no están sujetos a 
contraversia per haberlos publicado 
los órganos del gobierno en la prensa. 
El elemento que ha rayado a. gran 
altura es el religioso, ŷ  es claro., apr^' 
vecha tan buena perspectiva para 
destacar sus üerviclos. 
Y aquí no habla Bonafonx pre-
cisamente, -sino la prensa de esc 
país magnánimo en civilización 
cultura donde losrea-coionarios cle-
ricales dan el ejemplo de abnega-
ción patrótica. 
Y...siga El Mundo diciendo que 
solamente los reaccionarios están 
por Alemania. 
El Comercio pública un cunóse 
artículo titulado: ''como hablan 
de España los ingleses" que em-
pieza as í : 
"España, país clásico de la miseria 
que ha hecho un arte de mendici-
dad"—decía no ha mucho "Dailj' 
New", olvidando que este país df 
mendigos desde la entrevista de Car-
tagena, ha metido en manos britá-
nicas más de mil millones de pesetas 
y el mismo "Times", el de los suple-
mentos hispanófilos pagados a pese 
de oro, en uno de sus números para 
dar cuenta de una colisión ocurrida 
en una taberna de Londres entre in 
gleses borrachos, que acabaron apu-
ñaleándose, dice: "Fué una orgia a la 
española." 
Hace poco han protestado vario? 
colegas españoles de las Injustas 
apreciaciones referentes a nuestre 
país que contiene la edición inglesa 
del "Berlecker". 
La gran gula internacional de via-
jeros dice que somos un país de men-
digos y timadores, donde no hay jus-
ticia ni garantías ciudadanas y acon-
seja a sus clientes que se rodeen Je 
las mayores precauciones en el case 
de arriescarse a realizar una excur-
sión por nuestra tierra. 
Lo más triste no es que los ingle-
ses digan talás cosas; sino que mu-
chos españoles lo creen, e ignoren 
que en Londres mueren de hambre 
muchos pobres; y hay un barrio 
(el de Whitechepel) donde la po-
licía no puede garantizar la vida 
de nadip. 
Gompañia Petrolera 
Gran Incremento está tomando la 
industria petrolera de la República 
Mejicana, y fabulosa perspectiva la 
que se Vislumbra en el rico, hermo-
so y extenso país azteca. 
Su inmensa riqueza, su suelo ple-
tórico minado de un caudal sin ex-
plotar, da idea de la fecundidad del 
hermoso suelo mejicano, exuberante 
y digno de una era de paz que le 
coloque entre los paíss prósperos y 
fellees de la tierra. 
Ante nuestra vista tenemos un pla-
no, que da cabal idea de sus minas 
de reciente explotación, donde son 
tantos los pozos. que vomitan el pe-
tróleo, y es.tal la cantidad, que pa-
rece increíble que las entrañas de la 
tierra puedan contener tanta gran-
deza. 
Pertenecen las minas a la llave de la REGION PETROLERA DE TÜX-
PAN, en el Estado de Veracruz y es-
tá situada en una extensión de terre-
no que no baja de 10,000 hectáreas. 
Para su explotación se constituyó 
una sociedad anónima en la capital 
de Méjico, bajo el titulo de la "Con: 
cordla". con un capital de un millón 
de libra seeterlínas, de Ua.s cuales 
400,000 libras esterlinas estarán re-
presentadas por otras tantas accio-
nes liberales, siendo nombrado un 
consejo administrativo entre las per- , 
sonalidades más solventes de la Ban- i 
ca, la Industria y el Comercio de | 
aquella República, interesadas todas I 
con sus capitales en dicha empreea. 
Como Presidente figura don Pío | 
Noriega, eminente financiero conocí- I 
do tanto en Méjico como fuera, por I 
«U actuación en grandes empresas y,; 
dejando en todas, la Imborrable es-
tela de su prestigio y honradez. 
De Vioepreslderite cuenta con un i 
ilustre financiero, don Prudencio Co- i 
bdán, hermano del presidente astu- j 
riano de Méjico, don Feliciano Co-
blán, quien , por sus vastos conocí-i 
mientes en los negocios, es presa- I 
gio de un triunfo grande para la 
Compañía y para la Nación, falta de | 
hombres para sus arrestos, que para 
desentrañar sus riquezas ocultas lie-1 
van la vida del pueblo trabajador, 
que sabe luchar para hacerse grande. 
Los vocales que componen el Con-
sejo de Administración, son también 
comerciantes y banqueros, hombres 
oonsolidadoa, unos extranjeros y 
otros naclonalea y los hay españoles, 
alemanes, ingleses y franceses y han 
probado su cariño a la Nación, dán-
dole su mentalidad, sus energías y 
sus capitales y en una palabra, todo 
lo que constituye la vida. 
Como declamos al principio la ex-
tensa zona petrolera trabaja sin des-
canso, y en el poco tiempo que lleva 
en explotación su mineral se ha abier-
to campo en los mercados del mun-
do por la bondad de éllos y su mar-
ca "TUQPAN" es solicitada por su 
Inmejorable calidad y eso alienta a 
los accionistas a proseguir en su em-
peño dando más amplitud a los nego-
cios, abriendo 1 más caudal «n sus 
energías para hacer que la extensa 
reglón donde predominan los pozos, 
sea el emporio de riqueza a que tie-
ne derecho por su inmejorable si-
tuación. 
Al leer' los datos que el consejo 
administrativo ha editado para ex-
tenderlo por todo el mundo, así co-
mo la escritura social y compra de 
las propiedades antes dichas hemos 
comprendado la bondad del negocio y 
la inmensa zona que comprenden los 
cantones de Tuxpán y Tantoyucán, 
del Estado de Veracruz, cuya feraz 
riqueza es incalculable, y cuya ma-
yor veracidad es el siguiente juicio 
de uno de los ingenieros que han es-
tudiado los terrenos. 
El lote número 127 de Tuxpán, 
perteneciente a esta Compañía, ocu-
pa una posición privilegiada en la 
desembocadura del río del mismo 
nombre- Su valor petrejífero es 
también incalculable. Sobre su su-
perficie se han hallado 23 chapopo-
teras o fugas petrolíferas que son la 
indicación indudable y segura de la 
existencia del petróleo que lo atra-
viesa de Norte a Sur. Sobre uno de 
los extremos de dicho anticlinal se 
ha perforado un pozo que a pesar 
de no estar aun terminado produce 
ya un petróleo de magnífica calidad 
y en cantidad que varía entre 5 y 10 
litros ñor minuto. 
Es decir, que si rica es aquella par-
te en petróleo, su riqueza en asfalto 
también es respetable, por lo que 
se desprend di juicio d diferentes in-
genieros que han hecho estudios con-
ciemudos en las Haciendas de las 
cuales son propietarols' la Compa-
ñía "La Concordia" y que se nomina 
"EL JOBCV' "BUENA VISTA." 
"BUENOS AIRES" "LOS HULES" y 
"EL CEPILLO." 
Ta se han hecho preparativos pa-
ra la explotación del asfalto conte-
nido en las 47 chapopoteras hasta 
ahora descubiertas en los terrenos de 
la Compañía, sin contar el petróleo 
que ya product el pozo número 1 
del "Jobo." Se estima que desde lue-
go se pueden extraer unas 50 tone-
ladas diarlas de asfalto clase "Tux-
pán" que es la más apreciada en los 
mercados extranjeros, en los que al-
canzan un precio de 180 a 200 Mar-
cos los mil kilos según las más re-
cientes cotizaciones de la Bolsa de 
Hamburgo. 
En resumen es creencia general de 
los hombres de negocios y peritos 
que han estudiado detenidamente du-
rante más de u ñaño las propieda-
des de esta Compañía y su organi-
zación y que el valor de las accio-
nes será cubierto con exceso tan só-
lo con el Importe de la venta de los 
cinco millones de metros cuadrados 
de terrenos que la Compañía posee 
sobre los muelles del futuro gran 
puerto de Tuxpán próximo a organi-
zarse quedando como beneficio neto 
para sus accionistas la producción de 
petróleo y sus derivados que desde 
luego es ya. Importante y existen to-
dos los Indidios para esperar que 
tan pronto como se emprendan los 
trabajos en grande escala alcanzará 
enormes proporciones. 
Las propiedades antes dichas per-
tenecen a "La Concordia" y por lo 
tanto no son frutos de ninguna con-
cesión de Gobiernos . mejicanos más 
o menos legalmente constituidos, pe-
ro sí fueron adquiridas a buen pre-
cio debido a las circunstancias en 
que atravesaba el país en aquella 
fecha y este es el momento de ad-
quirir las acciones al precio que se 
ofrecen, pues cada día- que pase, ca-
da paso que se de en firme a una 
paz duradera e Ivalor de las acciones 
será quintuplicado y con la confianza 
y la estabilidad de las instituciones 
de aquellas ricas Haciendas tomarán 
la proporción gigantesca que tienen 
derecho a tomar. 
Favorecen grandemente a los ne-
gocios de esta Compañía la proxi-
midad a sus terrenos de Tuxpán y 
Tantoyucán, la existencia de pozos 
de petróleo en explotación hace algu-
nos años y pertenecientes a empre-
sas americanas e inglsas como Pear-
son & Cp., etc. 
La. Compañía petrolera "La Con-
cordia" ha entregado su exclusiva re-
presentación en la Isla de Cuba a la 
Compañía Alemana Transatlántica de 
Exportación ' e Importación Sdad. 
Ldíu con domiolMo en Egido 2. altos, 
la cual informará a todo el que lo 
solicite de los pormenores relacio-
nados de la poderosa empresa cuya 
representación ostenta asimismo de 
la venta de sus acciones. 
En materia de estrenos teatrales cena de personas de ambos sexos: 
hemos llegado, sin protesta, al col- fuimos obsequiados con un dulce 
mo: al mismo colmo a que hemos ¡ (los golosos llegaron a comer dos) y 
llegado en materia de adjetivos. Con- j con una copa de un licor de esos de 
jugamos los verbos "estrenar" y 
"adjetivar" con una desaprensión i l i -
mitada. • . 
Por ejemplo, y sin ánimo de me-
terme con la empresa, o con la di-
rección artística de Payret, que de 
meterme con ella debiera meterme 
con las de los demás teatros, hace 
tres noches los carteles anunciaron 
el estreno de "Niñón" y anteayer el 
de "El cuento del dragón," obras que 
si bien no son tan antiguas como el 
desbarajuste del empedrado de 
nuestras calles, no son una novedad 
y, sobre todo, no son estreno en la 
Habana. 
El buen público, especialmente el 
que va al teatro por aquello de abu-
rrirse menos que en un paseo, por 
mas que muchas veces se lleve chas-
co y se aburra más en el teatro, 
traga el anzuelo. 
—Hoy hay estreno—dice cualquie-
ra. 
Y sin fijarse en otra cosa va al 
teatro, y a la salida, en la reunión 
de amigos noctámbulos, dice muy 
satisfecho: 
—Vengo del estreno. 
—/.Estreno, hoy? 
—Sí: se ha estrenado "El cuento 
del dragón." 
Y da la casualidad de que los ami-
gos le refieren el argumento, y le 
cantan algún trozo musical de la 
obra. 
—¿Pero cómo sabíais todo esto? 
—¿Cómo? Por que fuimos, hace 
dos años al estreno. 
—¿En Madrid? 
—En Albisu. (O donde fuere: que 
ni el nombre de la obra ni el del tea-
tro importan gran cosa). 
Lo que importa es que el públi-
co, con razón, cuando vea anuncia-
do el estreno de una obra dudará. Y 
para que no dude, se dará el caso, 
que ya se da, de que en los carteles 
se diga "estreno verdadero" como si 
pudieran haber en cosas de teatros 
estrenos verdaderos, legítimos, y es-
trenos de doublé. 
Ocurre con los estrenos lo que 
con los adjetivos en que somos pró-
digos, tan pródigos, que el lector al 
enterarse por cualquier periódico de 
que el "ilustre" abogado, o la "dis-
tinguida" dama, o el "acaudalado" 
comerciante se han caído del tran-
vía, se pregunta sonriendo. 
—Será ilustre el abogado, distin-
guida la dama o acaudalado el co-
merciante . . . ? 
No hay para menos. 
Recuerdo haber asistido, años ha, 
al bautizo del primer vástago de un 
matrimonio amigo que ocupa una po-
sición social muy modesta. El bau-
tizo tuvo efecto en casa del catecú-
meno: estuvimos presentes una do-
actualidad palpitante, licores que 
suelen ser pésimos productos de po-
co escrupuloso alambique, y nada 
más. Yo fumé un tabaco por que ca-
sualmente le tenía en mi bolsillo. Y 
esto fué todo. 
Pues bien; al siguiente día leí que 
en la elegante mansión de los dis-
tinguidos esposos... se había cele-
brado con gran solemnidad el bau-
tizo del primer hijo de aquellos, y 
que la numerosa y escogida concu-
rrencia que llenaba los salones (sale-
ta y comedor) había sido espléndi-
damente obsequiada con pastas, dul-
ces, helados, vinos, licores, refrescos 
y i tabacos! 
Claro que desde aquella ya remo-
ta fecha me sonrío cada vez que 
leo la crónica de un bautizo... 
Entre los empresarios y los perio-
distas: aquellos por mísera especula-
ción, nosotros por exceso de bondad, 
pretendemos hacer vivir al público 
en un mundo imaginario. Pero el pú-
blico se da cuenta. Y así como hoy 
al anunciar un estreno que sea tal, 
los carteles han de decir que real-
mente se trata de un estreno, día ven-
drá que nosotros, al hablar de una 
dama_hermosa y elegante tendremos 
que añadir, "conste que lo es de ve-
ras." 
Y vamos viviendo. 
E. COLL. 
(Viene de la fEKCERA) 
II i o s c o r a 
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mensa popularidad y escasa eficacia 
práctica de los nuevos medios de re-
caudación, le volvieron a la triste rea-
lidad. Es altamente encantador el 
optimismo del Alcalde de Real Or-
deEn cambio, el diputado Provincial 
señor Bartrina, que en su calidad de 
miembro del Consejo Supremo de 
Mancomunidad Catalana se entrevistó 
también con el Gobierno, ha obteni-
do para aquella corporación la facul-
tad de emitir dos importantes em-
préstitos, destinado el primero a la 
construcción de caminos vecinales y 
el segundo a constituir una caja de 
crédito comunal que proporcionara 
recursos a los Ayuntamientos solven-
tes para que puedan llevar a cabo 
obras diversas de pública utilidad. 
Con la facultad de auxiliar a los po-
bres Ayuntamientos rurales víctimas 
del abandono en que suele tenerlos la 
administración central, la Mancomu-
nidad cumplirá uno de sus más im-
portantes objetivos y verá acrecer su 
prestigio y su importancia. 
En el ramo de la instrucción pri-
maría los buenos deseos de los ayun-
tamientos, secundados por la Manco-
munidad, encontrarán un punto de 
coincidencia muy fecundo en la ac-
ción verdaderamente ejemplar que 
desde que ocupa su cargo viene ejer-
ciendo el doctor Camila, Rector de 
quien rompiera tan rir^ 
cuando la Solidaridad C a t i í ^ H 
gun Lmiho Junoy, Barr!i a,la. t 
formado a LerrouV; aUev0lla ^ 
las últimas elecciones, el Z ^ h * 
nado del Paralelo se ha l ^ J ^ 
obrero silencioso, pPro '.v^dtú 
Exposición y en servidor diK0' ^ 
la tranquilidad e intonís de i ^ 
Según el señor Junoy el « - W 
rroux al cerrar el templo de t*'̂  
carna y garantiza hoy la J j ^ í j , 
celona. ' ^ Bj, 
Según Junoy, el m6vi\ que , 
dundo a Lerroux a llevar a 
última aventura, os purame,?0 
tico. Lerroux ha pretendido l,1 
un pedestal en Francia Si v ^ 
triunfa, los tomates que le a ^ 
en Irún se convertirán en fl S 
Francia sucumbe, Leroux a** : 
rá el sentimentalismo libe??^ 
hacei: valer el arrepentimen^ A* 
haberla ayudado. En ambos r 
influencia popular ha de 
ciosa. Este ha sido el 6ecret ^ 
rroux. Cierto que para llevar, 
su propósito, ha debido ohnMa ^ 
campañas en contra de la ac - " 
pañola en Marruecos e incurrir011 
da suerte de crasas inconsecuJf^ 
Pero la inconsecuencia y ia 
son, según el señor Junoy el S » 
tivo de los políticos de alta talla r 
ciudadanos consecuentes y rnoÁ 
—dice Junoy textualmente—fu,,/^ 
un hogar tranquilo y bien a d ? 
ciendo el doctor g ru l l a , «ector ae-, tra<lo. ^ con pol{t. ; 
nuestra Universidad. Su ultimo vera- ¡ ̂  inconSeCuenteS fundarék 
neo ha consistido en una sene de | bl ,» lcl5> un 
visitas a los pueblos, que han dado La 1{ti d 
por resultado la mejora inmediata de ximaf unida a la d¿s_e'^ ^ 
las escuelas y el firme proposito ds Ja calurosa apoloJ{a del . S n ( M 
levantarlas de nueva planta con el 
concurso decidido de las autoridades 
y de los mayores contribuyentes. El 
doctor Camila, que tanto se distin-
guió en su gestión de la nueva Fa-
cultad de Medicina y el magnífico 
Hospital Clínico anejo a la misma, 
arbitrando subsidios suficientes para 
asegurar su buena marcha, dedícase 
ahora a restaurar y dignificar la ins-
trucción primaria ejerciendo un in-
cansable apostolado, exuberante de 
unos entusiasmos que se. han hecho 
contagiosos. De él ha podido decirse 
que si todos los distritos universita-
rios de España contasen con un Rec-
tor de sus condiciones de celo, aptitud 
y firme voluntad, el gran problema 
de la primera enseñanza se resolvería 
rápidamente sin necesidad de que ¿1 
Minisitro de Instrucción Pública se 
rompiera la cabeza. Con sólo dejar 
hacer a los Rectores se lograría más 
y mejor que con el chaparrón de dis-
posiciones amontonadas en la Gaceta. 
Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de ) a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 1 1 ^ sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Noviembre próximo. 
E n e l G a b i n e t e C l í n i c o 
d e l D r A . P o r t o c a r r e r o 
Por confidencias de uno de nuestros 
operarios de la sección de máquinas, 
a quien ha estado curando durante una 
larga temporada, de una afección a 
la vista, sin más interés que el de de-
jarlo bien, sabíamos que este amable 
e inteligentísimo doctor venía haciendo 
para con los pobres de solemnidad 
verdadera obra de filantropía, propor-
cionándoles no solo la consulta gra-
tuita, si que también medicinas y has-
ta albergue en su higiénica y bien mon 
tada clínica. 
El joven oculista doctor Alipio Por-
tocarrero, nos recibió como esperába-
mos de él, y fina vez explicádole nues-
tro objeto nos demostró varias de las 
operaciones que él practica en esta es-
pecialidad de los ojos. 
Los aparatos e instrumentos que po-
see para toda clase de operaciones y 
curaciones, son, sencillamente, admira-
bles y encantan aun a las personas en-
tendidas en esta clase de especialida-
des, los cuales, sumados a las más mo-
dernas obras y excelentes revistas pro-
fesionales, escritas en varios idiomas, 
que componen su biblioteca, comple-
tan un gabinete clínico que no tiene 
que envidiar a ninguno y que supone 
un verdadero capital. 
Después pasamos a la clínica, en la 
que había varios operados, en su ma-
yor parte de cataratas. Uno de ellos, 
llamado Antonio del Campo, de 64 
años de edad y vecino de Maloja, 59, 
a preguntas que le hicimos, nos dijo: 
"Mire usted, señor, yo llevaba 20 me-
ses que con este ojo tío veía nada con 
él, y hoy, gracias a Dios y a este ca-
ritativo doctor, veo y hasta puedo 
leer." 
Tal es, a grandes rasgos descripta, 
la clínica del Doctor Portocarrero, 
que tiene establecida en su casa de la 
calle de San Nicolás, número 52. 
El sangriento suceso 
de Colon 
D R . J . LYON 
De U Facultad de Paria. 
Especlaliet* en la curación radica» 
en la« homorroldes, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiecdo el pa-
ciente continuar sua queíiacwres. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. alarias. 
GENIOS. 15. AI.TOS 
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que hace el articulista, ha^nij? 
evidenciar el humorismo ^ Z l 
que distingue al actual senador l 
Reino, cuya cualidad consigna Jui¡ 
a continuación de su firma al pifi 
su último y regocijado trabajo L ! 
dístico. 
J- ROCA Y ROCA. 
tm'i 
m m 
E L P E L O D E SU JUVENTUD, 
Desde Hendaya, y haciendo un 
gran rodeo por Francia, ha regresa-
do a Barcelona Alejandro Lerrour. 
Su llegada ha sido recibida con la 
mayor indiferencia. Ni sus amigos 
incondicionales han osado hacer el 
menor desplante ni sus adversarios se 
han decidido a insinuar la más míni-
ma ostentación de hostilidad. Tan 
sólo el senador don Emilio Junoy, que 
anda siempre al atisbo de ocasiones 
para hacer gala de su espíritu para-
dógico, ha publicado en El Día Grá-
fico un ocurrente artículo intitulado 
| "El secreto de Lerroux," en el cua!, 
( al parecer, defiende el derecho que 
! tiene todo el mundo a emitir sus opi-
niones, y persigue la rehabilitación y 
i el realce del caudillo radical con 
"Pelo hermoso, brillánte y fascinador d) 
de la juventud." 
Por qué no conserva su cabello eo en 
condiciones para que pueda peinarte d* 
varios estilos—que le hagan parecer jov« 
y atractiva y que sea agradable a Ud. y 
sus admiradores. 
Preparación de Hay para la 
tiaiudM 
Esta preparación evita las canai y 
caspa. Produce el desarrollo eipléndidj 
y saludable de un pelo hcrmoioydewra 
natural. Ud. no debiera estar tin «tt 
preparación. 
Compre un botella hoy « su preveeMi 
Recomiendan y venden: 
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Castigúese 
el atropeüo 
Según vemos en nuestro colega "El 
Comercio", el sábado fué violado por 
un policía el domicilio del Adminis-
trador del mismo, nuestro amigo se-
ñor González Quiñones. 
Aunque ciertos de nuestros vigilan-
tes de policía nos tienen acostumbra-
dos a los mayores desmanas, nunca 
creímos que hubiese alguno tan des-
conocedor de sus deberes y tan osado 
que se atreviese a penetrar en el do-
micilio de un ciudadano pacifico tan 
conocido como el señor Quiñones, 
allanándole su morada. 
Nosotros que nunca fuimos remisos 
para pedir premios para el policía 
que se distingue en el cumplimiento 
de su deber, protestamos del atrope-
llo de que fué víctima el señor Qui-
ñones, y esperamos que ese vigilante 
desconocedor de sus deberes, violador 
de la Ley e incompetente para ejer-
cer funciones de policía, sea debida-
mente castigado. 
EL ENTIERRO DEL CABO HER-
NANDEZ. LA GUARDIA RURAL 
PERSIGUIENDO A "PATILLA". 
EL CABO HERIDO ESTA EN EL 
HOSPITAL. 
Ayer se recibió en la Secretaría de 
Gobeimación el telegrama siguiente: 
"Colón, Octubre 10 de 1914. 
Secretario de Gobernación. — Ha-
bana. 
A las nueve a. m. se ha efectuado 
el entierro del infortunado cabo de 
la Rural Balbino Hernández Zulueta, 
muerto ayer en actos del servicio. 
Por descomposición del cadáver 
desistióse de trasladarlo a Güines, 
donde residen sus familiares. 
Presidieron el duelo el comandan-
te Elíseo Figueroa y los oficiales Ji-
ménez, Dulzaides, Pérez y Fernán-
dez de Lora. Fuerzas de rurales y de 
la policía concurrieron al acto, ha-
ciendo los honores de ordenanza-
La persecución contra el prófugo 
José Rodríguez (a) "Patilla" conti-
núa activamente por los rurales y la 
VoUda. . A i 
El cabo herido se encuentra cómo-.'t™! 
damente asistido en el hospital de es- j í '1 
ta villa y su estado, aunque grave, ' * 
no inspira temores.—Jorge Brito, A l -
calde Municipal." 
R A B E L L 
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D r . E n r i q u e F o r É 
D r V . r í e l a G u a r d i a 
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El que suecrlbe, Dp. en Medicina y Cirugía, por "poj 
clón, Jefe de Clínica de la Facultad, «n el Hospia 
"Reina Mercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada del do» 
tor Rabel! ea una preparación con la que ha obtíH 
brillante» resultados en la Escrofulósis y en divenj 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. Bi«J 
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotw 
de un producto que compite ventajosamente coii ^ 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que valej 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un 
rado que reúne condiciones excepcionales para «' 
tamlento de la tuberculosis pulmonar, de la bro" ^ 
crónica y del escrofuiismo en general; en to<los ierCí 
padeoimlontos — L-. Creopota particularmente —eJ 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA-
El médico fracasa muchas veces en sus f ^ f y 
por devolver la salud a sus enfermos a causa ^ „ 
ner a su dlsposdclón un medicamento que resv ^ 
fielmente a la indicación; así es que cuando i m ^ 
su práctica una substancia, que por su pureza •> vT0. 
preparación se presta a satisfacer sus deseoS:.¡*n(iiéa. 
veciha constantemente y logra popularizarla <iiIU 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION ce RABELL pertenece » esaS ^ 
paraciones que se han vulgarizado por sus éxiw» 
pletos. * ]» 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad 7 p I 
eficacia de su acción. ^ M * * 
En el Dispensario "La Caridad" es la qu» 
Bullados nos ha dado... onstaS* 
Nuestro testimonio es producto de una co ^ 
observación ypor este motivo no queremos ^ ¿0.., 
oportunddad de demostrar la eficacia del Prepa"|N 
DR. MANUEL DELF"" 
"No tengo Inconveniente en manifestar que qUe lí 
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabe^i de st 
encuentro tan excelente como cualquiera ^ 0 0 
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recoo» clase, del pala o extranjera, cada vez que da la medicación pulmonar, antiséptica y 
y ente." 
„,, "Eb una feliz combinación." , fl * la 
be tolera mejor la Creosota que en cáptuia8 J 
sión es Inalterable." 
tito-
DR. C. DESVERNIN E. 
Certifico que en las afecciones del apar*t(> p̂eci*1 
torio he usado, con los mejores resultados.^ ¿i 
mente en la tuberculosis, U. Emulsión Cr* 
doctor Rabell. Habana, 10 de Enero. 
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rollo eipléndidl 
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Ü^/cTtan distinguidas como Pilar 
T f l p^nce, Pilar Flores Apoda-
B v'uda de Morales, Pilar Lenzano 
^ wprrera, Pila1' Echazo de Gómez, 
de Gutiérrez de Zarraluqui y Pilar 
He Zulucta. 
^Tna joven y bella dama, Pilarcita 
T de Valiente, para la que tiene 
Conista un saludo especial, 
p'lar Lluy de Houston' la canta-
• oresidenta del Sunshine, y Pilar 
^ t t 'n de Blanck, la interesante se-
- esposa del Director del Conser-
^Srio Nacional. 
Y una dama tan bella y tan dis-
• mida como Bebé Deschapelles, la 
K J l (;el doctor Luis Felipe Rodrí-
z Molina, el notable especialista 
ffoza de alta y merecida reputa-
^ anirc nuestra juventud médica. 
, Señoritas. 
Un gi"uP0 simpático. 
Pilar Vázquez, Pilar Ureña, Pilar 
"-ahro Pilar Reyes, Pilar Céspedes, 
Mar Penichet, Pilar Radillo, Pilar 
Sujica, pilar Masriera, Pilar Sale-
ñ y la graciosa Pilar Brunet y Ror-
*No olvidaré en sus días a una bue-
na amiga, a Pilar S. del Toro, así co-
bo su hija, Pilarina" de Piquer, a las 
envío, hasta su poético retiro de 
un saludo muy afec-
igfa, por 0P«J 
en el Hospi» 
lotada del d«¡ 
ie ha obteM 
ratorio. El 
Pernos dot»« 
nente con M 
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. DELFIN' 
que 
Campoamor, 
^Acompañado éste de mis votos por 
w felicidad. ^ 
• * 
Está concertada una boda. 
Boda de la gentil e interesante 
leñorita Virginia Villavicencio y el 
listinguido joven Enrique Serrapiñana 
'a cual tendrá celebración el doce del 
próximo Noviembre, a las nueve y 
media de la noche, en la parroquia del 
^ge1, * - i • j 
El trausseau de la novia, de cuya 
•onfección se han encargado manos 
hábiles y entendidas, está a punto 
Je terminarse. 
Es todo magnífico. 
• 
En viaje de novios. 
Margarita Zayas y Charles Dufau, 
después de pasar los primeros días 
de su luna de miel en el Country Club, 
alojados en un appartement de la 
aristocrática sociedad, se despidieron 
si sábado para el extranjero. 
A bordo del Saratoga ombarcaron, 
.umbo a Nueva York, para estar de 
suevo entre nosotros en cerr-v - pla-
'.0. 
Felicidades! 
Una despedida más. 
f Es para Leopoldina Luís de Dolz, 
la distinguida esposa del ilustre se-
wdor que es catedrático de Derecho 
Procesal en nuestra Universidad y 
|ue también, como habíase anuncia-
ío, salió en el Saratoga con dirección 
i Nueva York. 
Viaje que tiene como principal ob-
jeto la adquisición de algunos deta-
jes de importancia para el arreglo 
f decorado del chalet que está cons-
byendo el doctor Ricardo Dolz en 
Artemisa. 
La residencia veraniega, en el fu-
taro, de los distinguidos y muy es-
timados esposos. 
Notas de temporadistas. 
Después de pasar los rigores del 
rerano en Santa María del Rosario 
w vuelto a su elegante casa frente 
«Parque de Luz Caballero el sim-
í»tico y distinguido matrimonio Ne-
to Pons y Ernesto Pérez de la Ri-
Con ellos han regresado, además 
w sus encantadores hijos, la respeta-
«e señora Rosa Vidal Viuda de Pons. 
Hacia el central Caracas, en Cién-
agos, han partido antenoche el 
wevo administrador de esa gran fin-
* azucarera, coronel Raoul Arango, 
' *u distinguida señora, Cuca Ariosa. 
^ hoy de Matanzas, donde ha 
pasado varios días después do su 
temporada en Amaro, mi gentil cu-
nadita Teresa Radelat. 
Del Yacht Club, donde estuvo de 
temporada durante la estación, ha 
vuelto el conocido joven Alberto de 
la Torre. 
Taxnbién deja esta semana su es-
tancia veraniega en el Country Club 
el querido amigo Rafael María An-
gulo, 
Salió anteayer para Amaro la se-
ñora Blafica Rodríguez, la distin-
guida esposa del simpático coman-
dante Rigoberto Fernández, quien 
va acompañando a una hermana, de-
licada de salud, que se quedará de 
temporada en el famoso balneario de 
las Villas;. 
Y para fines de mes se propone la 
aistinguida familia del director del 
DIARIO DE LA MARINA estar de 
vuelta de su temporada en la Loma 
del Mazo. 
Queda por Santa María del Rosa-
rio, Marianao, Cojímar y otros lu-
gares más un contingente de tempo-
radistas que regresará de un mo-
mento a otro. 
Las fiestas de Santa Teresa de Je-
sús, patrona del Mariel, pondrán fin 
a la temporada. 
Fiestas que serán esta semana. 
Una alegría esperada... 
Y, aunque esperada, siempre gran-
de para unos padres que besan com-
placidísimos al fruto primero de sus 
amores. 
Trátase de los jóvenes y simpáti-
cos esposos Carmita Rodríguez de la 
Villa y Gustavo R. Maribona, quienes 
ven coronadas todas las dichas de su 
hogar con el nacimiento de un angeli-
cal niño, su encanto y su felicidad del 
presente. 
Se le impondrán, al recibir las aguas 
del bautismo, las nombres do Raúl 
Francisco Ramón. 
Mi enhorabuena-
Un rumor... 
Lo recoge ayer El Fígaro, en su 
bien informada crónica, y me apre-
suro a publicarlo. 
"Se trata—dice—de una linda y ele-
gante señorita de Cárdenas y del ami-
go íntimo , del amigo inseparable de 
Joseito de la Guardia. Un periodista 
de privilegiada pluma y entusiasta 
incansable de toda clase de sports..." 
Pronto se despejará la incógnita. 
Puedo asegurarlo. 
Otro chismecito como final. 
Pero ¡tan distinto! 
Allí, en el que antecede, es un amor 
que empieza, esperanzas nacientes, 
ilusiones en flor, todo luz, todo son-
risa . . . 
Y en la nota que voy a dar, tan 
embozada como la mayor discreción 
requiere, hay la la tristeza de los 
ideales que desfallecen- y las alegrías 
que se marchitan. 
Un amor que muere. 
La ruptura de un compromiso en-
tre dos novios que frecuentaban los 
salones, los teatros y las fiestas,, muy 
bonita ella, de poético nombre, y él 
uno de los jóvenes más relacionados 
y de mayor popularidad en el mun-
do habanero. 
Nadie hubiera podido imaginar el 
sensible desenlace. 
Nadie... 
Enrique FONTANILLS. 
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DOMINGO 4 OCTUBRE DE 1910 
Efemérides de la semana. 
Europa.—El Gobierno noruego pi-
de a España le envíe frutas y conser-
vas. 
—Sigue la crisis obrera en Bar-
celona» 
-—Renace el sentimiento religioso 
en Francia. 
—El Presidente Poincaré visita el 
campo de batalla. 
—Los franceses son echados de Ro-
ye. Continúa la batalla del Aisne. 
—Los alemanes ocuparon Lanae-
ken . (Bélgica.) 
—Los servios rechazan a los aus-
tríacos en el río Drina. 
—Batalla de Angustowao ganada 
por los rusos. 
—Turquía se prepara a interve-
nir. 
—El Khedive de Egipto prisionero 
del Sultán. 
América.—No es aceptada la re-
nuncia do Carranza. 
LUNES 5. 
Cuba.—rEl Gobierno dice que no po-
drá pagar a los empleados con la 
puntualidad debida. 
—Toma posesión de su cargo el 
doctor Núñez, Secretario de Sanidad. 
—Declarase oficialmente extingui-
da la peste bubónica en Santiacco de 
Cuba. 
Europa.—Huelga de agricultores 
en Utrera, España. 
—En la batalla de Aisne los france-
ses tienen que ceder terreno a los 
alemanes. 
—La gran duquesa de Luxembur-
gd1, prisionera. 
—Continúan los alemanes tomando 
fuertes en Amberes. 
—70,000 fueron las bajas alemanas 
en Augustowo. 
—20,000 prisioneros rusos cerca de 
Varsovia. 
—Alemania amenaza a Rumania. 
—Los cosacos atacan a Protvkow. 
—Teremoto en Sinraus, Asia Me-
nor. 
América. —El representante Levy 
pide al Gobierno de Washington co-
bre 6 millones a Cuba por la inter-
vención de 1906-1908. 
MARTE 6 
Europa.—Dicen en Lisboa que el 
Gobierno inglés anexará Galicia a 
Portugal. La noticia es desmentida. 
—En Oporto hace explosión una 
bomba en el consulado alemán. 
—La batalla del Aisne sigue igual 
que ayer. Los alemanes toman a 
Champ des romains. 
—El sitio de Amberes toma carac-
teres graves. 
—Los rusos son derrotados en 
Serwalki cerca de Augustowo. 
—Los austríacos baten a los ru-
sos en los Carpathos. 
—Los rusos son rechazados en 
Hungría. 
—Los alemanes van de retirada 
en la Prusia Oriental. Doscientos mil 
rusos avanzan sobre la misma. 
—Los franceses minan el Adriáti-
co. 
—La escuadra japonesa se apode-
ra de la isla Marshall (de Alema-
nia). 
América.—Se siente hambre en Mé-
jico. 
MIERCOLES 7. 
Europa,—La Gaceta de Madrid pu-
blica un Decreto estableciendo los 
derechos al trigo y al carbón. 
—La batalla del Aisne sigue igual. 
Se extiende hacia Arrás. 
—Mr. Poincaré sale satisfecho de 
su visita a las tropas. 
—El ataque a Amberes es casi de-
cisivo. 
—En Lanalken los alemanes bom-
bardean la población por haber sido 
atacados. 
—El Gobierno belga se traslada a 
Ostende. 
—En Prusia y en Galitzia sigue to-
do lo mismo. 
—Un submarino inglés echa a pi-
que un crucero alemán en el mar del 
Norte. 
—Se hunden otros buques en el 
Adriático por chocar con las minas. 
Oceanía.—Los japoneses se apode-
ran de ia isla de Yop y las Evidinas. 
JUEVES 8 
Cuba.—El Gobierno establece cua-
rentena con las procedencias de Sici-
lia, Liverpool y Barcelona por haber 
peste bubónica en dichas localidades. 
Europa.—Dicen que España es invi-
tada por Inglaterra a tomar parte en 
la guerra. 
—El Banco de España acuerda po-
ner una sucrusal en N. York., 
—Violentos artículos del "Times" y 
"Le Fígaro," contra Alemania. 
—La batalla del Aisne sigue igual. 
—Salen de Amberes muchas fami-
lias. 
—Amberes recibe refuerzos de 
tropas inglesas. 
—Portugal se dispone a ayudar a 
los aliados. 
—Alemania se encarga de dirigir el 
ejército austríaco. 
—Los austríacos derrotados en 
Varmaros y Pzyget. 
—Los rusos derrotados en Suwalki. 
—Los alemanes expulsados de 
Wlecoleswski. 
América.—Huelga de tranvías en 
Méjico. 
VIERNES 9 
Cuba.—Lucha trágica entre dos ru-
rales y dos bandidos en Colón. Dos 
muertos y varios heridos. 
Europa..—Se agrava el conflicto 
obrero en Ecpaña. 
—Conf(.re: cía entre Maura y Da-
to. 
—Rumores del cólera en I líboa 
—Declaraciones ^rarr.ófilas del 
embajador de España. 
—La batalla del Aisne se convier-
te en batalla del Somme. 
El aviador inglés Brey dirige un 
m I I 
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ataque aéreo contra Doneldorf ata-
cando el hangar de zeppelines. 
—El Rey de Bélgica sale de Am-
beres. 
—Los austiacos derrotan & los ru-
sos en Szignet. 
—Przemils envuelto ê  llamas. 
—Los rusos ocupan a Dialla. 
—Los austríacos derrotan a los 
montenegrinos. 
—Peste en Salónica. . 
—La escuadra francesa bombardea 
varias islas del Adriático. 
—Dimite el Ministro de la Guerra 
italiano, general Grandi. 
Africa.—Combate cerca de Te-
tuán. 
—Choque de trenes en Melilla: 4 
muertos. 
SABADO 10. 
Cuba.—Inauguración de la creche 
"Habana Nueva". 
-^-Desórdenes en Baracoa. Los com-
pesinos protestan contra el despojo 
que quieren hacerle de unos terre-
nos. 
Europa.—Huelga de pescadores en 
Vigo. 
—Fallece en Roma el Cardenal Fe-
rrata, Secretario del Papa. 
—Se declara el cólera en Portugal. 
—Los alemanes toman a Coun-
trai. 
—La batalla del Aisne sigue lo mis-
mo. 
—La rendición de Amberes a los 
once días de Bitio causa profundo efec-
to en Europa. 
—Los alemanes tratan de cortar la 
retirada a las tropas belgas fugiti-
vas de Amberes. 
—La capital de Servia vuelve a ser 
trasladada de Nisch a Uskub. 
—Los alemanes se retiran de Lyck 
(Rusia) cortando los puentes. 
—Muere el Rey Carlos de Ruma-
nía. 
Hermosee s u cabello 
con un tónico casero sencillo, seguro 
y eficaz. Compre en la botica 6 on-
zas de Bay Rum, 2 onzas de Lavona 
de Composee y media dracma de men 
tol. Si desea, podrá también comprar 
un dracma del perfume que más le 
guste. Mezcle todos estos ingredien-
tes en una botella grande y hágase 
aplicaciones por la mañana y por la 
tarde con la punta de los dedos, si su-
fre usted de caspa y caída del cabe-
llo. Esta mezcla no contiene tinte al-
guno, pero uno de los ingredientes, se 
gún dicen personas que entienden el 
asunto, acelera la acción de las celdi-
llas que dan color al cabello y de este 
modo devuelven su color natural al 
cabello que se ha vuelto canoso antes 
de tiempo. Este mismo ingrediente 
obra como un poderoso estimulante 
para el crecimiento de cabello nuevo. 
OTRA PERTURBACION CICLONI-
CA. 
Con fecha de ayer tarde se ha 
recibido en la estación inalámbrica 
del Morro un despacho del Wather 
Bureau de Washington, comunican-
do que existe una perturbación cicló-
nica al Nordeste de Michigan, que 
se mueve hacia el Nordeste. 
Bandolerismo 
en Mañocas 
Manacas, Octubre 10 de 1914. 
A las 11 a. m. 
(Por telégrafo.) 
Ayer a las dos de la tarde, los ne-
gros Abelardo Pérez y Gregorio Igle-
tiias se presentaron en la finca "Mi-
nerva," en la casa de Indalecio Cruz, 
amarrando a la esposa de éste, a la 
que exigieron dinero. La señora en-
tregó a los bandidos trescientos cin-
cuenta pesos. 
El policía municipal de Cartage-
na, Ensebio Domínguez, detúvolos y 
los entregó a la Guardia Rural, la quo 
los condujo a Cartagena. 
Elógiase la actividad de la policía. 
EL CORRESPONSAL 
La guerra europea 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
cia, su nacionalidad y sus institucio-
nes. 
"Por eso la prensa ha puesto es-
pecial empeño en demostrar que el 
Kaiser y su Gobierno han hecho 
cuanto han podido por mantener la 
paz y que Alemania se ha visto obli-
gada a combatir. 
"No puede formarse idea dél entu-
siasmo que hay en toda la tierra ger-
mánica, sin haber asistido a las ma-
nifestaciones que se han verificado 
los primeros días en aquel pueblo. 
"Para demostrar ese entusiasmo 
citaré algunos datos. El 8 de Agosto 
rae encontraba en Munich y me en-
teré de que se había despedido a cin-
cuenta mil voluntarios, que pedían 
que se les enviase a defender la ban-
dera; en Stuttgart fueron rechaza-
dos los ofrecimientos de 30,000, y lo 
mismo sucedió en otras ciudades. 
"A todos se les dijo que se prepa-
rasen militarmente y que volviesen 
dentro de dos meses. 
"El 24 de Agosto las oficinas de 
reclutamiento del imperio habían re-
chazado ofrecimientos de 1.300,000 
voluntarios." 
Estas apreciaciones fueron hechas, 
como se advierte por su simple lec-
tura, antes de la retirada alemana 
después de haber llegado a las puer-
tas de París. Fueron hechas después 
de la batalla de Charleroi, que dejó 
franca la puerta para la invasión de 
Francia por el ejército alemán y an-
tes de la batalla del Mame. 
Se esperaba en Francia la Comu-
na, la revolución social, la alianza de 
los anarquistas y socialistas y qui-
zás de los radicales para derribar al 
Gobierno francés. Y se contaba con 
seis semanas para reducir el poder 
militar de Francia. 
Y nada de eso ha ocurrido, a pesar 
de que "los hombres políticos de Ale-
mania han estudiado a conciencia al 
enemigo por antonomasia," y de te-
ner Alemania "la esperanza firme de 
vencer antes de que los ingleses pue-
dan organizar su ejército;" la espe-
ranza firme "de vencer ahora," es 
decir, a fines de Agosto o principios 
de Septiembre. 
Sin embargo, lo que no ha ocurri-
do aún puede ocurrir todavía. Sí los 
alemanes han fracasado en su primer 
plan de campaña, pueden aún obtener 
la victoria, aunque el cálculo de pro-
babilidades en favor suyo sea ahora 
bastante menor que lo era hace un 
mes. Pero ¡es tan grande, tan formi-
dable el poder militar de Alemania! 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
V i e n e d e la p r i m e r a p l a n a 
to, puesto que las escuadras navales 
y aéreas nada de extraordinario ha-
bían hecho, siendo ahora cuando la 
situación se presenta amenazadora 
para Inglaterra, puesto que detrás de 
Amberes caerá Ostende y caerán los 
demás puertos de Bélgica que los 
alemanes estimen oportuno ocupar. 
Establecidos en la costa, el esfuer-
zo alemán se dirigirá contra el eje 
del conflicto, contra Inglaterra, cuya 
situación privilegiada la autoriza pa-
ra hacer bailar a las naciones del 
continente. Y ahora es, por lo tanto, 
cuando hemos de ver cosas notables, 
entrando de lleno en esa serie de he-
chos brutales que son consecuencia 
de esta guerra sangrienta y bárbara, 
provocada con el único fin de acabar 
con un pueblo que ha cometido el de-
lito de valer demasiado. 
¡Pobres alemanes! Cuántas atroci-
dades se dicen de ellos en Londres; 
en ese mismo Londres que se duerme 
pensando en el doctor Zeppelin y se 
despierta bajo la acción de una pesa-
dilla provocada por los dirigibles ale-
manes, que ven hasta en la sopa. 
* * 
Amberes era una plaza fortificada 
de primer orden; pero también lo 
era Lieja y cayó sin satisfacer las es-
peranzas que en ella se tenían. 
El cañón de 42 centímetros ale-
mán, sorprendiendo aún a los mis-
mos alemanes, no iniciados en el se-
creto, hizo ineficaz la defensa e inú-
tiles las corazas de los fuertes. Los 
mismos oficiales belgas examinaron 
sus fortalezas destrozadas y no com-
prendían que aquellas cúpulas in-
mensas de acero y concreto estuvie-
sen hechas añicos como cacharros 
de loza. 
Conocido esto, de esperar era la 
destrucción de Amberes; y como la 
actitud de los belgas ha sido tan dig-
na y su valor se ha reconocido sin 
discusión en el mundo entero, bien 
pudieron ahorrar destrozos y sangre 
concentrando su ejército hacia Os-
tende o Dunquerke, amenazando por 
retaguardia el ala derecha de los ale-
manes. 
De este modo evitaban la destruc-
ción de una ciudad tan importante y 
sin merma alguna para el prestigio 
de sus armas; pero a Inglaterra con-
venía la resistencia de Amberes y el 
rey Alberto, dócil a los mandatos de 
Londres, se sostuvo mientras quedó 
un baluarte en pie y un cañón en ba-
tería. 
Estos sacrificios se hacen cuando 
hay esperanzas de éxito. Y también 
cuando se lucha a la desesperada por-
que la derrota lleva consigo la escla-
vitud. Pero ni había esperanzas de 
triunfo, ni era cuestión de dignidad 
nacional, bien a cubierto de toda sus-
picacia; ni se trata de la esclavitud 
del pueblo belga. De modo que el 
lema "morir o vencer" constituía un 
sacrificio estéril, cuando tanta falta 
hacían esas tropas en el ala izquier-
da de los aliados para completar ese 
movimiento envolvente que nos tiene 
envuelto hace treinta días en un mar 
de confusiones. 
Hay quien cree que la batalla del 
Aisne es un timo. Yo no me atrevo a 
decir tanto; pero sí creo que es un 
abuso el sostener la atención del 
mundo pendiente de un desastre que 
no se ve o de una victoria que no se 
alcanza, repitiéndonos todos los días 
la misma estrofa. 
No hay derecho. 
C. del R. 
obre un a í r o p e l l o 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió el sábado un telegrama suscri-
to por Amado González, denunciando 
que su tío Elíseo Ferradás ha sido 
atropellado por un policía sin causa 
justificada en Güines. 
El coronel Hevia dispuso que las au-
toridades de la vecina villa investiga-
sen lo ocurrido y dieran garantías al 
señor Ferradás, quien ya ha acudido 
distintas veces a la Secretaría pidien-
do protección para su persona. 
Con fecha 18 de Septiembre se re-
cibió en Gobernación un telegrama de 
Eliseo Ferradás, manifestando que in-
dividuos acusados por él a virtud de ce 
lebrar rifas, habían sido absueltos; que 
temía ser atropellado por venganza 
y que un sargento y otro policía lo 
acusaban injustamente de haber ca-
lumniado al Segundo Jefo 
El 24 de Septiembre dirigió Ferra-
dás un escrito a !a misma Secretaria' 
de Gobernación, anunciando que iba 
a ser objeto de venganzas y que trata-
ban de envolverlo por medio de denun-
cias de supuestos delitos para privarle 
de libertad. 
Al Alcalde Municipal de Guiñes le 
dirigió el Coronel Hevia el 30 del re-
petido septiembre el siguiente telegra 
ma "El señor Eliseo Ferradás, vecino 
de Guiñes, solicita garantías para su 
persona, creyéndose próximo a ser atro 
pellado o acusado injustamente. Esta 
| Secretaría espera que por esa Alcaldía 
¡le sea prestada al señor Ferradás todo 
¡género de garantías en el ejercicio de 
los derechos individuales que ampara 
la Constitución. 
Para su conocimiento y a los efec-
tos procedentes se tramitió por Gober-
nación a la Secretaría de Justicia con 
fecha 30 de Septiembre el escrito del 
s^íor Ferradás y en 3 de Octubre la 
Secretaría de Justicia comunicaba a 
la de Gobernación que ese escrito lo 
había trasladado a su vez al señor Fís 
cal del Tribunal Supremo para lo que 
estimase procedente. 
N E C R O L O G I A 
D. Manuel Valdés Morejón. 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
le dió sepultura en el Cementerio de 
Colón al cadáver del señor D. Manuel 
Valdés Morejón víctima de un ataque 
cardiaco. 
Hace unos cuatro meses el señor 
Valdés Morejón establecióse con buena 
suerte en la primera manzana de ia ca-
ill» de San Miguel; y cuando más satis 
fecho se hallaba por la buena marcha 
del modesto establecimiento, con el 
cual vislumbraba favorable solución pa 
ra sus menores hijos, dejó de existir 
de un modo casi súbito. 
Que en paz descanse el excelente pa-
dre de familia, señor Valdés Morejón, 
y reciban sus hijos, hermanos y demás 
deudos nuestro sentido pésame. 
L a s e l e c c i o n e s 
EL GOBIERNO NO PUEDE DISPO-
NER SU APLAZAMIENTO. 
El Secretario de Gobernación envió 
ayer el telegrama siguiente: 
"Coronel Font y Teniente Coronel 
Garriga. Holguín. Contesto su telegra-
ma de noy a honorable señor Presiden-
te. Asunto a que ustedes se refieren 
corresponde exclusivamente a organis-
mos electorales y a Tribunales de Jus-
ticia su caso. Ustedes pueden utílizar 
recursos que ley les franquea. Gobier-
no no puede disponer aplazamiento 
elecciones. 
Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación. 
El crimen de San Isidro 
DETENCION DEL AUTOR 
Ayer ha sido detenido en la carre-
tera de Marianao, por la policía de 
aquel pueblo, Manuel Campos, autor 
de la muerte de Eugenio Suárez, su-
ceso acaecido hace varias noches en 
el café sito en San Isidro y Picota. 
El detenido fué entregado al de-
tective Aragón y puesto a disposición 
del señor Juez de instrucción que co-
noce de la causa. 
T r a n q u i l i d a d e n 
S a n t a C l a r a 
Desde Santa Clara ha telegrafiado 
a la Jefatura el Coronel Jefe del Regi-
miento número 2 de la Guardia Ru-
ral, que durante el día y la noche an-
terior reinó completa tranquilidad en 
dicha ciudad. 
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E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n : 
D o l o r d e C a b e z a 
H O T E L M A I S O l O Y A i r 
V E D A D O 
Calle 17, núm. 55. ssQoina a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort moderaos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4200 1 o. 
E L T I E M P O 
P e r l u M ó n Anunciada 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito. 
La tos molesta e«. señal de p.-^ 
turbación en el aparato resp i rad 
no. Sigue tosiendo porque uste4 
quiere. 
EUxir Creosotado Sarrá, calrta 
la tos. Sama pulmones. Evita r i ti», 
t i * 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Praaco prueba 20 centavos. 
N O T i m B I G V A L - i 
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V i n o s y " P E D R O D O M E C Q , " e s l o m e j o r 
Y 
PAYRET.—Vióse ayer concurridí-
simo (A teatro, lo mismo por la tarde 
que por la noche. 
Hoy, en primera tanda, se pondrá 
en escena "La Revoltosa" y en se-
gunda "La Viejecita", la siempre 
aplaudida zarzuela. 
Protagonista, Luz Barril aro. 
Para el miércoles, noche de moda, 
auúnciase la primera representación 
de la bella opereta "Eva", que lo 
mismo en Payret que en Albisu, en 
italiano y en castdlano, tanto éxito 
obtuvo meses atrás. 
Para "Eva" se han pintado de-
coraciones de mucho efecto. 
La opereta del maestro Lehar se-
guramente atraerá gran concurren-
cia. 
Siguen los ensayos de "El dichoso 
verano". 
POLITEAMA.—En función popu-
lar y a petición de una gran parte 
de'1 público se exhiben esta noche dos 
de laa cintas que mayores éxitos han 
connuistado en la actual temporada. 
La primera es la tercera serie de 
la sin rival colección Roca/mbole, 
editada por la casa Pathé, que lleva 
por título "La Herencia sangrinta del 
Marqués de Montfortaine". Y la 
segunda, la interesantísima cinta en 
qu* abundan escenas de gran efec-
to fantástico y de ese matiz policia-
co que tanto agrada al público: "El 
complot de los fantasmas." 
La actual empresa cede el teatro 
a la gran compañía dramática que 
se ha formado para dar a nuestro 
público, ávido de emociones de gran 
actualidad, la sobresaliente obra que 
está siendo el tema de todas las con-
vereacic-nes, denominada "La legión 
de Honor o maldita sea la guerra", 
r"1 la cual tienen exhibición escenas 
de gran relieve alusivas al gran dra-
ma universal que conmueve al mun-
oo entero. Esta obra será presen-
tada con toda la propiedad que su 
interesante argumento requiere y se-
rá el acontecimiento teatral por ex-
celencia. Su estreno tendrá efecto c* 
jueves próximo. 
1 0 SE SIENTE BIEN" 
Muchas veces con esta corta frase 
se expresa un sinnúmero de quebran-
tos, tales como dolores de cabeza, 
abatimiento, fatiga, debilidad, desa-
rreglos nerviosos y estomacales. 
Generalmente estos quebrantos se 
deben a sangre empobrecida. El cuer-
po se encuentra débil porque le falia 
sangre que lo reponga de las ener-
gías gastadas diariamente. Proporcio-
narle esta sangre es lo que se necesi-
ta para restituirlo a su estado normal 
y con este fin un tratamento con las 
Pildoras Rosadas del doctor Williamá 
da justamente la ayuda deseada. 
Estas pildoras son de admirables 
resultados como enriquecedores de la 
sangre. Restablecen el equlibrio de la 
salud, mejoran notablemente las 
condiciones del cuerpo, corrigen pron-
tamente la debilidad y carencia de 
energías. 
Estas pildoras han devuelto la sa-
lud a millares de personas. Es por 
eso que se las recomendamos con ab-
soluta confianza, si es que Ud. no se 
"siente bien," y si es que necesita un 
poderoso reconstituyente de efectos 
probados. Haga Ud. una prueba. 
Pídalas hoy a su boticario. Se venden 
en el paquete rosado con la P gran-
de. 
Escriba Ud. a The Dr. Williams Me-
dicine Co., Dpto. N., Schenectady, N. 
Y., E. U. A., pidiendo un librito gra-
tis titulado "Enfermedades de la 
Sangre." Se le mandará franco de 
porte en sobre cerrado. 
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THE WEST INDIA OIL 
REFG. CO. 
Teléfono A. 7297 Apar-
tado 1303. 
SAN PEDRO 6. HABANA. 
c. 4319 8-8 
Hasta ese día actuará la empres»» 
cinematográfica. 
MARTI.—Las tres tandas de que 
se compone la función de esta noche 
serán cubiertas con "La corría de to-
ras," "El anillo de hierro" y "Los 
granujas." 
Consuelo Vizcaíno, la vivaracha y 
graciosa tiple cómica tomará parte 
en las tandas primera y tercera. 
La dirección de este teatro prepara 
numerosos estrenos, entre los que se 
encuentran obras de Elizondo, Cape-
ila y Nan de Allariz. 
Está casi ultimado el programa de 
la función que a beneficio de la or-
questa se celebrará el próximo miér-
coles. 
En él hay numerosos alicientes. 
AZCUE.— Los "Bertolini" y las 
"Mascottas" tomarán parte en las dos 
tandas de esta noche. 
Además se exhibirán artísticas y 
emocionantes películas. 
La empresa prepara varias nove-
dades. 
Y el público continúa llenando la 
"bombonera" todas las noches. 
HEREDIA.— Interesante y atra-
yente es el espectáculo que ofrece hoy 
el simpático Heredia. 
El programa lo forman treinta y 
dos partes de películas, nueve actos 
de variedades y el Sincrófono. 
El público puede permanecer todo 
el tiempo que quiera en el teatro y 
entrar y salir cuando le plazca, pa-
gando solamente 20 centavos por la 
luneta y 10 por la tertulia por toda 
la noche. 
Desde mañana se agregará otra 
nueva atracción: un cuadro de como-
días que dará tres obras distintas to-
das las noches, además del cine y las 
variedades. 
Todo el programa se le dará al pú-
blico sin que se a1teren los precios de 
20 y 10 centavos. 
No se renetirá ningún número en 
toda la noche. 
POSTAL DE PUBILLONES. Nues-
tro estimado amigo Antonio Pubillo-
nes nos ha enviado otra postal desde 
Nueva York, en la cual nos anuncia 
que ya ha terminado su recorrido por 
los grandes circos norteamericanos y 
ha firmado contratos con sesenta ar-
tistas que presentará en su próxima 
temporada, que inaugurará el 14 de 
Noviembre. 
Entre los números más ^trayentes 
que nos dará a conocer el popular em-
presario figura el de una notable co-
lección de fieras amaestradas que rea-
lizan trabajos notabilísimos, y el del 
mono "Maclas," un mamífero que ha 
sido la "grcat attraction" de Nueva 
Yor durante el verano. 
Pubillones nos asegura que en su 
próxima temporada batirá el record. 
Unico l e g i t i m o p u r o de u v a 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
EL "BERWINDALE" 
El vapor inglés de este nombre lle-
gó ayer, procedente de Norfolk, con-
duciendo un gran cargamento de car-
bón mineral para la "Havana Coal 
Co." 
No tuvo novedad en la travesía. 
ADVERTENCIA A LOS BUQUES 
En la Capitanía del Puerto se ha 
fijado un aviso recibido de Washing-
ton, en el que se advierte a los capi-
tanes de buques que tomen todo gé-
nero de precauciones al navegar por 
el Mar del Norte, especialmente en 
la entrada de los Estrechos de Dover 
en dirección de Occidente. 
UN PELIGRO 
También se ha recibido otro aviso 
de Washington, diciendo que existe 
un peligro para la navegación en la 
latitud 33'8 Norte y longitud 75'14, 
en cuyo lugar se encuentra una boya 
de campana al garete. 
AEROGRAMA DEL 
"ALFONSO X I I " 
Se ha recibido ayer un acrogtúma 
del capitán del "Alfonso X I I , " que 
navega rumbo a la Habana, diciendo 
que se encontraba sin novedad en la 
latitud 35'45 y longitud 47'40. 
Dicho buque se espera llegue a es-
te puerto el próximo día 13, con cre-
cido pasaje solamente para la Haba-
na. 
VISITA A TISCORNIA 
El general Enrique Loinaz del Cas-
tillo, acompañado del señor Manuel 
Márquez Sterling y otras personas 
más, efectuaron ayer tarde un paf.eo 
por el Campamento de Tiscornia. 
PASAJEROS DEL "MASCOTTE" 
El vapor americano "Mascotte," 
que fué despachado ayer mañana, por 
haber llegado de Cayo Hueso la ma-
drugada anterior, trajo 25 pasajeros, 
entre los cuales figuraban los aboga-
dos señores Antonio D. Irizar y fa-
milia y Antonio de Castellví; el ge-
rente de la Compañía naviera "Ger-
mán Lloyd," Mr. M. Tillmann, y su 
esposa; la señora María Echegoyen 
y el japonés Sr. T. Okada, experto en 
materias tabacaleras, que viene co-
misionado por el Gobierno de su país 
para hacer estudios en Cuba de todo 
lo que se relaciona con el cultivo, 
producción, fabricación y elaboración 
del tabaco. 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Octubre 11, 4 p. m. 
La Guardia Rural condujo a ésta, 
en calidad de detenido, a Abelardo 
Pacheco, que en el coche de primera 
del tren, en el tramo del chucho "Es-
pinosa" a Rodrigo, realizó actos in-
morales. El conductor, señor Ruiz, lo 
acusa con otros testigos. A l Juzgado 
no han llegado diligencias. El caso se 
verá en el Correccional mañana. Se 
le exige fianza de cien pesos. 
Esta sociedad protesta indignada 
del cinismo de Pacheco y visitará al 
juez Garcerán en son de protesta, 
confiando que se le aplicará el cas-
tigo merecido. 
El Corresponsal. 
Sagua la Grande, Octubre 11, 8 p. m. 
Abelardo Pacheco salió bajo fianza 
de cien pesos a las 4 y 30 p. m. Toda 
la tarde notábase excitación en el 
pueblo, celebrándose un mitin en el 
kiosco del Parque de la Libertad. En 
estos momentos recorren la población 
más de tres mil manifestantes, con 
estandartes que dicen: "Justicia." 
Todos los pacíficos protestan enérgi-
camente. Al juicio asistirá el pueblo. 
El Corresponsal. 
LA NOTICIA OFICIAL 
Un Agente Especial de la Secretaría 
de Gobernación telegrafió desde Sagua 
a las 2 y 50 p. m. de ayer lo siguiente: 
"Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Hoy en tren 11 a. m. llegó a esta 
detenido por la Guardia Rural mulato 
Abelardo Pacheco por acusación del 
conductor de dicho tren por actos des-
honestos contra una niña de doce años 
de apellido Espinosa. Fué remitido al 
Vivac pendiente de prestar fianza que 
se le exigp por el Juzgado que conoce 
del caso. Ocupósele un revólver sin !£-
concia. Es el titulado Brigadier de los 
alzados racistas de 1912. Este hecho 
fué realizado en el carro de primera 
clase del tren descendente de Cienfue-
gos. 
Sagua la Grande 11 de Octubre 2 
y 30 p. m. 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
En nombre "Juventud Cívica" y "Ju 
ventud Progresista" protestamos acto 
cotnra la moral realizado en tren de 
Cienfuegos con una niña por el cabeci 
lia Pacheco. Hádase justicia. 
(f) Garay y Bonet, Presidentcr." 
Sagua, Octubre 11. 
Secretario de Gobernación. Habana. 
Contestando su telegrama de esta 
fecha me informa la Guardia Rural 
que ha sido detenido el pardo Abelar-
do Pacheco en el tren de Cienfuegos 
que llegó esta mañana a las once, y 
al cual acusa el conductor de dicho 
tren señor Ruiz de haber cometido ac-
tos inmorales. 
Pacheco ingresó en el vivac, pres-
tando fianza para gozar de libertad. 
—'Campa, alcalde municipal. 
Sagua, Octubre 11. 
Secretario de Gobernación. Habana. 
E l P U E B L O D E S A G U A I N D I G N A D O 
PRETENDE LYNCHAR A UN UL TRAJADOR DE LA SOCIEDAD. EL 
PUEBLO, EN MANIFESTACION, RECORRE LAS CALLES 
Al medio día de hoy, después de un 
mitin, recorrió las calles el pueblo en 
manifestación pacífica protestando de 
los actos realizados por Abelardo Pa-
checo. Esta noche da mitin público 
con el mismo fin. Hasta este momen-
to no se ha alterado el orden en lo 
más mínimo.—Campa, alcalde. 
En contestación a un despacho di-
rigido por la Secretaría de Goberna-
ción al Alcalde Municipal y al agente 
especial, se recibieron anoche en di-
cho centro los siguientes despachos, 
que amplían los pormenores del su-
ceso ocurrido en el tren descendente 
de Cienfuegos: 
QUISIERON LYNCH ARLO 
El alcalde municipal de Sagua, se-
ñor Campa, informó anoche a las nue-
ve p. m. a Gobernación, que la mani-
festación organizada por el pueblo 
había llegado frente a la casa de Pa-
checo con objeto de insultarlo, tratan-
do de lyncharlo, y que gracias a los 
auxilios prestados por la guardia ru-
ral que le acompañaba pude disolver 
la manifestación sin que ocurrieran 
desórdenes. El pueblo, según dicho 
alcalde, se encuentra muy tranquilo. 
El señor del Río, especial de Gober-
nación, también trasmitió a ese cen-
tro otro despacho en el que se descri-
ben los pormenores de esa repugnan-
te escena y se da cuenta de que el 
Pacheco prestó fianza de cien pesos, 
quedando inmediatamente en liber-
tad. 
INFORMES POR TELEFONO 
AL CORONEL HEVIA 
La señorita Eloísa Espinosa es da 
la raza blanca, de Santo Domingo, y 
viajaba sola en un carro de primera 
clase cuando Pacheco, entre Rodrigo 
y Sagua, se le sentó enfrente, veján-
dola; la hizo llorar y pedir auxilio al 
conductor del tren, señor Ruiz, quien 
presenció aquella escena repugnante 
con los pasajeros y el conductor de 
Correos. Enterada de esto la pareja 
de la guardia rural, procedió a la de-
tención de Pacheco, quien pretendió 
tirarse del tren, cosa que logró im-
pedir la guardia rural. El juez, señor 
Garcerán, ha señalado el juicio para 
mañana, poniendo en libertad a Pa-
checo bajo fianza de cien pesos mone-
da oficial, a las cuatro y media de la 
tarde. Ha circulado una hoja suelta 
convocando al mitin de protesta esta 
noche en el parque de la Libertad. 
En esta hoja se recuerda al pueWo 
sagüero que, con esta de ahora, son 
tres las ocasiones en que el cabecilla 
•racista Pacheco ultraja a la sociedad 
con la realización de actos asquerosos 
e inmorales en presencia de señoras 
y señoritas. 
El Secretario de Gobernación dictó 
inmediatamente las disposiciones en-
caminadas a que no se alterase el or-
den público en Sagua; a cuyo efecto 
estuvo conferenciando hasta altas 
horas de la noche con el jefe de la 
sección de Orden público, señor Quin-
i'tana. 
6ocrascosa reunión en 
ei Círculo Liberal 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
su misión de justicia obligaba a los 
unionistas a adoptar acuerdos, aun 
los más radicales, para evitar que la 
libertad y la democracia fueran atro-
pelladas y escarnecidas por los que 
sueñan con establecer en Cuba una 
insoportable tiranía;" indicó que el 
grupo que representa el doctor Za-
yas no podría en verdad hacer una 
oposición firme, después de haber en-
trado en inteligencias vergonzosas 
con ilos directores de la situación. 
Manifestó el doctor Mendieta que 
los liberales de Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas y las Villas se halla-
ban estrechamente unidos para sos-
tener la bandera del Partido Libe-
ral y defender los principios de la re 
volución libertadora; invitó a los ge-
nerales Nodarse y Montero para que 
expusieran lo sucedido en sus pro-
< vincias con motivo de la división l i -
I beral. 
El doctor Mendieta fué interrumpi-
! dodo varias veces con aclamaciones, 
i y después de sus párrafos más vi-
j brantes se oyeron gritos en la asam-
| blea de ¡Hay que montar a caballo!" 
EL DOCTOR FERRARA 
Inició su discurso declarando que 
iba a hablar en un trance doloroso, 
decepcionado por haber visto que los 
Tribunales de Justicia, por segunda 
vez, habían dejado de cumplir con 
au deber. 
Señaló la gravedad de la situa-
ción creada por la actitud de los Ma-
gistrados "que se han olvidado de su 
I ministerio para servir los intereses 
i del Gobierno, con un celo digno de 
! mejor causa." 
Me duele—dijo—doblemente, como 
hombre dfe toga y como universita-
rio, que sean precisamente los que 
debían defender el derecho los que se 
presten a realizar atrocidades que 
debían avergonzarles si tuvieran una 
parte infinitesimal de pudor. 
Creía yo—añadió—que la indepen-
dencia de que gozaban los Tribunales 
le serviría para dictar sus fallos con 
verdadera rectitud, sin atender a pre-
siones extrañas, obedeciendo sólo a 
los dictados de su propia conciencia, 
y ahora veo que los encargados de 
administrar justicia ee doblegan fá-
cilmente a las exigencias de los re-
sortes del poder, dando ía razón a la 
sinrazón, y negando la justicia a los 
que la demandan con derecho inne-
gable. 
Se nos quiere impedir—agregó — 
que concurramos a las urnas con ga-
rantías efectivas de que el voto de-
positado será voto contado; pretén-
dese entregar las mesas a los repre-
sentantes del partido conservador y 
a los delegados de ese grupo minúscu 
lo que vive en reprobable contuber-
nio con los gobernantes, para que 
puedan unos y otros mixtificar las 
elecciones y sacar de las urnas no 
los candidatos que el pueblo desea 
elegir, sino los tiranuelos que ellos 
quieran imponer. 
Ya los conservadores pretendie-
ron despojar al pueblo del derecho 
del sufragio con la implantación del 
voto plural, con el propósito de es-
tablecer el predominio de las castas, 
pero ahora han ido más allá negando 
el voto a grandes núcleos de ciuda-
danos y repartiéndose el partido con-
servador y el grupo liberal las posi-
ciones electorales como se reparten 
las burocráticas, entre yernos y otros 
parientes más o menos cercanos. 
!Qué idea tendrán—dijo—de la uní 
versalidad del sufragio! 
Hizo una relación detallada de lo 
ocurrido en Pinar del Río, donde el 
general Nodarse, "que representa un 
núcleo poderosísimo de opinión", no 
ha sido reconocido y no podrá con-
currir a las urnas. 
Presenta el caso de Matanzas di-
ciendo que el unionismo liberal cuen-
ta allí con grandes fuerzas y que 
a pesar de figurar entre sus ele-
mentos el senador Godínez, el alcal-
de de la capital, general Montero, el 
doctor Garrigó y el general Sán-
chez Figueras, y de dominar en mu-
chos términos, se le ha tratado del 
mismo modo que a los correligiona-
rios de Pinar del Río. 
Cita el caso de la Habana y em-
pieza después a narrar el de las Vi-
llas. 
Dice que puede tratar de este úl-
timo con más extensión y precisión 
porque lo conoce de cerca. 
Manifiesta "que había presentado 
como prueba a la Audiencia de Santa 
Clara una serie de certificaciones de 
Alcaldes y Jefes de Policía liberales 
y conservadores y de Jueces, que de-
mostraban que no existía en la ma-
yor parte de los lugares un sólo co-
mité "zayista" y que la asamblea del 
general Guzmán era simplemente una 
ficción. 
El doctor Zayas mismo—dijo—no 
esperaba un fallo favorable a su 
grupo en las Villas y Juan Gualberto 
Gómez, cuando quería significar la 
seguridad de su triunfo, decía dán-
dose pisto, que él era el Mendieta de 
la Habana. 
Nadie podía aguardár una victoria 
para los correligionarios del general 
Guzmán, pero los Magistrados exce-
diéndose en el empeño dé servir a los 
poderosos, fueron más allá de donde 
realmente debían haber ido. 
La situación, según el doctor Fe-
rrara, es ahora más grave que en 
1905. 
En acuella época—dijo—expulsa-
ron a los liberales de los Colegios; 
ahora no se lea permitirá ir a las ur-
nas. 
Yo pienso—continuó—que hay que 
agotar todos los medios legales para 
qu > se atienda nuestra justa deman-
da. "La revolución que se ha insinua-
do en algunas interrupciones no de-
be venir mientras haya recursos que 
emplear para obtener la justicia pa-
cíficamente." 
El doctor Ferrara anunció que pre-
sentará hoy su renuncia a la Cáma-
ra. 
Algunos asambleístas dijeron que 
debían renunciar todos los legislado-
unionistas, pero el doctor Ferrara in-
dica que él renunciaba su acta por 
motivos personales y que creía que 
los demás representantes debían con-
tinuar para defender los derechos de 
la agrupación, precisamente ahora 
que había que pedir la reforma de la 
Ley Electoral. 
EL DOCTOR REMIREZ 
Se mostró partidario de las gestio-
nes pacíficas y declaró que no le pa-
recía oportuno hablar de revolución 
ni acudir al retraimiento mientras 
pudiera solucionarse la cuestión plan-
teada con fórmulas conciliadoras. 
EL DR. GARCIA SANTIAGO 
Declaró que estaba dispuesto a re-
nunciar su acta. 
Dijo que en cuanto conoció la de-
terminación del doctor Ferrara le ex-
presó que él haría lo mismo y que 
ya hacía tiempo se hallaba dispuesto 
a hacerlo si no se reconocía represen-
tación a los liberales unionistas en 
la Habana. 
EL DOCTOR ENRIQUE DOIG 
Pronunció un extenso y vibrante 
discurso. 
Declaró que los asbertistas esta-
ban identificados con los unionistas 
y que les seguirían a donde quiera 
que fueran. 
Censuró con dureza la conducta de 
los Tribunales de Justicia y dijo 
"que igual procedimiento que el de 
los Magistrados de la Audiencia al 
fallar sobre las apelaciones habían 
seguido los del Supremo condenando 
al general Asbert por asesino, por-
que habían recibido instrucciones del 
Gobierno." 
Expresó que la situación actual 
era más grave de lo que suponían, 
porque r.o se trataba solamente de 
las elecciones parci-)1es del primero 
de Noviembre, sino de preparar las 
elecciones presidenciales para sacar 
triunfantes los candidatos al antojo 
del Gobierno. 
Manifestó que había necesidad de 
protestar ante la Cámara y hasta en 
la plaza pública f.í no había "quo-
rum", para restablecer el imperio de 
la legalidad, y que el doctor Ferra-
ra no debía renunciar, sino colaborar 
con sus compañeros en la obra de 
rectificación, y que en el caso de que 
no se triunfase renunciarían todos 
conjuntamente sus actas. 
EL GENERAL CABALLERO 
En nombre de los liberales de Ca-
magüey habló el general Caballero, 
para manifestar que "aquella provin-
cia estaba al lado de sus hermanas 
para defender los ideales del parti-
do y la pureza del sufragio." 
BARTOLOME SAGARO 
Se declaró partidario de los pro-
cedimientos radicales y violentos. 
Dijo "que no había que perder 
tiempo, y que si se andaba buscando 
fórmulas conciliadoras llegarían las 
elecciones y los liberales resultarían 
burlados." 
EL GENERAL FIGUERAS 
Señaló la ineficacia del retraimien-
to y expuso varios ejemplos que de-
muestran la certeza de su afirma-
ción. 
EL GENERAL MACHADO 
Habló de la parcialidad de los Ma-
gistrados; dijo que él iría al retrai-
miento con los que le siguieran en 
el caso de que no se obtuviera la re-
paración de "la iniquidad cometida." 
Defendió al doctor Ferrara de los 
ataques que le han dirigido algunos 
que lo presentan como extranjero 
pernicioso; relató la historia del 
"leader" liberal; sus esfuerzos en 
pro de la independencia de Cuba, sus 
servicios al partido liberal, elogiando 
su talento, su cultura y su patrio-
tismo, y terminó dándole un abrazo 
al doctor Ferrara. 
LOS ACUERDOS 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Primero. Se autoriza al doctor 
Mendieta para que acompañado de 
los señores Gerardo Machado, Ores-
tes Ferrara, Enrique Roig, Silverio 
Sánchez Figueras, Alberto Nodarse, 
J. Godínez y Miguel Llaneras, se en-
treviste con el Presidente de la Re-
pública y los Presidentes de los par-
tidos conservador y liberal zayista a 
fin de que se precisen las modifi-
caciones que demanda la vigente Ley 
Electoral al efecto de que los libera-
les presididos por el coronel Mendie-
, ta, puedan ejercer con garantías el 
i sagrado derecho del sufragio. 
Segundo. Que la propia, Omisión 
sostenga en el Congreso las mismas 
medidas. 
LAS GESTIONES 
De las gestiones de la Comisión 
designada, se dará cuenta en un» 
asamblea magna que será convocada 
próximamente. 
Si no obtienen resultados satisfac-
torios ios comisionados—se dijo — 
entonces se tomarán resoluciones de-
finitivas en la nueva reunión. 
El ID de üctubre 
en Santiago 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Octubre I L 
A las 7-45 p. m . 
La conmemoración del 10 de Oc-
tubre no revistió el debido lucimien-
to, acaso por falta de un buen pro-
grama oñeial y de la frialdad de es-
píritu en el público. Lo que se arti-
buye a la descomposición política en 
toda la nación. 
Gracias a las escuelas y a los vete-
ranos, hubo algún homenaje a la pa-
tria en el día de ayer. 
La ascensión del joven aertmanta 
José Mendoza, anunciada para ayer, 
fracasó por haberse incendiado el glo-
bo. 
Ha sido transferida para otra fe-
cha, aun no fijada, la conferencia del 
licenciado Bravo Correoso sobre la 
guerra europea, que se había anun-
ciado para el lunes doce, 
CORRESPONSAL. 
Probable huelga de maquinistas 
(Por telégrafo) 
Cruces, 11 Octubre. 
A las 9-30 a. m . . 
Asegúrase que mañana se declara-
rán en huelga los empleados del De-
partamento de maquinarias del cen-
tral "Caracas." 
Si la noticia se confirmase, telegra-
fiaré. 
COBAS, 
DE SANTA CLARA 
LA JUNTA PROVINCIAL.—NUEVO 
EMBLEMA. — ¡NUEVE PARTI-
DOS! 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, 11 Octubre. 
A las 9-30 p. m. 
Terminó la Junta Provincial su se-
sión ante numeroso público. Requerido 
el Comité de propuesta liberal de la 
Asamblea de Mendieta para que se-
gún el fallo de la Audiencia cambia-
ra el nombre, y el emblema acordó 
nombrarlo "liberal unionista" y poner 
como emblema el retrato de Villuen-
das y un gallo. 
Por mayoría se acordó que el orden 
de la boleta electoral sea el siguiente: 
Partido conservador, liberales unionis-
tas de Mendieta, liberal de Zayas, l i -
beral nacional, liberales netos, socia-
listas villareños, liberales indepen-
dientes, candidatura popular y candi-
datura villareña. 
El fuerte viento que reina fué cau-
sa de que suspendiera Rosillo el vue-
lo anunciado para hoy. 
S. ALVAREZ. 
Brujo detenido 
~~~ a-
(Por telégrafo). 
Rancheulo, 11 Octubre.. 
Alas 6 p. m. 
La policía de este pueblo ha dete-
nido al brujo Nazario Conde, natural 
de Trinidad, de 52 .años, hijo de Cán-
dida Conde. Se le ocuparon objetos de 
brujería consistentes en un collar con 
cuentas, dientes de puercos y perros, 
opio, azufre, un cabo de vela ,cara-
coles, varias monedas de cinco centa-
vos antiguas, una cacerola con tierra, 
pimiento y varios objetos más. 
Es de sentirse que después de pres-
tarse estos servicios por la policía, re-
sulte que estos brujos sean simple-
mente castigados con una pequeña 
multa, como ha sucedido otras veces 
en este pueblo. 
Casañas, CORRESPONSAL 
AMANTES BEODOS 
Bartolo Cárdenas Varona y su 
amante Perfecta Sotolongo, vecinos 
ambos de Zanja 10, fueron arrestados 
en el Campo de Marte por escanda-
lizar y hallarse beodos. 
Ingresaron en el vivac. 
La J í i v e W Antoniâ  
La Juventud Antoniana ha ri»i v 1 
do la fecha conmemorativa d i ^ 
tria, con una agradable y a r t í s tU^ 
lada familiar en el salón de rec i ^ 
Convento de Franciscanos. ^íí l 
La concurrencia salió alta 
complacida de Jo bien quo los J^61' 
Antonianos han declamado do ^ 
en las cualer. vibraba intenso â !a«. 
la Patria, de les cánticos a l a f t » 
ra y la re'igión, los símbolos & 
santos de esa patria amada y loT?* 
cursos ensalzando a los héroes. 
Empezó el acto con el Himno d 
Patria, y finalizó con sentido cántí 
impetrando del Altísimo eterno rf1 
canso para los muertos, por lo8 
les ofrendaron el domingo la cq 
nión. 
Vimos con placer que los 
Antonianos han progresado mucho 
sus estudios artísticos, sobre todo 
la representación de obritas escéniJ? 
La titulada "Justicia," ha sido ¿íí* 
bien representada. ^ ( 
Reciban nuestra felicitación, y ^ 
pecialmente su director, fray ¿ ¿ ¡ ^ 
Amastoy. -wiao. 
La emisión de 
en proyecto 
SE AMPLIARA A SIETE Milia 
NES ^ 
Las informaciones que publicamoi 
ayer, adelantando la noticia del m. 
yecto existente en el Ayuntamiento 
de emitir bonos para pagar al Estadj 
lo que se le adeuda por diversos con, 
ceptos, ha sido muy comentada ej 
los circuios oficiales. 
Ampliando esa información, pode, 
mos asegurar hoy que la negociación 
en proyecto será ampliada a siete mi. 
Uones de pesos en vez de cinco, conu 
ee convino al principio entre el Alcal« 
de y un grupo de concejales. 
Motivo: que la emisión de bonoi 
no se destinará solamente a pagar !a 
deuda al Estado, sino que servirá tam 
bién para adquirir, por compra, el 
Matadero Industrial y el Mercado 
Purísima Concepción. 
La garantía de los bonos serían, ds 
emitirse, las propiedades municipa-
les. 
Mucho dudamos que la operación sí 
lleve a cabo, por su índole, porque nc 
sería equitativo que se considere al 
Estado como acreedor del Ayunta, 
miento con privilegio sobre los demás 
acreedores — esto sería un abuso de 
poder que merecería un duro califi 
cativo—y, en fin, porque se habla d( 
relacionar la operación con adquisi-
ciones lesivas para los intereses mu-
nicipales y que ya justamente calif¡> 
ca la opinión de malos negocios; tal, 
por ejemplo, como la compra innece» 
Baria, en un precio elevadísimo, 
del mercado de la Purísima Concep-
ción. 
Se dice que la operación de la emi« 
Bión de bonos será tratada en sesión 
extraordinaria por el Ayuntamiento. 
MURIO MAZZORANA 
El señor director del hospital da 
"Emergencias" envió un escrito al 
Juzgado de Guardia manifestando 
haber muerto a las cuatro de la tar« 
de de ayer Lus Mazzorana, autor 
de la muerte de Arturo Betancourt, 
en el Círculo de Prado y Neptuno. 
Según certificado que se acompaña, 
murió a consecuencia de los balazos 
recibidos en la sangrienta refriega 
que los lectores conocen. 
_______ ^ „„,-.,wMrfr> 
f í o P I E R D A el PELO 
| l SI p»dee« Dd. d» caípa. plcwón en el V ^ ^ . 
jfcerpei. erupciones (causas de la, caída de! «wuw 
frítese en las raíces del pelo, por las mañaníji • 
P R E P A R A D O D E EBREY J 
9 te debe temer Quedarse cairo. El P"',rt<,,í 
Iferey rliorlii las .-aíce» del pelo, erltando ia 
J y.enulna lo* mlcr̂ loe. Bu perfume es d«uw» 
NO MAS MOSCAS 
tecocida S ü R U 
LA DOCENAVEINTICINI 
CO CENTAVOS 
NO MOLESTA NI OCUPA 
L U G A R 
Drocuería Sar rá r Farm*** 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R É 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A 
YODURO HIERBO INALTERABLE. ^ 
ü n frasco, a $í .8t EN TODAS LAS FARMACIAS. Droguería SA** 
Por 4 íraico», a H-6L Exito da SARRA. Fabrican* 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S 
D e M U Ñ O Z . Unicaj reguladoras de las funciones digestivas- la-
xantes y purgantes. Evitan cólicos y congestiones. Desalojan la b^8 ' 
cálculos hepáticos. Combaten el estrefiimiento y despejan la inteligeo 
Depósito: en todas las Droguerías y Farmacias bien acredita^ 
Para informes particulares dirigirse al ünico Agente en Cuba: 
B E R T I I . I O B O R R O , Angeles, ^Habar^ 
9572 
' L e P a l a i s 
d e A n d r é s 
C a s t r o y C 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l c o n t a d o y a p l a z o s : M i m b r e s , l á m p a r a s d e ^ 
c a m a s d e h i e r r o y m a d e r a t b u r ó s d e t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e c u a r t o , S ^ J ^ 
a 
« c o m e d o r y c o l u m n a s m a y ó l i c a s . A N G E L E S , N U M E R O 14. T E L E F O N O : ^ 
C 4318 
.7461' 
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Comendador A . Guillermo MarconL 
¡ M a r c o n i ! 
i M a r c o n i ! 
8 1 0 0 E N A C C I O N E S " M A R C O N I " P R O D U J E R O N $ 5 . 5 0 0 . 
No pierda usted la oportunidad de hacerse rico pronto y sin 
desvelos ni fatigas. Esa oportunidad la ofrece la Compañía America-
na de Telegrafía sin hilos MARCONI. La Telegrafía MARCONI es 
la Telegrafía del Porvenir, por varias razones, entre otras: 
PORQUE las comunicaciones cablegráficas y telegráficas se cor-
tan, monopolizan o interrumpen; pero LAS ONDAS HERCIANAS NO, 
ni pueden ser cortadas o interrumpidas nunca. 
PORQUE laCom pañía Americana MARCONI acaba de terminar la construcción de su 
estación ultrapotente en New Jersey, y ha anunciado que enviará mensajes a Inglaterra e Irlanda 
a DIEZ Y SIETE centavos la palabra, en tanto que las compañías cablegráficas cobran VEINTI-
CINCO CENTAVOS POR CADA PALABRA. 
PORQUE los aparatos de telegrrfía sin hilos MARCONI han sido adoptados por muchos 
ferrocarriles. 
PORQUE las acciones que efrecemos son de la Compañía que acaba de celebrar un con-
trato con el Gobierno de Cuba para el uso y explotación de las estaciones inalámbricas que 
ese mismo gobierno ha instalado y mantenía a considerable costo. 
¡¡¡PORQUE los alemanes pudieran cortar los cables entre Europa y Norte 
América!!! 
¡PORQUE lógica y matemáticamente será así! 
NUESTRO CONSEJO.—Este es el momento de comprar; de invertir sus economías en 
buenas empresas comerciales y en propiedades de porvenir. La suerte será con ustedes. 
NUESTRA MAXIMA.—Compren ustedes, donde quiera que las encuentren y tantas co-
mo puedan, de cualquiera o de nosotros mismos, si así lo desean, pero, sobre todo, compren 
ahora. No dejen escapar la oportunidad afortunada que ofrecen las escepcionalísimas circuns-
tancias actuales, porque otra igual, ni siquiera parecida, no se presentará a ningún ser viviente 
de esta generación. 
CONSIDERACIONES PROFUNDAS.-Hablemos con franqueza. Si ustedes creen 
poder hacer fortuna por medio de los pequeños ahorros que permitan sus sueldos o sus mo-
destas entradas o por medio de aquello que van acumulando ustedes con el sudor de su frente, 
están completamente equivocados. Si en todo el espacio de su vida no tienen ustedes una vez 
siquiera el valor de invertir un poco de dinero en una especulación que convierta un billete de 
diez dollars en uno de cien dollars, sin que para ello sea menester el concurso desús afanes 
y fatigas o los cuidados personales de ustedes, es triste confesarlo, pero a ustedes les sorpren-
derá la vejez en la miseria o, por lo menos, en una pobreza que no será absoluta porque traba-
jarán ustedes hasta en los últimos días de su ancianidad; y entonces, cuando haya pasado la 
fuerza física y el sueño de oro del porvenir se haya disipado completamente, repetirán ustedes 
amargamente esta frase: Cuando pude no quise, ahora que quiero no puedo. 
NUESTRA PROPOSICION.--Nosotros no engañamos. Vengan ustedes personalmente, o en-
carguen a quien les represente, o escriban, para obtener todos los datos que quieran sobre la legitimidad y 
bondad de las acciones que ofrecemos. 
Todos sabemos que en este momento el mundo entero atraviesa por una crisis financiera sin prece-
dente en la historia. Con motivo de este escepcionalísimo acontecimiento es que nosotros hemos podi-
do comprar una gran cantidad de acciones legítimas de MARCONI a precios que nos permiten hacer 
esta convenientísima oferta. 
NOSOTROS GARANTIZAMOS.-Que las acciones de MARCONI que vendemos, pertenecen 
a la Marconi Wireless Telegraph Company of America y son absolutamente legítimas. Que el capital de 
la Compañía es de DIEZ MILLONES DE DOLLARS en acciones dea cinco dollars a la par. 
Las acciones son registradas en el Equitable Trust Company de New York, una 
de las más poderosas instituciones bancadas del mundo. La Compañía Americana 
Marconi tine por Presidente al Honorable John W. Griggis y por Vice presidente 
al Comendador Guillermo MARCONI. 
HOY VENDEMOS LA ACCION A 5 - 5 0 , COMPRAMOS A 4 - 9 0 . 
Para compra de acciones o informes sobre las mismas, 
dirigirse a Llerandi y Comp., San Rafael uno y medio, 
único representante en Cuba de la 
o I n v e s t i n o C o r a r 
261, BROADWAY, NEW-YORK. 
Expl i c a c i o n e s n e c e s a r i a s . 
LAS ACCIONES QUE VENDEMOS HAN SIDO COMPLETAMENTE PAGADAS. DE LA SUMA DE 
10.000.000, CAPITAL DE LA COMPAÑIA. ESTA HA PAGADO ALREDEDOR DE CINCO MILLONES EN 
LO SIGUIENTE: 
TRABAJOS DE ORGANIZACION Y DESARROLLO; DERECHO DE EXPLOTAR LAS PATENTES 
MARCONI; ERECCION DE ESTACIONES RADIOGRAFICAS, ENTRE OTRAS LA ULTRAPOTENTE DE 
NEW YERSEY; LA ULTRAPOTENTE TRANSPACIFICA DE HONOLULU; LAS ESTACIONES UNA 
TRANSMISORA Y OTRA RECEPTORA, EN CHATHAM Y EN MARION, MASSACHUSETT; COMPRA 
DE TERRENOS Y FABRICACION DE APARATOS DE TELEGRAFIA SIN HILO DE MARCONI; APA-
RATOS DESTINADOS A BUQUES Y FERROCARRILES; VARIAS ESTACIONES DE MENOR IMPOR-
TANCIA; ORGANIZACION DE OFICINAS EN NEW YORK, CHICAGO, NEW ORLEANS Y SAN FRAN-
CISCO, ENCARGADAS, CON SUS RESPECTIVOS Y VASTOS CUERPOS DE EMPLEADOS, DE ESTA-
BLECER CONTACTO PERMANENTE CON EL PUBLICO QUE ENVIA MENSAJES POR MEDIO DEL 
CABLE O DEL TELEGRAFO. INFORMANDO A ESE PUBLICO DE LAS FACILIDADES SUPERIORES 
Y PRECIO MAS BARATO QUE OFRECE LA COMPAÑIA AMERICANA DE TELEGRAFIA SIN HILO 
MARCONI. OTRO TANTO HARA MUY PRONTO LA COMPAÑIA EN CUBA, ALIVIANDO ASI A ESTE 
PUBLICO CONSIDERABLEMENTE. 
DE LOS OTROS MILLONES QUE POSEE LA COMPAÑIA, UNA GRAN PARTE SE ENCUEN-
TRA DEPOSITADA EN EFECTIVO EN BANCOS Y OTRA PARTE EN BONOS DE GOBIERNOS, BO-
NOS DE AYUNTAMIENTOS, BONOS DE FERROCARRILES, CREDITOS HIPOTECARIOS Y AC-
CIONES DE FERROCARRILES. 
COMO ES NATURAL, LA CO MPAÑIA AMERICANA DE TELEGRAFIA SIN HILO MARCONI SE 
PROPONE QUITARLE EL NEGOCIO TOTALMENTE A LAS COMPAÑIAS CABLEGRAFICAS Y, CUAN-
DO MENOS, LO CONSEGUIRA EN GRAN PARTE PRIMERO; Y MAS ADELANTE, DE UNA MANERA 
ABSOLUTA. 
EL CAPITAL QUE SE INVIERTA EN CUBA EN LA COMPRA DE LAS ACCIONES QUE OFRE 
CEMOS, NO SE IRA DE CUBA, SINO QUE SE MULTIPLICARA EN CUBA MISMA* i J f J ! | | U | g 
P A G I N A O C H O D I A R I O L A TMAK' :WAí I T T ' t X Ĉ 1^! w 
Opiniones sobre la 
guerra 
T R I B U N A L I B R E 
T r i u n f a r á l a 
m i s e r i a ! 
Los alemanes, aunque todos sus 
principales cálculos han fallado, por 
la neutralidad de Italia y la resis-
tencia de Bélgica, han demostrado lo 
que de ellos se esperaba: valor, dis-
ciplina y actividad; pero sus enemi-
gos que brotan como hormigas por 
todas partes, doblándolos en número, 
también han puesto de relieve las 
mismas brillantes prendas milita-
res. 
Durante quince días de lucha, los ] 
valientes, soldados del Kaiser, a pe-
sar de su admirable organización y 
de su indiscutible acometividad, no 
han conseguido dar el golpe maestro 
de audacia y de efecto que el mundo 
aguardaba, al inaugurar Alemania 
una guerra con cualquier nación, vién-
dola, como la vimos organizarse y 
prepararse a maravilla para el com-
bate. 
Eso demuestra que mientras ella se 
preparaba, sus enemigos no dormían. 
Y a mí me ocurre pensar que en 
virtud de las fuerzas con que todos 
cuentan para atacar y resistir, esta 
guerra no la decidirán las .gramles 
batallas, sino las grandes miserias y 
las grandes hambres. 
Tal vez los millones de soldados 
con que cuentan las naciones belige-
rantes posean municiones de boca y 
guerra para luchar hasta un año, pe-
ro las poblaciones pacíficas de esos 
países; ¿no necesitan también comer-
beber y vestir? ¿Y de dónde han de 
sacarlo, si los hombres útiles para el 
trabajo han empuñado la espada y 
abandonado campos y talleres? 
En caso de que la contienda se pro-
longue, porque las armas nada deci-
dan en poco tiempo, será Alemania 
la que primero sienta los horrores de 
la pobreza y, quizá, tenga que soltar 
el sable, no por- cobardía del corazón, 
sino por debilidad del brazo enflaque-
cido. 
Angel Rodríguez. 
e 
PROFESIONES 
de 
Alberto Fa lcón 
PIANISTA 
Profesor del Conservatorio 4e 
Burdeos (Francia). Oficial de Aca-
demia (París). Se ofrece para cJa-
m-.s privadas a domicilio o en su re-
tftdieucia. Calzada de Galiano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
üiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiumnniiiiiiiEiiiiiis 
Doctor Emilio Alfonso 
L,nrernifcdade3 d-a Niños, Sefloras y 
Cirugía en general. Consultan ds i2 a 
2. Cerro, num. 515. Teléfojjü A-3;i5. 
4169 1 o. 
M í o p i n i ó n 
o a l g o a s í 
Opino de la guerra actual que es 
una calamidad grande. Y creo, toma-
dos en consideración los antecedentes 
de la misma, que fué Alemania ^ la 
verdadera causante de esta debácle 
Europea. Punto es éste que aclarará 
en su día la historia. Los hay que in-
capacitados para discui-rir por cuen-
ta propia adoptan el criterio de otros, 
la lectura de un kilométrico discurso 
de don Juan Vázquez Mella los hace 
incondicionales admiradores de Ale-
mania pero no descubren que Váz-
quez de Mella ve en Alemania un apo-
yo para sus ideales políticos. Esta 
guerra pese a todos los defensores 
del militarismo alemán, es la lucha 
entre el autoritarismo representado 
por Alemania y la libertad represen-
tada por Francia e Inglatei'ra. (Apar-
te del factor comercial que en mi 
sentir es el verdadero móvil de todo). 
A raí lo que más me interesa es que 
se salve el espíritu liberal democrá-
tico que representan Inglaterra y 
Francia porque no es cosa de pensar 
lo que sería Europa dominada por 
el militarismo que representa el im-
perio teutón. 
La Historia se repite 
Se lee estos días en la prensa el 
plan frustrado de los alemanes para 
la toma de las Baleares, agárrense 
de ese detalle que hace recordar la 
cuestión de las Carolinas, los incon-
dicionales admiradores de Alemania, 
los que pregonan lo mucho que tienen 
de parecido los alemanes a los espa-
ñoles. 
Opino que España no debe ir a la 
guerra. 
Que Alemania será vencida os casi 
seguro dados los inagotables recursos 
que poseen Francia en Inglaterra. 
Aniquilado en esta contienda el teu-
tón tendrá oti"a competencia: sajones 
y latino*; o los dos contra los rusos; 
esta s-v'-i la rau.sa -'e otra gvan gue-
rra que sucederá a la actual. 
Esta es mi opinión, mientras tanto 
mi deseo es que venga la paz uni-
versal. 
L. Barrial Aladro. 
L a Guerra 
Desde que el Cardenal Cisneros 
escribió ei Código fundamental por 
el que los ejércitos han de regirse, y 
desde que el Rey Carlos I I I comentó 
aquellas ordenanzas, los ejércitos co-
mo institución nacional y encargados 
de la defensa de los intereses mora-
les y materiales de las naciones, no 
han debido variar en su constitución 
interna. 
Hablo en el sentido estrictamentt' 
militar, por lo que desde luego des-
carto cuanto puedan decir críticos, 
que lo son y se hacen ponqué no tie-
nen otra cosa mejor a que dedicarse. 
Las órdenes generales para oficia-
les, después del Fuero Juzgo y del 
evangelio no hay Código que las igua-
le en Filosofía para el régimen y vi-
da de esa parte de la Sociedad que se 
llama ejército. Y este Código y sus 
prescripciones serán tanto más efi-
caces a los ejércitos que los guarden 
y cumplan que para aquellos que a 
título de mayor civilización prescin-
den en parte o en todo de ellos. 
La disciplina es el resorte único y 
eficaz para llevar el ejército a gran-
des empresas. Y si del estandarte des-
aparece el símbolo de In Hoe signus 
vincit, si se relaja el resorte de la 
disciplina, entonces difícilmente se 
logrará nada que de algo sirva. 
Las partes contendientes la que me-
jor disciplina y organización tenga, 
llevará 80 probabilidades de salir ai-
rosa, contra 20 que son del dominio 
de la Casualidad para la que no hay 
defensa en ninguna ocasión. Y en 
cuanto a los efectos morales y mate-
riales de una guerra, es axiomático 
que las batallas las gana el último 
que las pierde, 
(ruilernio Romero Guerrero 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
- Ingeniero-Qulniico, ruuy prácti-
co en el pais, con Inmejorables 
referencias, aceptarla la adminis-
tración o la dirección de Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos do 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F. N. C. Apartado aúm. 
1.147. Habana. 
13.334 14-0 
(iiii i i imiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imimiiiiiim 
Abogados y Notorios 
OERAROÜ R. DE ARMAS 
Y 
Doctor león M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A 7898 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de BtfüiA y ea-
fermtdades venéreas. Curación rápi-
da. 
COWSULíTAS: DE 12 a 3. 
Luz. oñiucro 40. Teléfono A-134) 
4167 1 o. 
Doctor Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venóreo-sifilí-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A.-6418. 
4175 . 1 o. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en laí enfermedo.des 
¡ genitales, urinarias y Mills. Los tra-
tamientos son aplicados: directamente 
sobre las mucocas a la vista con el 
uretrcscoplo y el clstoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, «1, bajos. d« cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
41SS 1 o-
COSME DE U TORROTE 
T 
LEON BROCH 
ABOQADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
COIs y Isllgrato: "Bodelato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 S 
41Ü0 1 o. 
Peiayo García y Santíaoo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, aúm. 63, sitos—Teleí. A-5168 
do8a l l a . m . y d « l * 6 p . m. 
4162 1 o. 
•miii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i iüii i iu 
Doctores en Medicina 
y Cirugía -
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" I ^ i Balear". 
Enfermedades de señoras y cl-
rujía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8e27. 
Doctor Fél ix P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A- 3370. 
4184 1 o. 
Doctor Hernando Seguí 
catedratico de la uni-Yeksidad 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Prado número 88, do 12 a to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
Dr. í. Garda Cañizares 
CATEDRATICO DEL EVSTITÜTO 
Módico del Hospital de Paula 
Especialista en cufermedades de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultan: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 ai ix 
Dr. Joaquín Mentes 
Especialista de Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Malihieu de París y de Hans Els-
nea de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-lntestlna-
los de los niños, preservándolos de 
la Mlninpitis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
D o 9 a l l y d e l a 4 , Tel. A-7354. 
REINA, NüM. 28, BAJOS 
1 8278 • 14 o. 
Doctor M. Aorelio Sorra 
Médico Cirujano 
delCantri) Wurianoy del Olipe^arl^Tanr/) 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A .3813 
4181 1 o. 
IGNACIO 8. PLASENCIA 
Ciru)s«u» d»l H»«pH «I Número 1 
EtpociaUntm de eafennedade» d» 
mujeres, partos y drugia ea general. 
Conaultas de 2 a 5. (gratis para los po-
Wes. Empedrad^ SO.—Teiét A-25M. 
4177V. . 1 o. 
Doctor H. Alvarez fríi? 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
4178 1 o. 
Sanatorio u . Doctor ¡Ha.tierli 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curiclón d* las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 88.—Teléíono 
Casa particular: 1-2984 
4172 1 o-
Sanatorio ttel Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
miníales. Barrete, 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA', de 12 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1. 
4188 1 o. 
Dr. J . Diago 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeó* 
dea de Sefloraa. Cirugía. De 11 a ( 
Empedrado, aümero 19. 
4176 1 o. 
Dr. Gonzalo A r ó s í e g a i 
Médico de la Casa de BeneficencAa 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Agolar, 108 H¡-—Teléfono A-S09« 
4171 1 o. 
Consultas de 2 a G p. m. 
OBISPO NÜM. 7i>, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Espcc.'a-
llsta de la Escueli- de París. Ciruja-
no del Hospitó,! Número Uno. 
4166 1 o. 
» M I G U E L V I E T A 
HOEEOPATA 
Especialista en curar las dlan-eaa 
el ostreñlmientCL. todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultan por correo. Kan Mariano. 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl-
Dr. Ciatidio M m ú w 
Alumno de las Escuelas de Pana y 
Viena. 
Garganta, ^aríz y Oídos. 
Consultas díe 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
D r . G a l v e z G u í ü e m 
Especlallstí. en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de B y media 
a 6. 
4220 1 o. 
Dr.Eduardo R. Are l íano 
EbPEClALdSTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, üí 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlona. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. ¿1-1726. 
13884 20-o 
DOCTOR FiLiBERÍO RIMO 
Especialista en enformédadéa del 
pecho y noedlclnjl interna. 
Ex-lnterno del tían'atorlo do New 
.York y ex-director del tínnatorlo 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2342. 
C 4334 C-l 
Dr. C. E. Finlay 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléíono F-1178 
4170 1 o. 
DR. ROBELIN 
Piel, SMilia, Sangra. 
Oaraolén rápida por surtanaa nMdar-
nialmo. —Consultaa: de 12 • <4. 
POBRES Q^ATIS 
Oalí* da J a s ú a Mari*, núapaer» 91 
TalélM» 
4163 1 o. 
Doctor Justo M i y o 
Especialista do París en las enferme» 
dades del estomago e intestinos, excln-
, ilvnnjcnte. Consulins: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. VA empleo de la oon-
da no «• i nutres slndi ble. 
i . 4179 l o . 
\ 
Doctor Manuel Del f ín 
¡MEDICO D£ NIÑOS 
Censal tus: de l i a 3. (. h;>cdn. 31, ca-
l i esquina u Aguacate. Te leí. A-26&4. 
L Á l B O R T m R Í O 
Clínico-Químico del ür . Ricu/do Al-
baladejo. REINA, num- 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maaerlas, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orU 
ntj . completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
4161 1 o. 
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave « 
muio que acuse juventud y íelici 
dad. 
Loción Nevada Snrrá ideal pa^a1 
limpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en ios cabat!-»-
ros. 
Frasco de prueba 15 ceniavo». 
droguer ía Sar rá y Farmacia» 
i i imi inimmii i immimimmii i i i i i i i i i i i i 
O F I C I A L 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
OlruJailQ del Hospital húmero I 110 
Vías urinarias, síiiiis j enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cvetrosoópicos y cis-
toscópicos ESPECIALiIST4 EN INVECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de » a 11 a. m. y de 1 
a ;i p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 6 n. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de seüoriui j 
«ceretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Síflli.'i. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 u 4. 
C 4050 80-18-8 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especian ,t.. 
del Centro Asturiano. Consultas: do 
3 a 4. Compostela. 23. moderno. Te-
léfono A-4465. 
1 o. 
n i Oocfor J113.1 Pail) fin 
especialidad en vías urin\ri\3 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
4165 1 0. 
Cura radica!yS3]iirjj3i)j,.i]:[:;,))• e 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o *m Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Iclelono I-20B0. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consulta* de 7^ a 9^ a .n 
y do 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74. Teléfono A-S582. 
418; 
AVISO A Los NAVEGANTES.— 
REPUBLICA DE CUBA.—SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—NEGOCIADO DEL SERVI-
CIO DE PAROS Y AUXILIOS A 
LA NAVEGACION.—Puerto de la 
Habana.—Costa Norte de Cuba.— 
Se avisa por el presente que como 
a mediados del próximo mea de 
Octubre, será sustituida la boya ci-
lindrica negra, sin luz, marcada 
con el núm. 1, situada en el bajo 
de los "Apóstoles" en veinte y 
cuatro (24) pies de agua, a babor 
del canal entrando en el puerto, 
por una boya lumínica, alimentada 
con gas blau, cuya luz qu« se ex-
hibirá a cuatro (4) metros de al-
tura sobre el nivel del mar. será 
blanca, Intermitente, con un perío-
do de seis (6) segundos, distribui-
dos en la forma siguiente: luz cin-
co C5) segundos y oscuridad un 
(1) segundo. Esta boya lumínica so 
colocará como prueba y podrá ser 
retirada en cualquier momento, 
sin previo aviso, volviendo a colo-
car en su lugar la primitiva boya 
cilindrica, negra, sin luz.—Habana. 
15 de Septiembre de 1914.—(f) 
E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios á la Navegación.—Vto. 
Bno. (f) Pedro P. Cartañá, Direc-
tor General de Obras Públicas . 
C-4004 alt. 6-18 
V 
A P O R E S í & f e 
de T R A V E S I A 
TH[ PACIFIC STEAM 
NAYIOATION COMPANY 
£ 1 v a p o r i n g l é s 
1 o. 
o o c m m Í m m 
Catedrélico de la Escuela de Medicln 
trasladado a Trocadero num. 
CONSULTAS DE 1 A 2 
4173 1 0 
IOS 
D i . Alvarez Ruelían 
Bedlcína gensral. Consolías ds 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 29 , al tos. 
4164 i o. 
(iiiiHjiihjtiUiíiiiiiiiiuiKüiiiiiniiiiiíiínir 
Dr. Jos-e i . Esíraiíiz yGaríij 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: do 3 a 5. NEPTUNO NUMERO 137. 
C 4333 0-1 
IIIIIII!il!IIIIini|||ISfHlinHIIMIiIllillllllII9 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PAKA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: do 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. 
Dr. J . I , 
Oculista del Hospital de Demcntca y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a S 
Reina. 28, altos. Tel. A.7756. 
4159 1 o. 
Dr. Juan Santos \ i m \ v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3 —Prado, 105. 
4168 1 o. 
DR. DEHOGUES 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t.. Asulla. 94. 
léfono A 3940. 
14084 26-o 
C a p i t á n P a r s o n 
procedente de Liverpool, Santan-
der, Gijón, Coruña y Vigo, con 
carga y pasajeros, se espera en ea-
te puerto el día 15 de octubre. 
^-ulmile caiga ) pesajerub uc 2a 
y 3a. clase paira los puertos si-
guientes, para los cuales saldrá el 
día 16 de octubre, a saber: 
COLON. P A N A M A , S A L A V E 
RRY. C A L L A O , MOLLENDO, 
ARICA. TQÜTQTTE, T O C O P I L L A 
ANTOPAGASTA, T A L T A L , CO 
QUIMBO. V A L P A R A I S O . T A L -
CUHANO, CORONEL, CORRAL 
Y PUNTA ARENAS. 
Para más informes dirigirse a 
sus agentes; 
OUSSAQ & Go. 
Oficios, 18 Teléfono: A-6540 
C. 4325 alt. 5 . -8 . 
L I N E A 
m u 
SERVIDO ÍXPSÍS3 AlíWVOflK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: loa Martes 
y Sábados. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
950.00. 
INTERMEDIA: $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
s e r v i c i o a mico 
Salen de la Habana todos los Lunea. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$25-00; a Verac.ruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
INTERMEDIA, a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Tajnpico: $29-00. 
SEGUNDA, a ^rojíreso: $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sujes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
C 4335 156 Ag. 7. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detallos dirigirse a su 
CLnsignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NURÍERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-147C.— Habana. 
4189 1 o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Goipii rmaBíiJ) 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor "Alfonso XH" 
Capitán ALDAMIZ, saldrá pava CO-
RUÑA, GIJON y SANTANDER en 
viaje extraordinario el 16 de Octubre 
a las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes de' pasaje serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 
15. 
Las pólizas de carfía se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 14. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 13, 
El vapor "Reina 
María Cristina" 
Capitán VIZCAINO, saldrá oara 
CORUÑA, GIJON y SANTANDER el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga genera1., 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
La carga se recibe a bor(|o de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 17. 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Idu Ida y 
Vuelta 
1. a clase, desde. $148-00 $268-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
;j.a preferente. .. 83-00 146-15 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convenoionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para NEW 
YOR, CADIZ, BARCELONA y GE-
NOVA el 30 de Octubre a ias dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla 
tetra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottordan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo -rerán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
V A P O R 
( ( 
Doclor S. Alvaraz Guanaji 
OCULISTA 
4180 l o. 
Garpan ta—Nari z—O t-l oiv 
Consultas: De 1 a 3 de la tarde. 
O'UelDy. KO. alrot. T«l<6t>>no -/.íifia 
flElllllllUllililIBIHiniiliinilIlliKHUKllllllt 
F L A C O 
Compañía Genérale Trasatlántiqm 
VAPORES CfliEOTFMffiBI 
Bajo C o n t r a t o Pos ta l 
con e l Gob ie rno F r n c é » 
Ser delgado prueba desequilibrio 
cu su vida. 
Estar grueso prueba satisfao-
ci6n. 
No basta comer para engordar hl 
no se asimila la comida. 
Una copita de Ft«o Peptona Bar 
vet, vale má« que un heefteak para 
3oí. ñacos, pues está predigerido y 
»>•» asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilia 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacisa. 
Frasco pruebu, 20 centavo*. 
LINlA de veracruz 
LA NAVARRE saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
"LA NAVARRE" 
saldrá el 15 de OctuDro a las 4 de 
la tarde para Coruñar Santander y 
Saint Nazalre. 
Precios de pásales 
Cy. 
En primera desde $148.00 
En segunda $126.00 
En preferencia $ 83.00 
En tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
LINEA DE NEW YORK 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vaporee fran-
a es 
La Touraine, Septiembre 19. 
La France, Septiembre 16. 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1- Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS 
El día 16 de Octubre para Cbruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por Acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior do Emigración 
de España, se ruega * los señores 
paaajeroB no conduzcan enere sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo" del 
buque, en e! momento de embarcar 
evitándose do esta manera el registró 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del pueri,, i 
tino. a* 'les 
NOTA.—Se advierte a h 
i serán recibidos a boín!^6' 
los cuales faltare 
pasajero» que los días de sal̂ H 1,811 
centrarán on el muelle do ia 'a?' e«i' 
na los remolcadores y laneVi--
Compañía para llevar ol pa^ai» • ̂  
equipaje a bordo gratis. " ^ ^ sii 
El pasajero de 1.a podrá llovs» 
kilos gratis; el de 2 a. 200 k i ^ ^ 
d . ^ Preferente y : U ord¡natia ^ 
••To.lo» los bulto, -le oquip,, 
varan etiqueta adherida en !a e' 
constará el número del billete d ^ 
wije y el punto donde éste fué ! pa" 
dido y no r húW l . /̂ Pe-
bultos a 
queta." 
Para cumplir el R, D. del GoKi 
de España, fecha 2 de Agosto fK0 
no se adm:t:rá en el vapor más e • 
paje que el declarado por o] paŝ 111" 
en el momento de sacar su billete , 
la casa Consignataria.—Informará ^ Consignatario. 811 
M. OTADUy, 
San Ignacio 72. 
4232 78 0. 
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VA P O R E S s i l C O S T E R O S 
[ W M D[ VftPCní 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES 
D E O C T U B R E D E 1914 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 17 a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Calbarién 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago da 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las 12 del dh»̂  
Para Isabela de Sagua, (Sagua ia 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Pusr-I 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-t 
maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-| 
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del dia 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tardt. 
Para Nuevltaá. (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAM0-
Los vapores de los días 3, 10. 2-
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo.; »• 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
Ai retorno de Cuba, atracaran 
siempre al muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los ^a3 í ' 
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no 
tiéndese ningún embarque con otr^ 
conocimientos que no sean PT6015 
mente los facilitados por la Empr 
sa. , 
En los conocimientos, deberá 
presar el embarcador, con toda ci _ 
dad y exactitud, las marcas, num 
ros, número de bultos, clase de.u(., 
mismos, contenido, país de Pr0 ,„ 
don, residencia del receptor, P -
bruto en Kilos y valor de las 
rancias; no admitiéndose ningún ^ 
nocimiento al que le falte cualqui^' 
de estos requisitos, lo mismo q 
aquellos que, en la casilla cor^jban 
diente al contenido, solo se eM" 0 
las palabras, efectos, morcanCijua-
bebidas, toda vez que por las 
ñas se exige se baga constar ei 
tenido de cada bulto. . ^ i - . 
Los señores embarcadores de ^ 
das, sujetas al Impuesto, ^l? ¿^e 
tallar en los conocimientos la 
y contenido de cada bulto. g¡ 
En la casilla correspondí e n w ^ j 
país de producción, se escribirá ^ ¡ 
quiera de las palabras País jel 
tranjero, o las dos, si el conteniao . j 
bulto o bultos reuniese ambas 
dades. 
Hacemos público, Pam/ene¿tí3 
nocimiento, que no será a,0gge-i 
ningún bulto que, a juicio de ^ 
ñores Sobrecargo?, no pueoa ^ | 
las bodegas del buque con 1» 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y**f0t**\ 
podrán ser modificadas en Ijí pres*-
que estffne conveniente la ^ . 
OTRA.—Se suplica a lo» ^tén 
comerciantes que tan P^11, *̂  |a qü* 
los buques a la carga. ellv,<T^t»r ^ 
tengan dismiesta, a fin de ^ 
en ios u j torcí or 
con perjuicio de los conduci« ^ 
también de los ^ P f f deí. 
aglomeración en loa último» ^ 
con perji 
carros, y t 
u Banart 
bora de la noche, con los riesgo 
•igvfontM. . xg\k. 
Habana to. de Octubre M * ^ 
Sobrinos de Herrera, S. 0 
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( ¡ [ ú n i c a j e l i o i f l s a 
. r i r q i A DE LA MERCED 
lGLiEa Patrona de Méjico. 
, eLoX y media de hoy tendrá 
l ^ ' n ^ l a colonia mej«ana_ob-
con ^ ^ Nuestra Señora 
^ t T m ^ i ^ a invita . lo , 
i - a a «ta fiesta-
piversos ffrosaí 
^ tempio se celebraron el 
E? 1 los siguientes cultoe: 
dem^^0 de la mañana mifia de 
A ^ J ^ e r a l para los Coírades 
de la Medula mñagro-
.r,izó el acto el señor Saurí, 
A"16? ^versos motetes, cantado oí nied.a se ^ 
A la: nue mensualmente dedica a 
s f S r J la A^hkofradla de los 
^ n S ó ^ i sermón el padre Izu-
rriaga- mU,8icail estuvo a cargo 
Ta Comunidad, dirigida 
de' T r Je s t ro Saurí. Se interpretó 
r M t a de ^ r i ñ á . el Are María 
1» ^ € r y el tradicional Hunno del 
í f ^ i r e ^ d e esta Archicofradía 
^ i í Svamente en la prepara. 
^ W e las solemnes fiestas anuales, 
qííe edebra en ê  próximo Noviem-
bre. . 
IGLESIA DEL CRISTO 
T ns Caballeros de Colón, 
l ^ a Orden, desde su nacimiento 
E i fanadá, cow^emora d descu-
l o d i América con fiemas re-
c i t a 5 r S o s a se celebró este 
d S i S o en el templo del 
an0. rriSo Viciando el señoar Obis-
^ i o S í n ó , a quien tributaron los 
de' Colón un entusiasta re-
a r a n t e la misa, el tenor García 
Barrea mimbro de ^ Orden, a c ^ -
- A). ni órgano por el maestro Er-
P X a Í i ^ O l l e r o dé la Or-
S rantó diferentes motetes. 
d€AmboS artistas fueron muy M i -
^Teminado d Evangelio el excelen-
t í X T eñor Obispo dirigió su auto-
rizada palabra a los fieles sobre el 
S f k a d o del Evangelio de la Do-
S c a . "La Parábola de las bodas 
^ U f í e s í a p^faña tendri lugar a 
la^ocho y ^edia de la noche de hoy 
¡unes en el domiciHo social. Fiesta 
S e n t e familiar, pero en la cuaJ 
informa todos los actos de esta res-
Ttf+'hi,e Orden. , , 
i \ dar cuenta del nombramiento de 
los nuevos miembros que ham de re-
rir el Consejo de San Agustín 1390 
en é año próximo, por error se hizo 
contar que eran los directores de 
un ruevo Consejo, siendo así que el 
Consejo de San Agustín 1390 «igue 
unido como desde su fnndactfa, £ 0 
pudiendo verificarse esa desunión, 
pues antes sería disuelto. 
Sirva esta aclaración para satis-
facción de los que se creían lastima-
dos por esa equivocación, que con 
sumo placer rectificamos para su sa-
tisfacción y honra deü Consejo San 
Agustín 1390, en el cual reina el le-
ma de caridad cristiana, que es vincu-
lo de unión fraternal del hombre 
con Dios y del hombre con el hom-
bre por Dios. 
IGLESIA DEL "ESPIRITU SANTO 
Ha tenido lugar el domingo en es-
te templo la fiesta en honor a Nues-
tra Señora de la Caridad, Patrona 
de la Isla. . , 
A las siete y media empezó el ac-
to por la misa de comunión, conti-
nuando a las ocho y media con ia 
Hizo el panegírico eü misionero 
Paúl, R. P. Saturnino Ibánez. 
Se interpretó por orquesta y vo-
ces, bajo la dirección del maestro 
Quirós, la misa de Calahorrc. 1* t.lc-
v̂ ción Romana, de Verdi y el Himno 
a la Caridad. - iur ; 
Acompañó al órgano el señor Moi-
sés Simón. _ 
La iriesia se vió sumamente con-
cm-rida de fieles, los cuales salieron 
pitamente complacidos del hermoso 
"cto en bonor a la Excelsa Patrona 
de Cuba, feüicitando al Párroco, fa-
dre Arambam, quien adornó el tem-
plo con gusto artístico. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Las monjas Dominicas, més cono-
cidas con el nombre de Catalinas, del 
nwnbre de la fundadora de este se-
gunda Orden Dominica, Santa Cata-
lina de Sena, han celebrado los cul-
tos anuales en honor a la Virgen dei 
Rosario. , , / 
A las seis de la mañana se celebro 
ia misa de comunión general, reci-
biendo el manjar celestial la Comu-
nidad y otras personas devotas del 
Rosario. ' 
El coro de la Comunidad cantó di-
^«rsos motetes. , , i 
A las ocho y media celebro la mi-
sa solemnemente el Padre Provincial 
de la Orden en Cuba, ayudado de 
otros deis religiosos. . 
Hizo la apdogía del Rosario el 
doctor Alberto Méndez, Secretario de 
Cámara del Obispado. La parte mu-
sical estuvo bajo la dirección del Pa-
dre Antonio Roldán, quien ha regre-
sado eí S del actual de la Madre Par 
^ia, hadándose completamente res-
tablecido de su antes quebrantada 
salud. 
Orquesta y voces interpretaron la 
tt|isa de Hermán. La orquesta ejecutó 
diferentes piezas musicales de cele-
rados autores. f 
Entre los cantantes se distinguie-
r0Ti eil tenor Masaga y el bajo Tra-
Ver. 
.#Nuestra felicitación al Padre Rol-
dan, al par que nuestro cordial salu-
ao de bienvenida. 
Asistió gran concurrencia de fie-
que feHicitó a la Comunidad y 
^ Sindico, licenciado Felipe Demes-
Te, por el homenaje rendido a Nues-
ira Señora del Rosario, 
U altar mayor y las imágenes del 
«osario y Santo Domingo, se hallla-
5 adornadas con sumo gusto, 
tr^ tarde 86 ceílebraron los cul-
os mensuales del Rosario, cerrándo-
. ^ ^ a del Santísimo. 
!6 ^ GaP«^án de la Comuní-
* f.abio P i n i c o P. Cortés, a 
nwm felicitamos por la acertada di-
dr,? n que dió a ios cultos celebra-
os en este día en el templo de San-
•* Vatalma, 
DIARIO LA WAKIlf A PAGINA NUEVE 
A v i s o s Reusiosos 
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
(MANRIQUE Y SALUD) 
El jueves, día 15, se celebrará, a 
las ocho y media, la misa cantada 
a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, con plática. 
El día 19, a la misma hora, a 
San José. 
Se suplica la asistencia de las 
«ocias y devotas. 
El Párroco, Pro. Pablo Folchs.— 
La Camarera, Juana L. Maullni* 
14961 14 o. 
Iglesia de San felipe 
Soleounfsimo Triduo que la Comuni-
dad de los Carmelitas Descalzos, 
en unión del Centro y Beneficen-
cia Castellana celebrará en honor 
de la Seráfica Doctora Santa Te-
resa de Jesús, para conmemorar 
el Tercer Centenario de su Beati-
ficación. 
DIA 13.—A las 8 y media a m. 
Misa Solemne y Sermón a cargo de 
los RR. PP. Dominicos. Por la 
tarde, a las 6 y media, exposición, 
rosarlo y sermón por el M. I . Canó-
nigo P. Andrés Lago. 
DIA 14—Por la mañana oficia-
rán los RR. PP. Franciscanos, ocu-
pando la sagrada cátedra un Ora-
dor de la misma Orden. Por la tar-
do loa cultos del día anterior, pre-
dicando el M. I . Canónigo P. San-
tiago Amigó, terminando con Salve 
Solemne. 
DIA 15.—A las 7 y media Misa de 
Comunión por el Iltmo. Sr. Obispo 
electo de Camagüey. A las 8 y 
media Misa a toda orquesta, cele-
brando de Pontifical Ntro- Exmo. e 
Iltmo. Prelado Diocesano, cantan-
do las glorias de la Reformadora 
del Carmelo, el M. R. P. Fernan-
do Ansoleaga, Rector de Belén. Por 
la tarde, a la misma hora de los 
días precedentes, los sobredichos 
cultos, predicando el M. B. P. Vi-
cario Provincial de loa Carmeli-
tas Descalzos, concluyendo con la 
procesión de la Santa por las na-
ves del templo. 
NOTA.—Se gana Indulgencia ple-
narla asistiendo a estos cultos, en 
virtud de concesión pontificia, con 
las condiciones ordinarias. 
14922 
EL PRIOR. 
15 o. 
dispuestos para enterrar 
F. Esteban, Bernaza 55, marmoleria 
CABALLE R>0 EXTRANJERO, 
desea cambiar claaes de Inglés o 
alemán por español, con persona 
educaxJa Dirigirse a F. A- G., Apar-
tado 470, Habana. 
14933 16 o. 
UNA PROFESORA AMERIOA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias do la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan, 
personalmente o por escrito, San 
Ignacio, 184, bajos. 
14909 3.9 0. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: Juan de 
Gassó Rulz- San Miguel, 78. esquina 
a San Miguel. 
14401 27-o 
LA ACADEMIA 
Poliglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gasaó Ruiz. tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
cípulos. 
14152 27 o. Goleólo de Ia y 2a enseñanza 
Pedida la incorporación al Insti-
tuto. Director: Juan de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Nico-
.lás. Anexo de la academia Políglo-
ta y de Comercio. 
14152 27 o. 
SOLFEO Y PIANO 
Enseñanza verdad en el anexo. 
La Academia Políglota y de comer-
cio. Director Juan del Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o. 
CORTE Y COSTURA 
Por sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e Ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Polí-
glota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
ORTOGRAFIA 
En muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J. de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
R . I . P . 
EL SEÑOR 
RAFAEL MENENDEZ 
Y DEL BUSTO 
Falleció en la Habana el 12 
de Septiembre de 1914 
Su desconsolada viuda; su 
madre (ausente) y hermanos 
(ausentes) y demás familia-
res y deudas, ruegan a sus 
amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios. 
Y debiendo celebrarse so-
lemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso de su al-
ma, el día 14, a las siete de 
la mañana, en la iglesia de 
Monserrate, la que suscribe 
invita a . sus amigos para 
que se dignen concurrir a tan 
solemne acto, por lo que lea 
vivirá eternamente agrade-
cida. 
Habana, 12 de Octubre de 
1914. 
ANTONIA PIÑERO, 
Viuda de Menéndez. 
TAQUIGRAFIA 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J. de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a San 
Nicolás. 
14152 27 o. 
T E N E D U R I A DE L I B R O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de l i -
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio. Director: J. de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Primera y se-
gunda enseñanza e Inglés. Dirigir-
se a Mías H, Virtudes, 18. 
14506 i n 
Dniversidail de HeiMsrg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de «nsefianza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to decurso preparatorio donde se ad-
miten menores desde üqz añoa Se 
curian todas las carreraa científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a loa 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los miemos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por S7 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica 
Para más Informes diríjanse a W 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberg 
Unlverslty, Tlffln. Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en español. 
COMEJEN 
So extirpa por completo, 20 añoa 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción-
Teléfono A-S448. García, 
14452 12-0 
Mafia Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 so o. 
L̂A SEVILLANA" 
Nuevo taller de hojalatería e ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luoes. Espe-
cialidad en lamparltas Inexplosi-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparadonee 
de agua, gas y electricidad. Que-
madores, camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Agular, 
51, entre O'Reilly y Empedrado. 
14470 1-N 
SEÑORA, AMERICANA, GRA-
duada en los mejores colegios de 
lo- Estados Unidos, desea unos 
cuantos discípulos de Inglés, pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere que sean va-
rones. Diríjanse por escrito a "L," 
DIARIO DE LA MARINA. 
14059 25 o. 
CüLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POil LAS HERMANAS DOMINICA] 
El curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. Nlñoa menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
COLEfilfl "EL m O í l " 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para el ingreso en las academias 
militares- Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 15 o. 
SE HACEN BRAGUEROS PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E. 
Punes, Egido, núm. 10, de 2 a 4, 
Habana. 14004 24 o. 
l i l l l l lüll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
"FONDA E U R O P A " 
Teniente Rey, 77, entre Bernaza y 
Cristo. Frente al Parque del Cris-
to a oomer barato por 30 centa-
vos dos platos hechos y uno a la 
orden postres, pan y café. Pagos 
adelantados. 
14777 15 o. 
Bi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imimi i i i i i inn i i 
P é r d i d a s 
EL SABADO ULTIMO, SE HA 
extraviado un reloj de oro, de se-
ñora, con tres chlsplta-s de brillan-
tes en una de las tapas y un busto 
en alto relieve, desde Puentes 
Grandes a Infanta. A la persona 
que lo entregue en esta Adminis-
tración será gratificada, además de 
agradecérselo infinitamente. 
14972 12 o 
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G A S A S Y P I S O S 
¿QUIERE USTED COMER SA-
broso? Abónese en la Casa de fa-
milia Amistad, 154, donde hay un 
afamado cocinero. Se sirve a do-
micilio. 14881 12 o. 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C- González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
níiiiiiuiiiJiiiiiiiniitififjtsjiiiiiiiliiiiiiAijiur 
FARMACIAS Y 
DROGUERIAS 
14987 12 y Í3m-0 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, núm. 10,-Teléfono A-SI 71 
MECANOGRAFIA 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
Hglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. Inglés, francés, alemán é italiano 
Damos lecciones de estos 1 l io-
rnas garantizaldo éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director J. de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
DO Y O U S P E A K E N G L I S H ? 
Garantizo que usted habla IN-
GLES en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA "POLITECNICA" DE 
COMERCIO E IDIOMAS, de AMIS-
TAD, Nos. 62 y 64. DIRECTOR 
PROPIETARIO: LUIS RUIZ. NO 
Olvidar SEÑAS. TOMAD DIREC-
CION. 14913 17 o. 
Academia Mercantil 
y Escocia Preparatoria 
En pocas lecciones Teneduría de 
libros, aritmética, ortografía, in-
glés. Taquigrafía y mecanografía. 
Clases diurnas y nocturnas. Obra-
pía, 29, por Cuba, altos. 
14967 . 18 o. 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. El 
método adoptado en la taquigrafía 
que enseño, puede i-pilcarse al Idio-
ma que se desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se 
gunda enseñanza " Amistad, 62 y 
64. Director propietario: Luis Ruiz. 
14843 16 o. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban, Bernaza, 6 .̂ marmolería. 
13574 17 0-
i i i i i tn i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i imi i i i i i i i i i i iKi iD 
A c a d e m i a ^ P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
LUIS RUIZ 
Amistad, números 62 y 64 
La única que cuenta en la Ha-
bana con Ir. competencia y práctica 
propia» de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 
TENEDURIA DE LIBROS. 
ARITMETICA MERCANTIL. 
TAQUIGRAFIA INGLESA. 
TAQUIGRAFIA MECANICA. 
GRAMATICA. 
INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
Métodos novísimos y prácticos 
Garantizado el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
PRECIOS MODICOS 
14740 14 o. 
PUPILAJE PARA NIÑOS Y edu-
cación por competentes profesores, 
$13 al mes. Pídanse informes al 
apartado 82 5, Habana, 
C 4321 8-8 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiifuiiiiiiir 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de glmnástlca-médlca. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y tamblón corrige vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J. F. Diez, Hospital, num. 3, iHba-
na, de 2 a 4. 
13565 17-o 
jniinniiMniii i i i i i i i i i iüiuii iei i i i i i i i i i i i i i i 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14892 8-n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
5 n. 
DINERO 
Informan «n 
fono A-24T4. 
C-4071 
al 8 por 100 
Habana, 82. Telé-
30-27. 
Mariano Casquero 
Corredor-Notarlo Comercial 
Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fli.cas urbanas. Cuba, 76-78, altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
Di ñero para primera y segunda 
hipoteca al 7 ,8 y 9 por 100 
Desde $100 hasta $100.000; 
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés, con fir-
mas comerciales y otras garantías. 
Diríjanse con títulos para su exá-
men: Escritorio de A. del Busto, 
Habana, 89. Teléfono A-2850, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
14376 30 o. 
i i i i i imiii i i i imiii i i i i i i imiimiminimnii! 
RTES Y 
O F I C I O 
DOS PROFESORAS DE IN-
glés (de Londres), dan clases a do-
micilio., a precios módicos; de idio-
mas que enseñan a hablar en cua-
tro meses; dibujo, música (plano y 
mandolina) e lnst:ucclón; otra que 
enseña casi lo mism-) desea un 
cuarto en azotea de una familia 
particular en la Habana o Guana-
bacoa, en cambio de lecciones o 
dinero. Dejar las señas en Escobar, 
núm. 17. 
14964 1* o. 
UTVA BUEXA PROFESORA DE-
sea dar clases de inglés, después de 
las horas del almuerzo, a niños, pa-
ra los que es muy cariñosa. Mrs. 
Weed, Prado, 71, altos, habitación 
14968 18 o. 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
14554 2 n. 
Taquigrafía Mecánica 
Enseñanza económica a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina. 
Los empleados de las oficinas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo. Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SECdOX ALTERNA 
Virtudes, «.--Teléfono A-6269. 
C 4090 80-30 a. 
Entérese de la nueva com-
binad:' y del precio de los 
anuncia económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
m m m maeda 
Peinadora Profesional 
que tenía su gabinete de peinados 
y taller de peluquería, en Monte, 2, 
avisa a su numerosa clientela, que 
habiendo tenido que cerrar, por 
desgracia de familia, se ofrece de 
nuevo en Zanja, 4, entre Galiano 
y Rayo, teléfono A-8716, altos del 
garage. 
C 3955 alt . 15-12 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
El único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es-
tados Unidos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; también 
se arreglan romanas en cualniuier 
parte de la isla. Taller de repara-
ciones en general. Bernaza, 54. Te-
léfono A-3618. 
14556 2 n. 
¡ E s t u d i a n t e s ! 
Antes de comprar sus libros en 
otras librerías pasen por la Gran 
LIBRERIA "CERVANTES," Galia-
no, 62, donde encontrarán libros pa-
ra todas las Carreras en gran canti-
dad a los mejores precios de Plaza. 
Recibida nueva remesa de las obras 
siguientes: 
Bermejo, Química General, $6-50. 
Ganot, Física. Edición 1914, $3-00. 
Langleber, Física, Edición 1914, 
$1-50. 
Langleber, Química, Edición 1914, 
$1-50. ' ^ 
Langleber, Historia Natural, Edi-
ción 1914, $1-50. 
Estas obras contienen los últimos 
adelantos: 
Privat Deschanel, Química, $5-00. 
Broca, Química Industrial Moder-
na, 3 tomos, $6-00. 
Kleiber y Carten, Física, 1914, 
$1-80. 
Ribera Gómez, Historia Natural, 
$3-50. 
Ribera Gómez, Historia Natural, 
Nociones, $1-50. 
Gil Zárate, Literatura, $1-80. 
Mercante, Metodología, 2 tomos, 
$8-00. 
Aguilar, Análisis Gramatical, $1-25. 
Real Academia, Gramática, $1-7 5. 
Bolívar y Calderón, Historia Natu-
ral, $7-00. 
Sales y Ferré, Historia Universal, 
$2-25. 
Tarburich, Técnica de los Análisis 
Químicos, $2-25. 
Estévanez, Resumen de Historia de 
América, $1-00. 
Odón de Buen, Nuevo Resumen de 
Zoología, $4-00. 
Odón de Buen, Resumen de Zoo-
logía, $3-50. 
Odón de Buen, Resumen de Botá-
nica, $2-25. 
Horta, Obras de Aritmética, Tene-
duría, Documentos Comerciales y 
Correspondencia Comercial a $2-00 
una, rústica. 
Bofil y Trias, Teneduría de Libros, 
Tela. $2-50. 
Surtido completo para los Cursos 
de Derecho, Medicina, Ingenieros, 
Pedagogía, Veterinaria, Farmacia. 
ALERTA.—Esta casa obsequia a 
todos los estudiantes que compren 
más de $25-00 en libros con una mag-
nífica Pluma Fuente "CERVANTES." 
Acudir, pues, a la Librería CER-
VANTES, de Ricardo Veloso, 
Galiano 62, Apartado 1116. 
Pidan catálogos de libros. 
C 4348 8-10 
IMPRENTA MUEVA 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
Especialidad en sellos de goma. 
14911 8 n. 
SI USTED FUMA 
remita lO sellos de a 2 centavos a 
Sánchez, Apartado 1708, Habana, 
y recibirá un cortador de perilla de 
tabacos ,abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana 
13S87 15-o 
OTELES Y 
FONDAS 
JUAN BASAURI. SE HACE TO-
da clase de enchapes de torpedos, 
bombeos de Id. Guarda-fangos, 
bombeados. Precios económicos. 
Unico en la Habana. San LázAro y 
Marina. Teléfono A-7076 . 
14899 21-o 
FONDA Y POSADA "EL SOL." 
Comidas buenas y baratas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. 
Camas a 20, 25, 30, 50 cts y $1-00. 
Mucha limpieza. Hagan una visita 
a esta casa y se convencerán de lo 
que decimos. Monte, 831, Cuatro 
Camino* Habana 
14934 17 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
VIBORA: REPARTO LAWTON, 
calle San Lázaro, número 11, entre 
Dolores y Concepción, linda casa 
para alquilar, sala, saleta y tres 
cuartos, patio y espaciosísimo tras-
patio; tiene un meo de terminada 
La llave e informes en la bodega 
de San Lázaro y Concepción. 
14979 15 o. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y modernos altos de Aguacate, 36, 
casi esquina a Obispo. La llave o 
Informes en Consulado, 60, altos. 
Teléfono A-4549. 
14976 17 o. 
D A M A S , 2 
casi esquina a Luz, se alquila la 
planta baja de esta moderna casa, 
con sala, saleta, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servicios com-
pletos. Llaves e Informes en la 
misma. 
14960 1-4 o. 
VEDADO. SE ALQUILA, EN 
Línea, entre J y K, la casa núme-
ro 22, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, 2 
cuartos para criados y servicios. 
Precio: 17 centenes. Informan en 
el núm. 20-A. 
14959 20 o. 
SE ALQUILAN, VIRTUDES, 144 
y medio, bajos; 144-A, bajos; Be-
lascoaín, 105%, altos, 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
tres, dos baños, luz eléctrica, agua 
callente, muy frescas, propias para 
personas de gusto. También hay 
un local en Belascoaín, 17, para 
establecimiento. Teléfono F-1205. 
14963 18 o. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CA-
sa calle once, núm. 68, con seis ha-
bitaciones y tres de criados, gran 
patio y arboleda Informan en la 
misma. 
14970 18 o. 
EN 10 CENTENES, SE ALQUI-
lan los- modernos y ventilados altos 
de la casa núm. 97 de la calle de 
Acosta. Las llaves en los bajos. In-
formes en Muralla, núm. 117, joye-
14969 16 o. 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos, en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del tran-
vía. Informan en la tienda de ro-
pas . 14971 18 o. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y 
ventilada casa calle Seis, num. 9, 
entre Línea y Once. Tiene garage, 
dobles baños, galería y gran patio 
interior. Teléfono F-4016 . 
14897 17-o 
CONCORDIA, 136, MODERNO. 
Se alquilan casas altas y bajas: sala, 
comedor, 3 cuartos y cuarto de 
criado, 6 centenes, altos 30 y 32. 
Informan en la misma altos. 
14891 13-o 
SE ALQUILAN, EN 12 CENTE-
nes, los modernos y frescos bajos 
San Nicolás, 65-A, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos ,cocina y 
servicio sanitario. Llave en la bo-
dega. Informan: Manrique, 31, le-
tra D. 14902 21 o. 
SE ALO LILA LA CASA PEÑA 
Pobre, 15, antiguo, con sala, come-
dor, tres cuartos bajos y uno alto 
al fondo; en nueve centenes. Ga-
rantía: dos meses en fondo. Infor-
man en Revillaglgedo, 34, antiguo. 
14903 17-0 
SE DESEA ALQUILAR UNA 
buena cocina, con un departamen-
ot, en casa particular, o una casa 
chica; que sea una calle de trán-
sito. Informan en Ayesterán, nú-
mero 5. Dirigirse por escrito a Ma-
ría Fernández. 
14906 i3-o 
VEDADO. CALLE J, NUM. 7. 
entre 9 y 11. Se alquila, con o sin 
muebles, esta elegante casa. Tie-
ne 5 habitaciones, sala, saleta y 
dos baños, uno con agua caliente. 
14924 19 o. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, etnre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
elecerlcldad. Se pueden ver a todas 
horas. La llave al lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132, de 2 a 4 y de 9 a 11 
14958 17 o. 
CAMPANARIO, 105. SE ALQUI-
lan los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, espcloso 
comedor, dos servicios, pisos de 
mármol ^ y mosaico, cómoda esca-
lera y otras comodidades; propios 
para familias de gusto. Informan 
en la misma. 
14923 17 o. 
VEDADO. ACABADA DE cons-
truir, se alquila una bonita casa 
calle 2 3, esquina a 2, Jardín, por-
tal y terraza por dos calles, sala, 
saleta de comer, cuatro cuartos, 
fresca cocina, baño magnífico, agua 
caliente, toda de cielo raso, insta-
lación eléctrica, cuarto alto y ser-
vicio independiente para cHados. 
Informa su dueña en la esquina 
del frente, 23 y 2. 
14935 18 o. 
LOS MODERNOS ALTOS DE 
San Lázaro, 306, entre Escobar y 
Gervasio, en 9 centenes; y los ba-
jos del 808, en 8 centenes. In-
forman: San Rafael, 23 altos. Te-
léfono F-3530. 
14932 16 o. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarnl; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo K. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
SE ALQUILAN, EN 8 OENTE-
nos, los altos de moderna con» 
trucclón de la casa Zanja, número 
120 (moderno), con sala, recibidor, 
5 cuartos, doblo servicio sanitario 
y todas las comodidades para una 
familia de buen gusto. Informan 
al lado (taller de envases en gene-
ral. "ACEVEDO." 
14916 15 0-
SE ALQUILA LA CASA PASEO 
do Carlos I I I , núm. 8-E, . altos, 
compuestos de sala, comedor y 
seis cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso baño, instalación 
de gas y electricidad. Precio: On-
co centenes. La llave e Informes 
en Belascoaín, núm. 7 6, Taller de 
Maderas. 14915 24 o. 
SE ALQUILAN IX)S LINDOS 
y hermosos altos de la casa Agular . 
6 8, entre Empedrado y Tejadillo, 
propios para numerosa familia. 
Precio módico. La llave en los ba-
jos. Informes por el teléfono B-07 
número 7241. Sr. Jullá, Márlatiaó. 
14926 15 o. 
ÍSF. ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y cómodos altos de Zanja, número 
55, entre Lealtad y Campanario. 
La llave en los bajo» e informan 
en Reina, núm. 115, farmacia. Te-
léfono A-5305. 
14948 15 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS An-
cha del Norte, 352, con dos salones 
y un cuartlco, balcón por San'Lá-
zaro y vista al' Malecón. Pfeelo!' 
$80. La llave en el café "Vista 
Alegre." Informan: Tejaxilllo, 17, 
Notaría. 14870 16 o. . 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO 
salón, con otro ouárto, todo "balcón 
corrido, en San Ignacio, núm. 52. 
14871 - 1-6 o. 
MALECON, 58. SE ALQUILA; 
planta alta: 18 centenes. Planta 
baja: 12 centenes. Con salidas inr-
dependientes. Informes: Prado, 88. 
14866 18 o. 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE 
la casa Genios, núm- 23, una cua-
dra del Prado y otra del Malecón, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, 
eleotriciaad paga, cielos rasos y 
todo el confort moderno. Informan 
en Línea, núm. 9 5, entre 8 y 10. 
Teléfono F-4071. 
14864 16 o. 
SE ALQUILA LA CASA PRIN-
clpe, núm. 2, esquina a San Ra-
món, barrio de Atarés, a una cua-
dra del Mercado Nuevo, propio pa-
ra establecimiento, por tener dos 
puertas para cada calle. También 
se alquila la parte alta, que tiene 
sala, dos cuartos y su servicio sa-
nitario. Se alquila junto o sepa-
rado. Informan en Línea, núm. 95, 
entre 8 y 10. Tel. F-4071. 
14864 16 o. 
ALTOS: LOS DE MOMTE, 4, pró-
ximos a Amistad, frescos y hermo-
sos, buen servicio, gaa y electrici-
dad, $40 oro, 
14876 20 o. 
SE ALQUILA LA HERMOSA ca-
sa de Cerro, 775. Informará el 
dueño de la fábrica de gofio "La Lu-
cha," Cerro, 745. 
14875 16 o. 
E N 3 0 P E S O S 
Se alquila, en Santa Teresa, 
3, Cerro, casa de manipostería 
con sala, saleta, 3 cuartos y de-
más servicios; piso de mosaico-
La llave al lado. Informes en 
Amargura, 96, esquina a Vil le-
gaa- Teléfono A-3542. 
14820 • 12.—0. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CA-
sa calle de Dolores, entre Delicias 
y Buenaventura, a una cuadra de 
la Calzada- La llave en la bode-
ga, e Informan: Compostela, 34, ba-
jos. 14846 14 o. 
SE ALQUILA LA MODERNA 
planta baja de Chacón, 18, entre 
Habana y Agular. Llave e infor-
mes: señor Tiant, Empedrado, 5, de 
1 a 4 p. m. 
14838 12 o. 
EN $45 CY. SE ALQUILAN LOS 
nodernos y vebtilaxios altos do Nép-
tuno, 218%, con sala, saleta/ cua-
tro cuartos, saleta de comer al fon-
do; todo moderno. La llave en la 
zapatería. Informan: Monte, 43 . 
14817 12-o 
SE ALQUILAN, EN $50 CY. LOS 
modernos altos de Peña Pobre, nú-
mero 12, con sala, saleta y tres 
cuartos, todos bien ventilados. La 
llave en la bodega. Informan: Mon-
te, 4 3. 
14818 12-o 
EN 8 CENTENES, SE ALQUILA 
la casa Salud, 145, con sala saleta, 
cuatro cuartos y baño. La llave en 
el 147. Informes: Campanario, 164, 
bajos. 14821 18-o 
SE ALQUILA LA MODERNA ca-
sa Municipio, 10-C, cerca de la Cal-
zada; portal, sala, saleta corrida, 
tres cuartos grandes, baño, etc, -en 
6 centenes. Informan a la Izquierda 
o en Agular, 47. 
14799 12-o 
OMOA, 14-A; ROMAY, 6, BAJOS 
y 10-A, bajos, por Zequeira, se al-
quilan ,son casas modernas, cómo-
das y de módico precio. Informan:' 
Monte, 350:. 
14826 1.8 o. : 
PARA INDUSTRIA, COMERCIO 
o particular, se alquila la amplia 
casa Cristina, 20. Puede tener nego-
cio al frente y al fondo para fami-
lia. Informan: Monte, 350 . 
14826 l8-o 
ALMACEN 
En módico precio, se alquilan los 
bajos de Amargura, 16; son espa-
ciosos. Informan en la mlsmá. 
14830 16-o • 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Estrella, 16, entre Angeles' 
y Aguila, punto céntrico; tienen sa-
la, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño 
y de criado. La llave en el num. 25, 
enfrente, fábrica de tabacos- Infor-
mes en Habana, 132, de 2 a 4 y de 
9 a 11. Precio: 10 centenes. 
14834 l6-o 
EN 7 CENTENES CADA VNOv 
se alquilan los altos, amplios y ven-
tilados de San José, II9-I1914. '.Sa-
la,'comedor y tres cuartos. Infor-
mes: Teléfono F-1223. 
14867 16 o. 
SE ALQUILA, PROXIMA A DES-
ocuparse, la cómoda y bien situada 
casa calle 15, esquina a 4- Informan 
en la locería "La América," Galla-
no, 113. Teléfono A-3970 
14827 16-o 
SE ALQUILAN TRES CASITAS^ 
en Calzada e I , sala, comedor, tres 
cuartos, baño; cuatro centenes ca-
da casa. La, llave en la esquina. 
Informan: Habana, 78 
14856 u ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
27 "Y M ^OM'IO CHAI-ET, V* 
lo más alto del Vedado .media cua-
dra del eléctrico; tiene comodida-
des para famlla de gusto, gran co-
medor. 2 lujosso baños. Cuartos 
para criados. 3 caballerizas, coche-
ra y buen garage. Se alquila con 
o sin muebles. 
14S04 i6 0-
AI/XVlhAS LOS HF.HMOSOS 
altos de la calle t'Ardcnas. 66. l̂ a 
llave en la esquina (bodega)^ Dan 
razón: Suspiro. 10. altos. Teléfo-
no A-4:06. 1^54 16 o-
s i : ÁÜQVTLAS VOS HERMOSOS 
y frescos altos de la casa Industria, 
-•úm. 77. con un magnífico baño. 
Én los mismos informan. Precio 
módico. 
14884 "4 0 
EN 1 C E N T E N E S , SE ALQUILA 
la esquina do Estrella. 52, antiguo, 
con dos posesiones. L a Un ve en la 
carbonería. Informan: Morro, 7, 
antiguo, de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
14917 13 o. 
SK ALQUILA LA ( ASA S A M A 
Irene, 36, (Jesús del Monte), sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios sa-
nitarios, instalaciones, luz eléctrica 
y gas. 1̂ . llave al lado. Precio: seis 
centenes. Su dueño: en Línea. 145. 
esquina a 22. tercera casa, por 22. 
14889 12 
H A B A N A í 3 8 
casi esquina a Muralla, se alquilan 
los altos, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, tres cuartos grandes y 
demás servicios, dos patios gran-
des. Se pueden ver a todas horas. 
Teléfono A-3366. Ganan 14 cente-
nes. 14858 16 o. 
SE ALQUILA LA (ASA DK 
Aguacate, núin. 2q, altos; tiene «a-
1r, reciUdnr cnco cuartos, come-
dor, al fondo dobles servicios - sn 
cocina está a la brisa, es moderna, 
acabada de fabricar; gana 14 cen-
tenes; se exige fiador. Animas, 90. 
14886 12 
n 
Se alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,100 metros. Dos pi-
pos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la nocht' en Línea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
SITIOS. 2«. ENTRE ANGELES 
y Rayo, se alquila, en seis cente-
nas, el bonito, cómodo y fresco alto, 
segundo piso, acabado de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan 
en Obispo. 104. bajos. 
14862 16 o. 
S E ALQUIliAX 1/OS BAJOS 1>K 
Lealtad, 40. sala, recibidor, 4 cuar-
tos, comedor y doble Hervlcio, palio 
grande. Su precio: 65 pesos. Î a lla-
ve en la bodega esquina Animas. 
Informes: Obispo, 121. 
14771 19-0 
S E \ L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos altos de San Nicolás. 54, com-
puestos de gran sala, saleta y cua-
tro habitaciones grandes; buena co-
cina y servicios sanitarios. Pre-
cio: 12 centenes. Informan en la 
misma, de 1 a 4 p. m. 
1 4943 1 9 o. 
ALTOS DE EGEDO, M M. 
Situados frente a la Estación Ter-
minal, fabricados con los más mo-
dernos adelantos, espaciosos y ven-
tilados, con hermoso departamento 
de baño y doble servicio sanitario 
y duchas. Informan: Casteleiro y 
Vizoso, lamparilla, núm. 4- Telé-
fono A-6108. 
14919 17 o. 
( ASA DE NUEVA OONSTRUO-
clón: Egido, núm. 85, situada fren-
te a la Estación Terminal, se al-
quilan sus espaciosos, claros y ven-
tilados bajos, adecuados para al-
macén o establecimiento. Infor-
man: Casteleiro y Vizoso. Lampa-
rilla, núm. 4. Teléfono número 
A-6108. 1491 9 17 o. 
SE ALQUILAN M)s ALTOS DE 
Estrada Palma, 55. esquina a L a -
gueruela. con balcón a las dos ca-
lles, a 3 cuadras de la calzda, con 
4 curtos, sala, saleta y comedor. 
14920 15 o-
si ALQUILA UNA SALA Y DOS 
cuartos, juntos o separados, con 
pensión o sin pensión, en Rayo, 
54, antiguo, altos, entre Reina y 
Estrella. 
14951 13 o. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS 1>E 
la casa moderna, Manrique, 31, le-
tra C, con sala, saleta, tres cuartos 
y uno más en la azotea, cocina, 
baño y todo servicio, en 9 cente-
nes, con fiador. La llave en los ba-
jos. Informan en Luz, 30. Teléfono 
A-5154. 
14947 15 o. 
SE ALQUILAN IX>S AMPLIOS Y 
mode/nos altos, propios para fa-
milia tíe gusto, de Compostela, 145. 
frente al colegio de Belén. 
1 4865 16 o. 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m.. para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja-
SAN MIGUEL, NUM. 210. BA-
jas,.y San Miguel, núm. 210-B, altos. 
Se alquilan estas modernas casas, 
recién construidas con toda clase de 
comodidades. Llaves: vidriera del 
café "Tacón." San Miguel y Belas-
coaín. Informan: café "La Florl-
ra." Obispo y Monserrate. Teléfo-
no A-2931. 
14869 16 o. t. 
G U B A . 1 1 0 , A L T S 
S E A L Q U I L A N E S T O S V E N T I -
LADOS E H I G I E N I C O S ; H A Y 
UN D E P A R T A M E N T O BAJO. I N -
F O R M E S E N LA MISMA. 
14774 15 o. 
6-n 
VEDADO: E X L A C A L L E A, 
entre .5 y 3, se alquila una her-
mosa casa, compuesta de jardín al 
fíente, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos corridos y uno Independien-
te, gran salón de comer, dos pa-
tios, azoíoa corrida y demás como-
didades para una familia. Precio 
módico. La llave en el 2y2-A' In-
formes en la calle N, entre 17 y 19. 
Teléfono F-1320. 
14855 . . 16 o. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 
17, número 224, entre F y G. Casa 
con sala, comedor, cocina, baño y 
patio abajo; y cuatro cuartos en el 
alto, con hall y otro inodoro. In-
formes: F , núm. 30. antiguo, en-
tre 15 y 17. 14636 16-o 
PRADO, 60, BAJOS. ESPACIO-
SOS y frescos, 4 grandes habitacio-
nes, sala, antesala, comedor, etc. 
Informan en los altos. 
14597 17-0 
SAN MIQUEL, 188-Oi se ALQUI-
la la planta baja, de moderna cons-
trucción, con sala, saleta. 4 habi-
teiones, servicios dobles y pisos de 
mosico. Su dueño en los altos 
14696 12o-
S A N I6NAGIO, 4 0 
C A S I E S Q U I N A A O B I S P O 
Se alquilan los altos, propios pa-
ra familia numerosa o para escri-
torio; en los bajos informarán. 
14734 14 o. 
M O N T E , 3 7 1 
Gran local, propio para cual-
quier clase de establecimiento; ade-
más tiene al fondo 16 cuartos, con 
su entrada independiente; es propia 
para explotar. La llave en la mis-
ma, de S a 10 y de 1 a 3. Para más 
informes: Obispo, 108. 
14732 14 o. 
VEDADO. SE ALQUILA, EX la 
calle N, entre 17 y línea, la casa 
compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de criados 
y servicios. Construcción inglesa. 
L ' . llave en la casa contigua. In-
forman: Monte, núm, 7-
14781 13 o. 
se Alquila, en ocho cen-
tenes, el alto de Monte y San Joa-
Muín. compuesto do una gran sala, 
Irca hermosos cuartos, comedor y. 
dos cuartos altos- Informan en San 
Joaquín, 20, Fundición de A. Velo. 
14782 15 o. 
ÍK LO MEJOR DlL vedado 
Se alquila una casa con sala, 
comedor, cuarto de baño, seis ha-
bitaciones y 2 para criados, en la 
calle K, número 15, entre 17 y 
19. Informan en la calle L , núme-
ro 164, entre 17 y 19. 
14783 22 o. 
SAN NICOLAS, 144 BAJOS, 
ESQCINA A R E I N A : SEIS 
CHANDES CUARTOS. SAI.A. 
COMEDOR Y D O B L E S E R V I C I O 
14791 13 o. 
FINCA. D E 40 C A B A L L E R I A S r 
propia para caña, se arrienda o se 
vende en la provincia de Santa Cla-
ra. Informan en Salud, 72. 
1479S 15 o. 
S E D E S E A ALQUILAR UN A ca-
sa para dos familias, que tenga cin-
co habitaciones, en cada departa-
mento, saleta y comedor, en el tra-
mo de Zulueta a Amistad y de San 
Lázaro a San José. Informan: E m -
pedrado. 5. 
14754 15-o 
EK E L VEDADO. S E ALQUI-
la una hermosa planta baja, recién 
reconstruida, en la calle 17. entre 
A y B, lado de la sombra; com-
puesta de jardín, portal, sala, seis 
hermosos cuartos, galería, salón de 
comer, baño, con todos los servi-
cios sanitaro? completos, cuarto y 
baño de criados, garage y patio co-
mentado. Informan en los altos. 
Teléfono F-1563. 
14715 14 o. 
AMISTAD. ¡íó. E N T R E SAN RA-
fael y Neptuno. Se alquilan los al-
tos y bajos acabados de fabricar, en 
14 centenes cada uno. con todo el 
confort que necesite una familia de 
gusto. L a llave en el tren de lavado. 
Su dueño: Rayo. 62. Teléfono 7 970. 
14700 14-o 
AGUIAR, 34, BAJOS, MUY fres-
cos, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño y cocina, servicios sanitarios 
modernos. Alquiler: 8 centenes- L a 
llave en loa altos. Informes: A. 
Bravo. "Versailles." Obispo, 84. 
14800 15 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle 5a.. num. 99. entre 6 y 8, 
con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro, cuartos, baño, cocina y dos ser-
vicios. Informan en el 101. 
14749 is-o 
OCASION. EN SEIS C E N T E N E S 
se alquila casa esquina, de mam-
postería, para establecimiento de 
víveres, armatoste y demás útiles, 
pisos y paredes a prueba de ratas; 
una accesoria para vivienda. In-
forman: Santos Suárcz. número 52 
moderno. Jesús del Monte. 
14741 14 o. 
Se alquila un gran loca! 
para culquier negocio de expan-
sión.; capacidad: 6 50 metros super-
ficiales. Obrapía, 61, entre Agua-
cate y Compostela. 
14772 19-o 
HABAN A, NUM. 1S3. SK ALQUI-
lan: el piso alto letra B, y el bajo le-
tra A. de esta moderna casa, situa-
da a media cuadra del tranvía. 
Reúnen todas las comodidades ape-
tecibles, agua en abundancia y ser-
^vicio sanitario completo. Las lla-
ves en el piso alto, letra A. y para 
informes: Sobrinos do Herrera, S. en 
C , San Pedro, num. 6-
14750 17 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Lealtad. 57, con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás servicios; muy frescos. 
Su precio: 45 pesos. L a llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo, 121. 
14773 19-o 
S E ALQUILAN, E N 8 C E N X E -
nes, los bajos de la casa núme-
ro 10. de Aguilera, (antes Maloja). 
Informan en el número 12. 
1 ^ 12-o 
V E D A D O 
Calle 5a.. num. 68, entre B y C, 
acera de la brisa y de la iombra! 
fie alquila esta hermosa casa, com-
puesta de jardín y portal al frente, 
sala, saleta, seis cuartos, comedor 
al fondo, servicio sanitario a la mo-
derna, eerviclo y cuarto de cria-
dos, corredor y jardín a la brisa y 
p.-tio y traspatio. Informes en la 
—-«ma_ 14674 12 o. 
E N « C E N T E N E S Y FIADOR, 
se alquilan los altos de Damas. 4, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
en el piso principal y dos en el se-
gundo piso. Informan en Neptuno, 
238, moderno, altos. Tel. A-8626 
14691 12-0 
BE AIvQUILAN LAS CASAS Tro-
cadero. 22; la llave en el 20. San 
Juan de Dios, 11; la llave en el ca-
fé. Informan: Concordia, 61. 
14682 i4.o 
C I E N F U E G O S , 33. S E ALQUI-
lan los bajos de esta casa, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
clones y servicios completos. L a 
llave en la bodega. Informan: 
Obispo, 104, camisería. 
14702 14-0 
RUANCO, 38. S E ALQUILAN los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, grandes y doble servicio sa-
nitario- L a llave en los altos. In-
forman: San Rafael, 8. Sombre-
rería E L L O U V R E . Tel. A-3423. 
14721 16 o t. 
S E ALQUILAN liAS (ASAS 
Manrique. 17. altos y bajos, aca-
badas de fabricar, con sala, come-
dor y cinco cuartos. Î os altos diez 
centenes; los bajos nueve. 
14712 14 o. 
C H A C O N , 2 6 
Se alquila este precioso bajo, con 
sal'" saleta y tres cuartos, en 10 
centenes. La llave en la misma. 
IrTorman: Consulado. 6. 
14727 12 o. 
GANGA D E OCASION: E N AN-
gcles, esquln a Maloja. se alquila 
un 2o. piso ,con sala, comedor, seis 
cuartos, baño y ducha, cocina y 
servicios. $55. Informan: Maloja, 
27-. José Garrió. 
14579 13-e 
SE AUOUILA LA HERMOSA ca-
sa de dos pisos Neptuno, 187. a me-
dia cuadra de Belascoaín. El bajo 
es propio para almacén o estable-
cimiento. E l alto tiene: sala, sale-
tn. comedor, nueve habitaciones y 
galerías de persianas. Informan en 
la mlsmn- 14664 13 o. 
IlLQUILA UNA CASA PRO-
pía ímra cualquie rc4ase de estable-
cimiento. e nía Calzadn del Cerro. 
887. frente al paradero de los eléc-
tricos. Informan al lado. 
14G61 20 o. 
Se Alquilan 
los preciosos r.ltos de la casa calle 
de Cárdenas, núm. 63. Informan 
en los bajos. 
14G47 20 o. 
S E ALQUILA LA CASA OOM-
postela. 17 9, casi esquina a Paula, 
acabada de fabricar y propia para 
establecimiento; y unos hermosos 
altos en la misma casa. Informan 
en Paula y Compostela. café. 
14580 12-o 
( KISTO, 81. SE ILQUILAB l/OS 
bajos, con sala, saleta, 4 cuartos. 
Llave e informes en el 33. bajos. 
14666 13 o» 
CRISTO, 88. SE ALQUILAN LOS 
altos, con sala, saleta, y 5 cuartos. 
Llave e informes en los bajos. 
14666 13 o. 
SE ALQUl LA, EN $6.") MONEDA 
oñclai, el piso alto de San Lázaro, 
número 186, esquina a Galiano, 
compuesto de sala ,saleta, cinco 
grandes cuartos, comedor, cocina, 
patio, traspatl y dos servicios; to-
do espléndido y todo moderno. L a 
llave en la vidriera de enfrente. In-
forman, en 1 café "Biscuit," señor 
Barvarroux. 
14650 13 o. 
S E A L Q I T L A , E N ,IESI S D E L 
Monte, calle Santa Ana, núm. 26, 
una casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios 
modernos, en $26-50 oro, un mes 
en fondo o fiador. Informes: Ga-
liano, 117, mueblería. 
14649 20 o. 
SE ALQUILA, EN SOL, NUM. 27. 
un precioso alto, con sala, saleta, 4 
cuartos y doble servicio, por diez 
centenes. Informa en Obrapía, 7, su 
dueño, Hilario Astorqui. 
14279 14-o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Aguila. 57, esquina Animas, 
acabada de construir. Provista de 
todos los adelantos modernos. In-
forman en los bajos. 
14596 13-o 
MONÍE, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios- L a 
llave en los bajos. Informa: J . M. 
López Oña, O'Reilly, 102. altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M. Te-
léfono A-8980. 
14636 1 3 o. 
EN 12 C E N T E N E S , S E A L Q l i l -
la el alto de Empedrado, 40, pró-
ximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2 en San Láza-
ro, 246, antiguo. Tel. F-2505. 
14584 13-o 
F L O R I D A , N I M. 9. SE ALOUI-
las los altos y los bajos de esta 
moderna casa, juntos o separados, 
con sala, saleta, comedor y tres 
cuartos cada uno, $25-00 Cy. los ba-
jos y $30-00 los altos. Informes: 
Muralla y Bernaza, Tel. A-7138. 
14609 13 o. 
V I R T U D E S . I O S 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. L a llave en los bajos, e in-
forman: G. Chaple, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 
14630 13 o. SE ALQUILAN LOS F R E S C O S V 
ventilados bajos de la casa Cristo, 
28- Gas y electricidad. L a llave e 
informes en el café Cristo y Mura-
lla. 14467 12o-
EN !) C E N T E N E S SE A L Q L I -
lan los bajos de Aguila, 99. L a lla-
ve en los altos. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
14465 15 o. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 
Revillagigedo, 129, propia para in-
dustria o almacén. Superficie: 400 
metros. Informan: Aguacate, 45. 
L a llave en Revillagigedo, 89. 
14185 13 o. 
L O C A L PARA Establecimiento. 
E n Sol, núm. 25, hay un local am-
plio y con un hermoso frente a la 
calle, todo moderno y montado so-
bre columnas d ehierro. Informa, 
su dueño, Hilario Astorqui, Obra-
p . 7. 
14279 • 14-o 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño de 
criados. L a llave en los altos. Infor-
man en Cuba, 31. 
14523 18 o-
E N MARIANAO: SAN OBLES-
tino, núm. 3, cerca' de la Estación 
de Samá, 2 5 minutos de Galiano, 
espaciosos altos, portal, can vista a 
los Campamentos y la Playa, sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina, baño e 
inodoro. CINCO C E N T E N E S . In-
forman: San Andrés, 15, Marianao. 
o Apartado 72 3, Habana. 
14502 17 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel. 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, ¿aleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; fe puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes 
Informarán en Habana. 122.'de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
EN el VEDADO, G A L L E 8a, 
<;ntre 2 y 4, pe alquilan, a precio 
muy módico, unes altos,, .;ompues-
toj de sala, cuat;^ cuartos, come-
dor, despensa, cocina, dos cuaHos 
para criados, servicio sanitario y 
para criados y azotea, con esplén-
dida vista. En los bajos de la mis-
ma Informarán. 
14437 1 6 o. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
14867 36 o. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Apodaca, nú-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a llu.ve e in-
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-o 
SIN REGALIA 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. ln- . 
forman en Obispo. 119. 
1325 7 14-o 
S E ALQUILA L A E S P A C I O : \ 
casa de Luz, núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén. In-
forman en la misma. 
4155 1 o. 
VEDADO. S E A L Q I T L A EN l N 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño. sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol, garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 132. 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76. Zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, pa-
tio, baño y cocina. L a llave en 
Compostela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
14410 1G o. t. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de^sala. 
srleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden * r a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 14 o. 
S E ALQUILA L A CASA CORRA-
Ics, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
vanto", informan. 
3859 Sbre.-l 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
de 
r.úm 
A L T O S 
las casas 
BAJOS 
de las casas 
núm. - 216-Z 
220-Z 
218-Z 
212-Z 
216-Z 
220-Z 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega do Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
E N ONCE C E N T E N E S , S E A L -
qulla la casa calle de Salud, núme-
ro 97, bajos, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, uno para 
criados, servicios modernos; toda 
de cielo rasos. L a llave en la bo-
tica. Informan: Obrapía, núm. 15. 
Teléfono A-2956. 
14360 15 o. 
H A B I T A C i O 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi~ 
quilo, portal viuy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lomims. San Rafael 32. 
CONCORDIA. 136, MODERNO. 
Se alquilan casas altas y bajas; sala, 
3 cuartos, comedor, cuarto de cria-
do. 6 centenes. Altos 30 y 22. Infor-
man en la misma, altos 
14453 12-o 
EN 16 C E N T E N E S , S E A l q u i -
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo- Pueden verse de 
1 a 3 de la tarde. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
14464 12-o 
AMISTAD, 60, ALTOS 
A media cuadra de San Rafael. 
Se alquila la hermosa planta alta, 
compuesta de sala, dos saletas, seis 
habitaciones; con servicio sanitario 
moderno. Informes: San Nicolás, 
86. L a llave: Amistad, 4 3. Teléfo-
no A-5343. 
14476 12 o. 
MANRIQUE, 180, BAJOS. S E 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y servi-
cios sanitarios. La llave en los al-
tes. Informes en Monte, número 
7. 14478 12 o. 
ES REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ¡entrada a to-
das horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 22 o. 
MALECON; NUM. 3. S E A L -
qulla la hermosa planta baja com-
puesta de sala, comedor, seis ha-
bitaciones, cuarto de baño, id. de 
criada, despensa, cocina y un mag-
nífico portal.- Informa el porte-
ro. Su dueño: Teléfono F-127 9. 
14500 12 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
l;:rde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
SE ALQUILAN TRES ( LAH-
tos corridos, ventilados, en el ter-
cer piso- Teniente Rey, 92-A, en 6 
luises. 
14982 14 o. 
EN (.'ASA DE I A MILI A R E S -
petable. gn Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas o separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en. el mejor punto 
de la Habana, junto a Miramar, a 
precios módicos. 
14510 13 o. 
H O M B K E SOLO. S E R I O , D E -
sea habitación grande, ventilada; 
edificio moderno, cerca de calle 
Obispo, con instalación eléctrica; 
casa particular; familia europea; 
prefiere francesa. Paga 3 centenes 
habitación, y con comida buena, 7 
centenes. Dirigirse a P. P., Aparta-
do 530. 
14954 ' 13 o. 
QANOÁ, en 115.90 T R E S m víí-
níflcas habitaciones con pisos de 
mosaico, a personas de moralidad 
y sin niños. Crespo, 33, bajos, en-
tre Trocadero y Colón, dos cuadras 
de Prado; no hay papel en la puer-
ta 14949 13 o. 
E N OBISPO, «7. SEíí l NDO P i -
so ,9e alquila un departamento In-
dependiente, vista a la calle, con 
tres habitaciones, baño y cocina; 
propio para oficinas o famllja. In-
formes en los bajos, tienda. 
14912 15 o. 
E N E M P E D R A D O . 40. ALTOS. 
Se alquilan dos Habitaciones a seño-
rt. o mrtrlmonio: balcón a la calle, 
pir.o mosaico, alumbrado eléctrico, 
.•ei.tilación. 
14847 16 o. 
C A R C E L , 21-A, ALTOS. S E AL-
qulla una habitación, con o sin 
muebles, con balcón, luz eléctrica y 
teléfono A-8797 y otra en los bajos 
con ventana a la calle, entjre Prado 
y Snn Lázaro. 
14908 13-0 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes. Anti-
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
cómodas habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico, cruzando por el frente las 
principales líneas de carros. Esta 
casa, al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-3079. 
14792 6 n. 
BE ALQUILA, EN OQUENDO, 
núm. 16, entre San Miguel y Neptu-
no, un hermoso departamento ba-
jo, entrada y demás servicios inde-
pendientes, compuesto de sala, tres 
cuartos, cocina, ducha y servicio sa-
nitario. Precio: 6 centenes. Infor-
man en la misma, a todas horas. 
14883 14 o. 
BE ALQUILAN HERMOSAS H A-
bitaciones, con luz eléctrica y to-
do servicio con y sin muebles, a 
personas de moralidad, desde 2 a 
5 centenes. Casa inmejorable Amis-
tad. 154, frente al Campo Marte. 
14766 15-o 
OBRAPIA. NI M. (4. ESQUINA 
a Mercaderes. Se alquilan hablta-
cione y departamentos con balcón a 
la calle e interiores. 
14819 16-o 
EN NEPTUNO, 160, S E ALQUI-
lan. habitaciones muy ventiladas y 
casa moderna, a precios módicos. 
Informan en la misma. 
14833 23-o 
S E ALQUILAN AMPLIAS Y 
frescas habitaciones. Monte, núme-
ro 69, frente al Campo de Mar-
te y en San Rafael, número 99. 
14873 16 o. 
EN 4 L U I S E S S E ALQUILAN, A 
personas de moralidad. 2 hermosas 
habitaciones, claras y ventiladas, 
con cocina y baño. No hay más 
inquilinos. Villegas, 61. segundo pi-
so, entre Obispo y Obrapía. 
14879 12 o. 
E N T R E OBISPO V O B R A P I A . 
En Villegas, 56, altos, se alquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 centavos. . . . 
14779 15 o. 
E N LOS ALTOS D E R E I N A . S7, 
frente a Galiano. se alquilan ha-
bitaciones y departamentos, muy 
ventilados. 14220 13 o. 
E N CASA S E R I A , S E A L Q U I -
lan. t matrimonios sin niños ni 
perros, tres elegantes habitaciones 
con piso mosaico, cielo raso, lava-
b' d1 agua corriente y mamparas 
en todas las puertas. También pue-
c! serles servida comida. Para in-
formes dirigir su correspondencia a 
R. P. Correo, apartado 1241. 
14437 1 6 o. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla. magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay aiyunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tieno magni 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-0 
E N LA C A L L E D E SAN Ni-
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120: Zequeira, 
l l , y Amistad, 62. 
14232 . 28 o-
EÑLAÑEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2-A, un departamento de 
dos habitaciones, con vista a 1 ca-
lle, sin niños. 
14705 14 o. 
8 8 . O ' R E I L L Y . 8 3 
E n efeta lujosa casa,' hay esplén-
didas habitaciones para oficinas, 
profesionales y para hombres so-
los; está a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca. 
14706 21 o. 
B E ALQUILAN Dos COMODOS 
cuartos, para hombres solos, en la 
Calzada de Jesús del Monte, 461, es-
quina a Altarriba. Informarán en 
la misma. 14723 12 o. 
ZULUETA, NUM. :;:í. SE A l -
quila un departamento con vista a 
la calle. E n la misma grandes ha-
bitaciones- 14730 14 o. 
CON HALCON A LA C A L L E , 
se alquila una hermosa habitación; 
otra más, seguida, se alquilan en 
precio moderado. Villegas, 68, y en 
Industria, 72, una en tres centenes 
y otra en $14. 
14956 13 o. 
S E ALQUILAN I L \ B I T . \ ( io-
nes, en la calle del Prado, número 
123, alto;, propios para estudiantes 
y empleados. En la misma se da 
de comer. Hay teléfono y luz eléc-
trica. 
14894 1S.0 
S E VLQUILAN 
dos hermosas Imbltaciones altas, 
a hombres solos, en Sol. 52, altos. 
14844 12 o. 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
en VTllegas. 56, altos. Se alquilan 
muy hermosas habitacioneSi a 12 
; pesos 7 2 cts. . . ' 
4 14779 16 o. 
POSADA, " LA PRIMERA D E 
Vives". Vives y San Nicolás, de An-
drés Lage. Entrada por las dos ca-
lles. Lujosas y aseadas habitacio-
nes, todas con balcón a la calle y 
luz e'éctrlca. Hay camas desde 20 
centavos, hasta $1-20. No olviden^ 
Calle Vives, 61, esquina a San Nir 
colás. Habana. 
14590 13-o 
U Ü T U B K t u u n m ¡ 
Gran Agencia de Colocaciones « ^ A ^ b ^ e h a 
trww r MmmniK V COMPAÑIA E S T F R 1 V . V f^Cio,, VILLA VERDE V COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Tel. A-2S4». 
Esta, acreditada Agencia taclU 
ta ron buenas referencias toda 
clase .i0 ¿rvientei como cocinero» 
criado». cam^ ¿roa, dependientes, 
costuleras, lavandeiao. etc., et • 
los Hoteles, fondas, cafés. P W " ? 
ríao. cantineros, dependientes, um 
ceros y aprendices se nianaa" . 
cualculer punto de la isla y . 
drlllas de trabajadores para ei 
campo. 14244 28 o 
Grmi 
Monserraic y Tic. Rey tm 
Las familias y el " o o m ^ W 
general, que deseen tener ' 10 1̂ 
servicio de crluuos. deben ^«tt 
a esta casa. <pJ0 lüs fjf., .^ . t i , 
recomendados. Se maad^ i 4 bi«a 
al campo. Per«otur 
1 3446 U o. 
M E R C A D E R E S ; 13, PISO 2o. 
Si alquila una hermosa habitación, 
con balcones a la calle; propia pa-
ra oficina o personas solas, de mo-
r. Ildad; luz eléctrica, espléndido 
baño v hermosa vista panorámica. 
. 14735 16 
E N SAN K.NACIO, 74, PLAZA 
Vieja v frente a Correa, se alquila 
un salón con vista a la calle, en 
$21-20, con luz eléctrica. Infor-
mes: Mercaderes, 41, Manuel Ro-
dríguez. 14618 13 0^ 
SEÑORA. V I I DA, I ^ I T ^ ^ 
conceptos digna de ate, • <>DW 
correspondencia con (•aballe;>* 
jicano. educado, de edad t 
de posisión independiente p41 f 
ré el objeto de este anuncir, Pli<̂  
trevista, si la persona que ^en »»-
el honor de contesUr es IriT* 
ra a mi confianza, no o Z u ^ 
bajo ningún ardid, au « 1 ^ ^ 
nombre: 'íAlhHmbra,M a,w ^ 5 
ción del DIARIO DE LjT w ^ ' ^ -
14862 ^ARix. 
14 
1 N PRADO, IR. A L T O s ^ ? ^ 
licitan una criada de maño Si0-
doncella que sepa coser «y ^ 
gen referencias. ' e 
G. 
I 
• r 
ex). 
8-1« 
ocasión m m m v 
PARA ESTABLECESE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quieoes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
SE SOl í CITA IN^m"^-^, 
nlo. sin niños, para encarraV* 
una casa de Inquilinato infr. ^ 
Monte, núm. 2-A. " ut0rtliai1: 
14890 „ , 17-0 
SE SOLICITA UN >IVníTu~^ 
nlo sin niños, para encargaVi . 
una casa de inquilinato lnfn, d* 
Monte, 2. Sr. López, de n ' ^ > 
14965 \ \ 
S E SOLICITA UNA c m ^ m r 
mano en Aguiar, 50-a, altos 
sea formal, limpia y trabajador-
sino que no se presente. • 
1 4848 
SE SOLICITA CRIADA hÍT 
no. peninsular, de mediana edaT 
para dos de familia; se prefiere 
recién jjegada. y que hava seni 
do en España, 
nes 
14. 14839 
i España. Sueldo: tres (*„•," 
Vedado. Linea, 140. esquina 
12 o." 
C 4107 30-1, 
HABANA, 150. N I E V A CASA 
a> inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
DEPARTAMENTO. S E A L Q I T -
la a matrimonio sin niños, en casa 
serla, sin más inquilinos .Muy ele-
gante y cómodo. Teniente Rey, 
92-A, piso tercero. Pregunte por 
Batlle. 
14680 13 o. 
LA AMERICA. Agenda de Co-
locaciones, Director: ROQUE 
G A L L E G O . Dragones, 16. Te-
léfono A-2404. En 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffours, ayudantes y to-
l a clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especailidad ' en cuadrillas 
de trabapadores. Roque Gallego. 
14456 2 n. 
dni i imii«:*i iumiiui i i i i i i i i j í i i i i ihi i i i i i i i 
S E l E G E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
'arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
S E NECESITA UNA CRIADA 
de mediana edad, que sepa de co-
cina, para los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo: 4 luises. Cu-
ba, núm. 126. 
14975 1 5 o. 
SE SOLICITA JOV EN ACTIVO, 
que tenga conocimientos en el co-
nurclo y acostumitrado a la venta 
de la calle: con referencias .Sueldo 
y más informes. Cienfuegos, 8, de 
11 y media a 1. 
14983 15 o-
S E S O L I C I T A 
u n b u e n c o c i n e r o y r e -
p o s t e r o , p a r a c a s a d e 
f a m i l i a . S e p i d e n r e f e -
r e n c i a s . R e i n a , 1 2 9 , 
a l t o s , e s q u i n a a E s c o -
b a r . 
14937 13 o. 
RERNARDINO VAZQUEZ, QUE 
vive en Habana, Vedado: calle Lí-
nea, num- 140, desea >íaber el pa-
radero de su hermano Paulino Váz-
quez, natural de Ganade, pueblo 
San Vfcptorio, provincia Orense. 
14898 l'S-o-
S E A L Q L I L A E S P L E N D I D A sa-
la, con tres ventanas. Se presta pa-
ra salón de barbería, sasrtre o mo-
dista ú otra industria. San Miguel, 
84, antiguo, próximo a Galiano. 
14581 18-0 
S E SOLICITA UNA CU1ADA, 
peninsular, que entienda algo de 
cocina y demás quehaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes. Razón: 
Inquisidor, 27, bodega. 
14952 15 o. 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidadeK. Hospc-
díifro de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
ILKU 6-n. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la ven-
ta de A c c i o n e s / E s t o 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador. 
u U N I O N O I L C o . n 
S. A. 
Apartado 1008. 
HABANA 
4 n. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, qüe sepa su obligación y sea 
cariñosa con los niños. Sueldo- 3 
centenes y ropa limpia. Calle Aces-
ia número 93, altos. 
14822 12-o 
MECANICOS A.M STADORKS: Se 
necesitan en la "Sociedad Industrial 
de Cuba." Luyanó. Reparto "La Ecr-
nanda," fábrica de envases metáli-
cos. Si no aon aptos, inútil- pre-
sentarse. 
SE SOLICITA l N A CASA DE¡ri 
quillnato, para encargado o por 
tero, se compromete a dar lachad* 
a las habitaciones. Peña Pobre 15 I 
moderno, y 14, antiguo, tercer dí'! 
so, izquierda, dan razón ' 'i 
14845 12 o. 
CRIADO DE MANO "> 
Se necesita uno con buenas re-
ferencias y que sepa muy bien sul 
obligación. Línea, 93, esquina a S 
Vedado. 1 4849 p , , ' ' 
CALLE 4, E N T R E 21 Y 23, SE* 
solicita una cocinera, blanca, qu6 
sepa cocinar a la española y crio-
lla, sino es buena cocinera que no, 
se presente; puede .dormir en la. 
colocación. Sueldo: cuatro cente-
ncs. . . 1 4874 13 o. , 
SE SOLICITA I N A MLCRAChT 
peninsular, de 12 a 14 años de edad, 
para la limpieza de una casa chica! 
fueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
Calle J , entre Línea y 12, al la-
do de la clínica del doctor Busta-
mante. Vedado. 
12 o. 
E l ROPEO, DISTINGUIDO, DE-
sea persona que le enseño en el 
Idioma español gramática y conver-
saclón. Prefiere Profesora. Para de-
talles y condiciones: Dirigirse a 
Lista de Correos: recibo n&niero 
14888 del DIARIO D E LA MARI-
NA. 14888 4 12 o 
S E D E S E A LN PROEESOR, QUE 
al par que sea muy enérgico, sepa 
ser pedagogo, y apto para explicaí 
bien Historia y Geografía Univer-
eal. Retórica y Geometría. Interno 
o externo. SI conoce Inglés mejor 
sueldo. Buenaventura, 5, colegio 
"Cuba", Víbora. 
Í4693 ]!o 
SI HERMANO MANUEL P0M-
bo, que está establecido en la Ha-
bana, en la calle Jesús Peregrino, 
número 42, esquina a Oquendo, de-
sea saber el paradero de su hífi 
mano Leonardo Pombo. A la per* 
sona que dé informes fijos será gra-
tificada. Diríjanse a Jesús Peregri-
no, núm. 42. 14710 14 o. 
. ^ 
Agencia deColocaciooesM 
d« JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-88:5. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita rápidamente cuiu" 
personal necesite, bien recomen la-
do. 12 o. 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de ios 
anuncios económicos que s* 
publican en la edición de i» 
íarde, y es seguro que « 
anunnará en el DIARIO 
LA MARINA. 
JOVEN, ESPAÑOLA, BIEN ^ 
comendada en la Habana, d^* 
colocarse de criada; sabe coser, 
no admite tarjetas. Informes; 
parilla, 69-B, altos. . 
14966 
D E S E A COLOCARSE UN GBA* 
superior criado de manos, * 
trabajador y con buenas rei^ 
rendas. También se coloca 
muchacho para cualquier _ 
bajo y una buena criada, 
parilla. número 57. Teléfono • 
71¡981 UNA J O V E N , PENlNSUia»; 
muy formal, desea colocarse, ^ 
casa de moralidad, de criaruena9 
mano u manejadora; tiene ^ 
referencias. Informan: Jesús 
ría, 71, altos. 
14980 
I) I :s EA COI A)( A RSE EN GJJ-
particular, una joven, Pen j i -
para criada de mano; tienHr con 
ñas referencias y sabe cumpur ^ 
su obligación. Informes en 
núm. 8. , i n. 
1 4974 
D E S E A COLOCARSE UN'Aj'je 
chacha de moralidad, «n iune-
buena familia, para criada o 9i 
jdor. Informes: Empedraoo, 
Habana. 1 5 0. 
S E D E S E A COLOt AK ^ tien8 
ven, de criada o cocinenrágoneS' 
referencias. Informes: yx 
5 y 7. Hotel "Las Nuevitas • 
14 985 <; 
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S E D E S E A COLOCAR ^NA ^ 
ninsular, de criada de nia°1'a. pre 
un matrimonio o corta ían' 5er * 
flere habitaciones; sabe c 'Infor-
mano un poco y nlíiqU1I^anjíl 
mes: Lucena. 23. entre ^ nú-
San José, primer piso, Cú» 
tnerb 16. ^ 
1 4986 
r ( ' 
D E S E A COLOCARSE ^inSul^ 
particular, una. joven, Pe . bU*' 
para criada de mano; l' llr co» 
ñas referencias y sabe cunu ^ l0s 
su obligación, rdrdenas, -• 
altos, informarán. - i S j ^ 
1 4940 — 
14S50 16 o. 
DESEAN COIX>(AR>E 
cria", y una manejadorc. ^ o 
misma rapa: ambas ' r ' nCias- ' 
buen carácter y con refpr ^ C^' 
fia Pobre, 5; preguntar v 
6UP]o. 6̂ O' * 
14962 
ler un K 
U o 
lnci0 ^ 
^S, SE 
— - * ^ 0 
17^ I 
• í ^ m a n -i i a i ! 
13'o. 
' aIt0'. qu¡ 
fajadora;, 
— 
edad.. Preflere 
haya sen-).. 
,tres cente-j 
J' esquina 1 
a.d0 o p0N 
flar lechada 
a. Pobre, 13; | 
tercer pi!( 
' 1 
12 0. 
ANO 
buenas re-
lluy bien su 
equina a s 
12 0. 
< V 23. S? 
blanca, que 
ñola y crio-
^era que na, 
'rmir en la. 
latro cente-
13 0. t. 
kí ÍTHACHA 
ños de edad, 
L casa chica! 
ropa limpia. 
r 12, al la-
)ctor Busta-
12 0. 
JUIDO, DE-
nseño en el 
ca y conver-
ra. Para de-
dirigirse a 
ibo nfimero 
LA MARI-
12 o 
ESOR, QCE" 
érgico, sipa 
ara explicaf 
xfía Univer-
:ría. Interno 
nglés mejor 
5, colegio 
V.o _ 
TI EL POM-' 
D en la Ha-
s Peregrino, 
)quendo. de-
de su her-
. A la per* 
jos será gra* 
sus Peregrl-
0 U 0. 
— " I Z ^ 
slAPM l 1 
HAZ 
ono A-6875. 
litada agen-
ote cuaan 
recomer. ti' 
11 0. 
GEN 
nueva com-
>recio de l08 
lieos que se 
dición de 1» 
uro que se 
DIARIO DE 
BIES Rí> 
Dana, de563, 
sabe coser; 
nnes; Lam-
ido 
1 V GRA>' 
anos, 
icnas 
fino, 
refe-
coloca un ¡quier tra-
fiada. Lam-
eléíono *•' 
14 0. 
ovarse, f 
criada 
¡ene buenas 
Jesús W 
l4__o^ 
¡"EN CASA 
? ^ 
15 o-
caAne-ada o < 
;drado, 
mano, 
iina. fni v 
, Zanja 
cuarto nú 
$ 0 
tienUr r"0 
'in;P en loS 
^TTTBRE 32 DK 1914 
.1A 0 ^ 0 ^ ' 
LallLOS de BURRAS de HEXMM 
TT^ogiiI , número 6, por Poctto. 
^ Teléfono A-4810. 
. An- Calle A, esq. 17% Tel. F-1S8Í. 
^ • ^ ^ j . criolla», toda» del pola. 
Bu /̂SÍI barato QU© nadie. Senri-
^ d ^ c U l o . tres reo.* al dla. lo 
c10 «n la Habana, que en el Cerro, 
^"íTdel Monte y en la Víbora. Tam-
^ . r i l q u l ^ 7 venden burra* pa-
*in flírvaiio dar los avtaoa llamando 
ÍdSé£o?o A . « 1 0 . 
DIAKIO DE LA MARINA PAGINA 
14551 31 o 
'^TiSpañol, acijmatado y 
' referonclaa de personas res-
fohips desea ser encardado de 
Pfa casa de Inquilinato, tíalud, nú-
mero 160. 
149Í9 
13 o. 
^VHA BIKNA COCINERA, PE-
•nVular desea colocarse en casa 
D rtldulár o de comercio; eabe 
Pa*;'jir « tiene referencias. Infor-
me'" infanta y Maloja, bodega. 
14953 • 13 0-
M K HA( HAS. P K M N S l -
lares desean colocarse de criadas 
'ar mano o manejadoras; son for-
tienen quien las recomien-
den Informan: Sol, núm. 13. " E l 
Porvenir", fonda. 
14945 13 o. 
'"DESEA COLOCARSE DE rrian-
. -a una muchacha, española, con 
buena y abundante leche; tiene su 
niña que puede verse; de 10 me-
SM d« parida. Para tratar: Suárez. 
14900 13-0 
r^ÉgÉA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, de 13 años de edad. E n la 
misma una señora, desea cuidar un 
niño, a media leche- Informes: Ca-
11« Alambique, num. 68. 
14901 1^-° 
" 1>'A JOVEN, PENINSUL.VR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad. Tiene buenas referencias. In-
forman; Santa Clara, num. 37. 
14895 l^-o 
" JOVEN, ( ON L A R G A P R . U T I -
ca en contabililadd mercantil, ha-
blándo español, Inglés y francés, 
Bolicita empleo de Importancia y 
responsabilidad; ofrece garantías 
en efectivo y referencias a satisfac-
ción. B. González. Apartado, 15, 
Habana. 1 4906 1 7-0 
CRIANDERA. P E M N S I E A K , 
con leche de primera, certificado 
médico, un mes parida y cariñosa 
coh los niños, se ofrece. Sol,. 121, 
Imprenta, junto Egldo. 
14907 \ 13-0 
UNA CO( TNERA D E S E A Co-
locarse- Informan en Lamparilla y 
Aguacate, bodega. 
14938 13 o. 
UNA JOVEN, PEN1NSI L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no; preferirla de criada de cuartos 
y costura, pues entiende algo de 
esto. Cuarteles, 7. 
1'4941 1 3 o. 
DESEA COLOCARSE UNA CO-
cinera, peninsular; sabe cumplir 
con su obligación. Referencias: 
Amargura, núm. 86. 
14939 13 o. 
DESEA COLOCAKSE UNA Par-
da, para . limpiar habitaciones y co-
Mr, con familias educadas; si son 
extranjeras lo prefiere; tiene bue-
na* recomendaciones; no sale de la 
ciudad. Sueldo corriente. Merced, 
108, habitación, 12 . 
145:93 IS-o 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A CO-
lociuse; gabe cocinar española y 
crtollu; no importa sea para el 
Sámpo. Informan en Obispo, 3, ca-
té. Teléfono A-7093. 
K942 1 5 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven ,peninsular, de criada de ma-
Do o de cuartos; tiene quien la re-
comiende. Informan: Reina. 74, 
14878 12 o. 
ÜNA JOVEN, CON MI V lU E -
ras referencias. desea encontrar 
casa particular para coser lo mismo 
ropa de niña que de señora; es for-
mal y prefiere dormir en la casa 
a donde trabaje. M- de Armas. VI-
"fgras. 61, entre Obispo y Obrapía. 
14880 12 o. 
'NA JOVEN, HUERFANA (NO 
'«ne a nadie), desea colocarse con 
«na familia de moralidad; sabe 
^u"iplir con su obligación; tiene 
ouenas referencias; dan razón: Pe-
^ Pobre, 14. antiguo, y 12 moder-
B?.' segundo piso. 
UUh o. 
De Ayudante de Chauffeur 
colocarse un joven; no tiene 
vofi lones; e8 Inteligente y su 
oiuntad es de aprender. Inquisi-
li'»»8, habitación 33, Informan. 
»*iíl£6 12 o. 
detNA SEÑORA, PENINSULAR, 
mediana edad, desea colocarse 
rrlada de mano, y también una 
en, de coiori para criada de 
'an0 o manejadora. Calle 11, nú-
lic^47, entre 10 y 12, Vedado. ^»»40 12 
fio?íSEA]V COLOCARSE DOS SE-
ra v i l)eninsulares: una de coclne-
cecln 0tra de criada de mano; la 
PU.. . ra no duerme en la coloca-ción; ho se colocan menos de tres 
Teiéfl1*8' Inf,>ri"an en Reina, 3 5. 
ono A-3686. 
1 2-o 14828 
jovp0nIIOITA COLOCACION UNA 
Oo n penin8lllar, de criada de ma-
venlentUaneJadora: no t,ene lncon-
PHr o en ir 8,1 campo; sabe cum-
t»rB«.^n 8U obligación. Informan: 
uffil ' núm- 1 - Aurora." 
Ven^ní^ COLOCARSE UNA JO-
casil ''enlnsular, de manejadora, en 
tos moralldad. Acosta, 82, al-
14853 i ; 
ñor , ^ , 001 ORARSE UNA SE-
'hedlT f6"1118"^^ de criaadera, a 
^forn/ol0 e,Tde 3 meses de parida, 
^onte : Fábrlca, 9, Jesús del 
• e- 14829 12-0 
UNA BUENA CRIADA, PENTN-
sular, de mediana edad, desea coló-
carse en cana formal; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. En la misma una 
buena cocinera. Informan: Indus-
tria, 30, esquina a Colón, bodega. 
14823 120. 
" E L U N I V E R S O " 
E l único taller de lavado a mano 
en la Habana. Especialidad en el 
lavado de ropas de valor y deli-
cadas. Compostela, 165. Teléfono 
A-5868. 14708 21 o. 
COLOCACION. S E F A C I L I T A N 
dependientes de café, de almacén, 
de panaderos, barberos, carpinteros, 
alabñiles, marmolistas, mosaístas, 
canteros, peones, etc. Monte, 15, 
altos. Secretarla del trabajo de la 
"Federación Cultura de los Sindica-
tos Obreros de Cuba." 
14713 14 o. 
C R I A D A S 
Para trasportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Telé-
fono A-5462. Hay máquinas de pa-
seo. 14352 4 n. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de 
matrimonio, sin niños o con fami-
lia do poco trabajo. Tiene inmejo-
rables referencias. Informan: Vi-
llegas. 21, altos. 
14461 i . n 
SOLICITO E M P L E O D E A u x i -
liar de Elaborador de Azúcar o Pe-
rito Químico; poseo inglés, y bue-
nas referencias. J . A. L . , Buffalo 
House, cuarto núm. 4, Zulueta, 32 
14474 17 o. 
DESEA COLOCARSE UN MA-
trlmonlo: él de portero o criado de 
m.'-no, y ella de criada de mano o 
manejadora; sabe coser a mano y 
en máquina; tienen quien responda 
por ellos; son buenos para una ca-
sa de respeto y moralidad. Infor-
man: Genios, 24, bajos. 
14643 13 o. 
Mit Gedold erlag man alies II 
Stirb nicht ohne nach España zu 
n i son I 
Por $0,60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés o 
francés y se le escribe en máquina, 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4 n. 
UN R I E N CRIADO D E MANO, 
con inmejorables referencias, desea 
empleo de portero o cargo aná-
logo. Dan razón de él en esta Admi-
nlst ración. 
G .13-0 
qiifiinmiiiiiiiiimiiiiiimiimimiimmiii} 
C o m p r a s 
B I L L E T E S D E BANCOS MEXI-
canos- Compro toda clase de billetes 
de Bancos Mexicanos. Pago buen ti-
po. Prado, 11 9, departamento nú-
mero 6. Horas: 10 a. m. a 5 p. m. 
14831 12-o 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en 
bronce, marfil y cerámica, estátuas, 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, alha-
jas de oro aunque rotas, piedras fi-
nas." camafeos y toda clase de an-
tlfriiedades. San José. S7. Teléfo-
no A-5136. De 7 a 10 a. m. y de 
3 a 5 p. m. Fuer» de estas horas 
se va a domicilio. 
. 13613 18 o. 
ENTA DE FINCA 
Y E S M E n i O S l 
S E V E N D E 
sin Intervención de corredor, una 
casa en el mejor punto del pueblo 
de Regla, cerca de los vapoíes. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, 
cocina .buen patio y agua de Ven-
to. Informan en esta ciudad. Cu-
ba, 122. 
14973 19 o. 
CUATRO CENTENES. SE VEN-
de una bicicleta marca ^Capitol", 
de retranca: tiene farol, bomba y 
cartera con herramienta. Está nue-
va. Aguila 110-B, peluquería de se-
ñoras. 
14984 15 o. 
G R A N N E G O C I O 
Vedado: vendo casa, calle 8. a 
30 metros de 23; brisa; jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
$2.400 Cy. Y un solar en la Víbora, 
calle San Mariano, primera cua-
dra Reparto Mendoza; por su cos-
to y. a plazos- Informan: Delicias. 
86. Víbora o Empedrado. 24, de 2 
a 4. Teléfono A-5829. Arango. 
14930 l8 0 
SE VENDEN 
E n la Loma del Vedado dos cha-
lets de esquina, 19 x 40, con sala, 
comedor, 5 cuartos, jardín, dos ser-
vicios sanitaros. Alquiler, $80.00 al 
mes. Precio, $13,500 Cy. Aceptan 
la mitad en hipoteca al 7 por 100. 
Se venden también varias casas 
chicas. 6 x 40. ladrillos y cemen-
to, sala. 3 cuartos, cuarto de cria-
da, baño. Instalación de gas. patio 
y traspatio- Alquiler. $4 5-00 Cy. 
cada una. Precio. |6,500 cada una 
Aceptan la mitad en hipoteca al 
7 por 100. Unicos Agentes T H E 
BP^ERS AGENCY. Cuba. núm. 37. 
( L a Antigua y Acreditada Agen-
C 4347 3-10 
S E V E N D E 
en pueblo importante, de mucho 
porvenir de la provincia de Pi-
nar del Río. una tienda de ropa, 
peletería y sombrerería; local nue-
vo, de esquina; capacidad para 
agrandar el negocio; tiene pocas 
existencias muy nobles y de con-
sumo diarlo- Informan los seño-
res Fernández y Losada, Neptu-
no, 69, Habana. 
14944 I3 0-
Espejuelos Sólidos 
Monturas de plata y de oro extra 
Tuertes que resisten todos los cll-
nias y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
T<.ngo los ópticos más Inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista] 
T E L E F O N O A-2250 
C 3696 365-0-17 
C A L L E DE CIENUUEGOS. ( \ -
sa de azotea, con sala, comedor. 3 
cuartos. Otra próxima a Revillagi-
gedo, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, 172 metros. $2.200 y un 
censo- R. Enríquez, Empedrado, 31. 
1 4887 12 o. 
Q I E M A D O S D E MARIANAO. 
Se vende, a 1 cuadra del eléctrico 
y del "Havana Central," una casa, 
nueva, de esquina, con cuatro ca-
sitas más; la esquina tiene esta-
blecimiento, portal corrido y Ubre 
de gravamen. Informan en Ville-
gas, 100. 14863 23 o-
1 
I Vd. va a ¡n-
vertir capi-
tal en com-
pra de pro-
piedades o 
hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
HiauelFJarqaez 
-CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teléis. A-8450 e M557 
PIDA informes de 
esa Oricina ai alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de i a Capital. 
VENDO USA VIDIIFERA D E ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
Galiano; bien surtida; buera, ven-
ta; poco alquiler; 4 años de contra-
to; por poco dinero; propia para un 
principlante. Razón a todas horas: 
Café " E l Polo". Genaro de la Vega. 
14625 13-0 
S E V E N D E E N J E S L S D E L 
Monte, una bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. E n 
Pamplona, 13. esquina a Delicias, 
informan. 14257 14-o 
EN $3,000, VENDO UNA FON-
da, en el mejor punto de la Haba-
na, de mucha venta. Paga poco al-
quiler y tiene buen contrato, hace 
mucho negocio- Aunque no tenga to-
do el dinero se deja parte. Razón 
a todas horas, café " E l Polo," Rei-
na y Angeles, vidriera de tabacos. 
Genaro de la Vega. 
14719 16 o. 
Solares a plazos o censo 
mil LA HABANA O V UPADO 
Son diez: todos, o uno a uno. 
Todaa medidas: por liquidación 
de sociedad; se dan baratos; sólo 
por quince días. Su dueño: Rodrí-
guez. Reina, 43. Teléfono A-6159. 
De 9 a 11 y de 3 a 5, todos los días. 
1 4955 17 o. 
CAM.I , 18, Eft^l i.> \ v t. s i . 
vende un gran puesto de frutas del 
país y extranjeras; hace buena 
venta; se vende barato porque su 
dueño está enfermo y no lo puede 
atender, al lado de carnicería v bo-
dega. 14914 17 o. 
EN $7.000 SE V E N D E LA H E R -
mosíslma casa Concepción, 32, re-
parto de Lawton; tiene 400 metros; 
se puede ver de 10 a 12 y de 4 a 
6- Admito la mitad al contado-
14926 16 o. 
FINCA "LA VIGIA" 
Bahía Honda (Pinar del Río). Vén-
do 3 partes de 5 de dicha finca, con 
113% caballerías, en $6,000. In-
forma: M. Cuervo, Concha, núm. 25. 
14727 12 o. 
Vendo una buena bodega 
Con una venta de $60 a 70 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de víveies el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
pli :arái. al comprador. Empedrado, 
47, d.i 1 a 4. Juan Pérez. 
14892 17-0 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar easaí:. a P E R E Z . 
Para vender easa>¡. a P E R E Z . 
Para comprar solares a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para ílar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z -
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
1 4832 7 n. 
C A L L E C O R R E A , VIBORA, dos 
cuadras de la línea, sin corredor, 
$3.500 último precio, puede dejar 
parte en hipoteca ; casa Jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio, manipostería. Informan: 
carnicería. 
14805 15 o. 
E N E S T R E L L A , VENDO 
Una, casa de alto, moderna, 
cerca de la Plaza del Vapor, con 
sala, comedor, 4 cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
eln gravámen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Péerez, de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. 
14832 • I6-0 
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR, A L T O S D E L A BO-
D E G A . 
14302 5-nt. 
ESQUINAS MODERNAS 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando, una 
renta del 10 al 12 por 100; algu-
nas de ellas tienen contrato. Empe-
drado, 47. Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 
14832 23 n. 
S E V E N D E 
por reparto de heren-
cia, una gran c a s a de 
mam peste ría, en una 
de las principales ca-
lles del Vedado, com-
puesta de sa la , saleta, 
comedor, ocho cuartos 
corridos y dos al fondo 
para criados, tres ba-
ños y servicio sanita-
rio completo; tiene 13, 
66 X 50 , solar entero 
fabricado. Se da muy 
barata y no se quieren 
corredores. Para infor-
mes y d e m á s pormeno-
res diríjanse a J . T. 
Apartado de Correos 
núm. 1386 
14918 0-
S E V E N D E , EN UNO D E LOS 
mejores puntos y más céntricos de 
esta ciudad, un establecimiento de 
venta de bebidas y refrescos y pues-
to de tabacos y cigarros, instalado 
en un buen kiosco. Informa: el se-
ñor L . Méndez, Cuba, número 64, 
altos, de 11 a 12 y de 2 a 6. 
14837 16 o. 
Casas modernas en venta 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro, 
Virtudes, Jesús María, San Nicolás 
Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura, Lamparilla y varias 
más. Empcdrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
GANGA. POR E M B A R C A R S E 
s-i dueño, se vende Un puesto de 
frutas del país, en uno de los bue-
nos puntos de la Habana; paga po-
co alquiler y tiene buena venta. Se 
da barato. Calle Oficios, 72. 
14764 13-0 
K \ 96,000 < V.. CONTADO, R E -
conoclendo $11,000 cy. al 8 por 100, 
se vende una buena casa en Reina, 
alto y bajo, moderna, ganando 26 
centenes. Informan: O'Rellly, 38, de 
2 a 5. 14825 14-0 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
E n Hospital, 26, bodega, darán in-
formes. 13470 16-0 
SOLAR: 20 P O R 20 METROS, 
a $4.00; vale a $5, en "Vista Her-
mosa", junto a Domínguez, (Ce-
rro)-. Puede dejar parte en hipo-
teca. Ranero y González, Monte, 
197 Teléfono A-3281. Trato direc-
to * 14905 21-o 
S E V E N D E L A BODEGA SITA 
en Infanta y Maloja, en muy bue-
nas condiciones- Informan en Te-
niente Rey, 104, cortlnería. 
14910 18 0-
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
Instalacltón sanitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
trarrvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta administraccléa. 
FINCA CON U T I L E S , -APEROS, 
vacas, yunta bueyes, gallinas, cer-
dos, yegua; a tasación. Agua co-
rriente y buen pozo. Traspaso 
arriendo barato. Cerca Habana, 
junto Estación. Lagunas, 7 8. 
1 4835 14 o. 
AVISO. BE V UN DEN, E N E L 
Vedado, en el mejor punto, a la en-
trada, en la calle Línea, varías par-
.celas de terreno, desde trescientos 
metros, con diez metros de frente 
o más si conviene, con vlst a dos 
calles, acera de la sombra. Las 
ventas serán de contado o parte a 
plazos. También se cambian por 
casas en la Haabana o fincas de 
campo. Informan: San Juan de 
Dios, núm. 1, Sánchez Villalba, Te-
léfono A-1515 . 
14896 15-o 
VENDO, PROXIMO PoblaiCión, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
ca.sas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen Interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
QUEMADOS DE MANARIAO 
Se vende en la calle Mlramar, 
entre Línea y Calzada, un terreno: 
mide 15x40, con su buena, cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle, Palatino, num. - 7, Ce-
rro, J . Rodríguez-
14455 12-o 
T R E N D E LAVADO. SE V E N -
de, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te, 415. 14726 14 o. 
VENDO UN PUESTO DE F R U -
tas, por no poderlo atender su^ 
dueño. Se da en la mitad de su 
valor. Informan en Luz, 72, car-
nicería. 
1 4882 1 2 O. 
GANGA VERDAD. LINDANDO 
con el reparto del padre Zamora, 
se venden 6-500 varas terreno llano 
y alto, lindando con el pueblo de 
Marlanao. Precio: 30 cts. oro espa-
ñol, vara. R. Enríquez, Empedra-
do. SI. 
14887 12 o. 
NEGOCIO V E R D A D 
Por $4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbia, cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: A. Jimé-
nez. Calle 4, núm. 16, Vedado. 
14946 17 o. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, *6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas. 7x28. Campanario. 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia. 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más. en buenos puntos. E m -
pedrado. 47. Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
HORROROSA GANGA. S E Ven-
de el café y fonda que está cerra-
do por no poderlo atender los due-
ños- Muy buena casa, con 6 años 
de contrato y si desean comprar 
solo los enseres también. Informan 
en la relojería, Neptuno, 33. 
14784 13 o. 
GANGAS: BELASCOAIN, PRO-
xlmo Carlos I I I casa 3 plantas, can-
tería, hierro cemento, $13,000, ter-
cera en mano .resto 10 por 100. 
Vendo, próximo esquina Tejas, en 
Infanta, 14,000 metros terreno en 
esquina, 180 metros frente calza-
da a $7 metro ,tercera en mano, 
resto tiempo largo 8 por 100, pro-
pio para cualquier industria en Je-
sús del Monte, gran tejar, maqui-
narias, casas, naves, enseres, uten-
silios, todo se vende a razón de pe-
so y medio por metro, el terreno 
ocupado por e Itejar 52,000 metros, 
admito tercera en mano, resto tiem-
po largo, 8 por 100. Prado, 101, 
L A K E , Agencia V I L L A N U E V A , de 
12 a 6. • 14600 15 o. 
S E C E D E L A ACCION D E UNA 
finca a dos kilómetros de Guanaba-
coa; linda con carretera, compues-
ta de una caballería de tierra, río, 
palmar, siembra, árboles frutales, 
gran establo para vacas y buen chi-
quero. En la misma se vende el ga-
nado. Informan: Habana, 108, al-
tos, habitación 12. 
14623 13 o. 
E N MADRUGA, S E VENDÍ] una 
hermosa casa en la calle de Cés-
pedes, número 13. Informarán en 
la Lonja del Comercio, núms. 412 
y 413, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 14842 16 o-
imiimii i i imimimiii i i i i i imnii i i i i i i i i in 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , 
moderna, para establecimiento con 
cristales enteros; altura: 3 m. ancho 
1'30, fondo: 1'15. Precio: $21.50 oro. 
Informarán en San Isidro, núm. 65, 
antiguo. 14859 12 o. 
AVISO. SE V E N D E UN B I L L A R , 
nuevo, tamaño grande. Se da bara-
to. Santiago de las Vegas. Calle 2, 
num. 103 . 14824 16-o 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos, IJOS dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 18 8, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
•u valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria 
14707 5 n. 
MAQUINA D E E 6 0 R I B I B I N-
derwood, núm. 6 visible, cinta a dos 
colores, flamantes, $60 Cy. Se com-
pran máquinas de escribir usadas, 
en cualquier estado. Neptuno, 11. 
Librería ue A. Lorenzo. Interior, 
franco de porte. 
14816 13 o. 
R l 1DOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S . JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, G U E R R E I R O Y L A G E , 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112. casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co en general que nos visito y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este annn-
r5o obtendrá el 6 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 112. 
14346 S() 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Remlngton, 
Underwood, L . C- Smlth, Ollver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typewriter Dept. S5 E . 
43 St. Bayonne, N. J . U. S- of A. 
14471 1 
DE Se reparan de todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. IAS hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Ta lkr : Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono \-1036. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
"Los Tres Hermanos" 
Casado Préstamos y Compra-venU 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4Í75. 
127Í7 R ms. 
CUATRO V I D R I E R A S 
dos de nlkel y dos de madera, nue-
vas y propias para cualquier giro, 
se venden muy baratas en " E l Al-
mendares". Obispo, 54. 
13 o. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , en 
esquina, en 15 centenes. También 
se venden otras en más cantidades 
y toda clase de establecimientos, 
informan. Cienfuegos, 35, moder-
no, da 12 a 2 y de 6 a 8. 
14658 13 o. 
GANGA. E N ACOSTA, 22, S E 
vende un buró, nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de muñeca, y tina vidriera de 
esquina, para tabacos, y varios cua-
dros 
14569 12 o. 
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Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncias económicos que se 
publican en la edición de la 
farde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DíJ 
L A MARINA. 
AUTOMOVIL NUEVO. SE VUN-
de un automóvil, de tres meses de 
uso, en muy buen estado, "Stude-
baker." de 24 H. P., con alumbra-
do eléctrico y arranque automáti-
co, por no necesitarse. Se da ba-
rato. Morro, 4 6, taller-
14924 17 o. 
B I C I C L E T A S " Y A L E " , D E OA-
rrera. '"Trafalgar", "Capítol", y las 
famosas inglesas "Franklln." Go-
mas y accesorios de todas clases. 
J . Rodríguez Co. Obispo, 36. Apar-
tado 286. Habana. 
14950 13 o 
' E L M I L O R D " 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruajes de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
En la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590-
14868 7 n. 
¡OJO! S E V E N D E N , A MITAD 
del valor, 50 pollones y pollonas 
de Orpington, blancas y Rhode t«-
land Reds. Calle 24, núm. 9, entre 
13 y 15, Vedado. 
14930 I3 0-
SI tiei5e nsted sn perro o su cahalw 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
vielo hoy a la 
Clínica del Dr. L Martínez 
que está montada con todos los ak^ 
tantos modernos. 
M3NTE, 385, TEUfONO A-5523 
C A Z A D O R E S 
Se vende, barato, un pero cacho-
rro, de caza. Luz, 79, altos. 
14768 17-o 
CAZADORES Y PERSONAS D E 
gusto. Se vende <in buen perro de 
caza, joven, buena presencia; se da 
barato. Monserrate, 145, antiguo, 
talabartería. 14683 12-o 
E S T A B L O DE B U R R I F 
Al TOMOVILISTAS. COMPRO j 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en inmejorables con-
diciones-
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedroso 8, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
S E V E N D E UN AUTOMOVTL 
"Chalmer", de 1913. de 36 a 40 ca-
ballos, arranque automático, luz 
eléctrica. Completamente nuevo. In-
forman en Luz, 40, de 1 a 3. Ha-
bana. 
14885 16 o. 
DICANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 80. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES t 
Víbora 7 Cerro.—Monte, num. 240. 
Fuente do Chávez. Teléfono A-485A, 
Vedado: Baños y Once. 
Oaaado todo del país y seleccionado. 
F>ecio« más baratos que nadie. Ser-
Violo a domicUiD y en los establos, a 
iedaa horaá. fl^ alquilan y venden bu-
rras paÉMlik Sírvase dar los avisos 
Uamanétf «MA-48M. 
1455Í 21 o. 
P E R R I T O S , LAN l DITOS, MAL-
te.sea blanquitos. Ingleses. Uní chi-
huahua, extrafino, $100 a. m. 
Bulterri, seis meses. Blanco de ex-
posición. Un galguito y chihuahua. 
Aguacate. 31, barbería. Compro 
perritos finos. Teléfono A-8746. 
14957 19 o. 
imii i i i i i i i imii i i i i i i i i iuEümimii i i i i fmn 
S E V E N D E UN MOTOR E L K ^ -
trico de tres caballos y una bom-
ba centrífuga, nuevos, una cocina 
de gas. Pueden verse en Jovellar 
27, esquina a L . 
C 4337 10-9 
S E V E N D E UN MOLINO D E 
hierro, para triturar vidrio, y otras 
materias duras. Informan: O'Rei-
lly, 57, altos, de 8 a 11 a. m. 
14872 14 o. 
G AN GA: l NA MOTOCICLETA 
"Indian," dos cilindros, 7 H.. últi-
mo precio, 100 pesos m. o. Infor-
man: Morro, 46, taller de mecáni-
ca M. Lima. 
1 4841 14 .0. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta 32, entre Teniente Rey 
y Obtapía. 
4192 1 o. 
AUTOMOVIL 
De las mejores marcas, se veende 
en $700; siete asientos; gomas nue-
v.is y cámaras de repuesto, marca 
"Michelin"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio, 43, encargado informa. Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
1480» 22 o. 
AUTOMOVIL. S E DA E N Arren-
damiento un hermoso Packard, de 
7 asientos, en condiciones Inmejo-
rables. Se exige buena garantía. In-
dustria, 77. 
14766 15-0 
TURBINAS ALEMANAS, E N 
perfecto estado para azúcar, se 
venden tres. Informará: J . Mingo-
ranee. Colón y Prado, núm. 51. 
14555 13 o. 
B O M B A S ELECTRICAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL, 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67. T E L E F O N O A 32fi8. 
4190 1 o. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Rellly. nú* 
mero 67. Teléfono A-326 8. 
4191 1 o. 
a i i i i i i i imi i i i i imi i i i i i i i i i i i i imi i i imi in:» 
i 
se m m i i i iTOMmiLEs 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrlll, Zulueta, 84. 
Teléfono A-2661. 
147 37 5 n. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R Bac-
cok .chico, con caballo joven, junto 
o separado- Puede verse en Obra-
pía, num. SI. 
14686 I6-0 
S E V E N D E : ÜN TAN-
Q U E D E HIERRO.DÉ CA-
BIDA 24 PIPAS; UNA CA-
JA GRANDE D E H I E -
R R O ; UNA R O M A N A 
PLATAFORMA. MARCA 
•'BUFFALO"; Y DOS CA-
RROS D E CUATRO RUE-
DAS, CON SUS P A R E -
JAS D E M U L A S.—IN* 
FORMARAN E N ZANJA 
118, ANTIGUO. 
14282 17-ot. 
VENTA E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 7 9. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 I I s. 
CAJA D E CAUDALES, D E L 
acreditado fabricante Moslcr, se 
vende una, casi nueva. Se da por 
mucho menos de su valor y puede 
verse a todas horas, en la callee 
4, núm. 16, bajos, entro Calzada 
y Línea, Vedado.' 
14549 13 o. 
L L E V E S U D I N E R O 
m B A N C O E S P A W O L D E L A I S L A D E C U B A 
, S e adniite desde U N P E S O en adelante y paga buen in terés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
O C T U B R E 12 de 1 9 Í 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
LOS AVIADORES ALEMANES 
V i e n e d e !a p r i m e r a 
"La trágica contienda que hoy des-
barra a Europa se considera que pue-
de haber sido la causa de la muerte 
del anciano Rey de Ru«ianía. 
Agrega el periódico que también 
los deudos y amigos del difunto Car-
denal Ferrata atribuyen su enferme-
dad a la labor excesiva que se impuso 
para dominar la situación, cooperan-
do con el Papa en sus esfuerzos para 
poner fin al conflicto. 
Así ha sucedido que entre las ilus-
tres víctimas no combatientes de la 
guerra figuran ya un Pontífice, un 
Rey y un Cardenal. 
La muerte del Secretario de Esta-
do del Vaticano interrumpe por el 
momento las negociaciones de paz 
emprendidas por la Santa Sede, y que 
ya habían sido iniciadas con las po-
tencias beligerantes. 
LAS OPERACIONES EN FRANCIA 
París ,11. 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado hoy un parte diciendo que a los 
alemanes que se habían apoderado de 
algunos puntos del paso sobre el Lys, 
al Este de Avre, se les hizo retroce-
der el día 10, retirándose a Arentie-
ro. 
El parte dice que el enemigo atacó 
vigorosamente a los aliados en la ri-
bera derecha del Avre,, entre Arros y 
Oise, y entre Oise y Reims, sin éxito 
ninguno. 
En el centro las tropas anglo-fran-
cesas progresaron algo en el Norte del 
Aisne; y en el distrito del Woevre. 
Apremente fué tomado y retomado, 
quedando en poder de los aliados. 
LA BATALLA DE AUGUSTOVD. 
Petrogrado, 11. 
Los alemanes han evacuado a Su-
v.alki. 
Las pérdidas alemanas «en la batalla 
de Augustovo calcúlanse en 60 mil 
hombres. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Londres, 11. 
Con la caída de Amberes se ka vuel 
to a correr el velo de la Censura so-
bre el desarrollo de las hostilidades en 
la mayor parte del continente euro-
peo. 
El "comuniqué" francés de la tarde 
se refiere únicamente a la batalla o 
serie de batallas que se han librado 
durante las últimas cuatro semanas 
desde el Este hasta el Oeste de Frán-
gela. 
La línea ahora llega desde el reco-
do de Noyón al través de la frontera 
belga hasta Armentieres. 
Dice este "comuniqué" que los alia-
dos han sostenido sus pesicienes en 
todas partes, y que la caballería ale-
mana que procuró envolverlos fué de-
rrotada ayer, retirándose hacia el ñor 
deste y penetrando en el distrito de 
Armentieres. 
Al mismo tiempo los alemanes ases-
taron un golpe vigoroso a la margen 
derecha del Ancre, entre Arras y Oi-
se. 
Esto indica que la batalla en la Pi-
cardía, en que la caballería toma par-
te prominente, abarca una extensión 
considerable entre Oise y Reims, par-
ticularmente en la región al norte de 
Soissons, donde los ingleses están 
r^rinch erados. 
Parece, pues, que los alemanes han 
abandonado algunas de las posiciones 
más fuertemente atrincheradas en es-
tas inmediaciones. 
Este acto dv los alemanes se atri-
buye a consideraciones sanitarias, 
pres las trincheras que ocupaban es-
taban convertidas en focos de enfer-
medades . 
Los alemanes han reanudado los 
ataques nocturnos entre Craonne y 
Reims, que ha nrido rechazados. 
Apremont, violentamente atacada 
por los alemanes y ocupada por los 
mismos, ha sido reconquistada por 
los aliados. 
Lr.i| alemanes al parecer están de-
terminados a retener esas posiciones 
en donde han roto las líneas de forti-
ficaciones entre Verdun y Toul, a lo 
largo del Mosa. . , 
Si los alemanes alcanzan éxito on 
otras partes, éste indudablemente se-
rá el camino por donde procurarán 
lleerar al corazón de Francia. 
El parte oficial de la media noche 
dice que no hay nuevos detalles que 
anunciar, fuera de la captura de una 
bandera alemana cerca de Lassigny. 
La impresión del día es satisfacto-
na. 
l i l i 
LA INVASION RUSA EN HUN-
„ GRIA 
Roma, 11. 
Dícese desde Petrogrado que el ejér 
cito ruso que opera en la dirección de 
Cracovia ha separado a los austríacos 
y a los alemanes que se habían combi-
nado para combatir á los moscovitas. 
Los austríacos se han visto obliga-
dos a retirarse. 
Toda comunicación entre austríacos 
y alemanes en la Silesia ha quedado 
interrumpida. 
Los rusos están en posesión de to-
dos los desfiladeros de los Cárpatos 
y levan adelante su invasión de los 
condados húngaros. 
LASTIMOSA SITUACION 
EN BELGRADO 
Roma, 11. 
Un despacho de Belgrado dice que 
la situación de esa capital es tal que 
causa asombro, compasión y admira-
ción. 
Según un" Individuo que acaba de 
regresar de Belgrado a esta ciudad, 
después de once semanas de bombar-
deo por los austríacos, los defensores 
de la ciudad todavía resisten valero-
samente, a pesar de hallarse destrui-
da la mitad de esa hermosa capital. 
Las magníficas calles de Belgrado 
han quedado reducidas a tan lastimo-
sa condición, que el viajero que vuel-
va a verlas no podrá reconocerlas. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que dependa exolusivamento 
de la actividad oportuna. 
Pero para sar activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso «tó^ 
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor es 
una cucharada por la mañana de 
A agnesia Sarrá, efervescente y «o-irosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmaoia§, 
LOS AEROPLANOS INGLESES 
Londres, 11. 
E l corresponsal de "The Times" en 
París escribe lo siguiente: 
"Los aeroplanos ingleses han de-
mostrado ser tan eficaces o más que 
los alemanes. 
E l nuevo tipo de aeroplano inglés 
denominado "Chaser," capaz de desa-
rrollar una velocidad de 150 millas 
por hora, ha resultado particular-
mente útil en la campaña. 
Estos aeroplanos pueden elevarse 
desde tierra formando un ángulo 
muy pronunciado. 
La artillería alemana dedicada a 
la caza de los aeroplanos es tan efi-
caz, que los aviadores ingleses y 
franceses consideran imprudente re-
montarse a una altura menor de seis 
mil pies." 
ACUSACIONES DE FRANCIA 
CONTRA ALEMANIA 
Washington, 11. 
M. Jusserand, Embajador de Fran-
cia en esta capital, ha presentado 
formalmente al Departamento de Es-
tado americano los documentos que 
constituyen las pruebas sobre las 
cuales Francia basa sus acusaciones 
contra los invasores alemanes, por 
haber violado las reglas de las gue-
rras civilizadas. Francia ha puesto 
estas pruebas en manos de todos los 
gobiernos civilizados signatarios del 
convenio de Lá Haya. 
Cuando llegue el día de poner fin 
al cataclismo actual en Europa, estos 
documentos serán de suma impor-
tancia y trascendencia, pues enton-
ces Francia procurará probar nuevas 
acusaciones que tiene en reserva con-
tra las fuerzas del Kaiser. 
LO QUE DICEN E N BURDEOS 
Londres, 11. 
E l corresponsal en Burdeos del 
"London Times" dice lo siguiente: 
"En los círculos oficiales de esta 
ciudad se reconoce que la caída de 
Amberes puede prolongar la guerra. 
Es seguro que los alemanes darán 
más solidez a las fortalezas, que lle-
garán a ser la base para los ataques 
de los Zeppelines a la costa inglesa. 
Es evidente, sin embargo, que en 
las condiciones actuales los alemanes 
no pueden volver a vituallar la ciu-
dad por la vía del río Scheldt." 
JOAQUIN OTRA VEZ 
EN CAMPAÑA 
Londres, 11. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Amsterdan, dice lo si-
guíente: 
"Según mensaje de Berlín, el Prín-
cipe Joaquín, el hijo menor del Kai-
ser, que resultó herido en Francia al 
caerse del caballo que montaba, se 
ha incorporado a su regimiento." 
VICTORIA MONTENEGRINA 
Londres, 11. 
Un despache- de Cettinje dice que 
el día 7 los montenegrinos y los aus-
tríacos libraron la batalla más grande 
de todas, desde que empezó la guerra, 
cerca de Kalenovitch, Bosnia. 
Los austríacos, en número de 29,000 
trataron de cortar la retirada al ejér-
cito montenegrino que operaba en la 
región de Sarajevo. 
Los montenegrinos lograron sor-
prender al enemigo y en el primer 
día de batalla le causaron 1,500 ba-
jas. 
El corresponsal dice que los austria 
eos, imposibilitados para avanzar en 
i la dirección de Sarajevo, se replega-
; ron sobre Kalenovitch, dejando detrás 
1 500 muertos y muchos heridos. 
Los montenegrinos hicieron gran 
número de prisioneres y ocuparon una 
gran cantidad de provisiones. 
LOS ALIADOS EXTIENDEN SUS 
LINEAS 
Londres, 11. 
Noticias aquí recibidas de reñidos 
combatas entre Gante y Termonde, 
domle los aliados rechazaron a cua-
renta mil alemanes, indican que las 
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fuerzas anglo-francesas han extendi 
do sus líneas hacia el Norte per una 
buena distancia. 
LOS ALEMANES CONTINUAN E L 
AVANCE 
Londres, 11. 
Los alemanes han continuado su 
avance desde Amberes y ahora ocu-
pan las aldeas en la dirección de la 
frontera holandesa, obligando, a sus 
habitantes a refugiarse en Holanda. 
Las ciudades cerca de la frontera se 
han visto obligadas a cerrar sus puer-
tas, por no poder materialmente re-
cibir más fugitivos. 
E L NUEVO MINISTRO 
DE LA GUERRA ITALIANO 
Rema, 11. 
El general Garioni, ex gobernador 
militar de Trípoli, es, según creencia 
general, el candidato de más probabi-
lidades para suceder al ministro de 
la Guerra dimisionario, Grandi. 
De Marruecos 
OPERACION IMPORTANTE 
Madrid, 11. 
El general Fernández Silestre pre-
para una Importante operación, con 
el fin de dominar completamente la 
posición de Zinat. 
En la citada operación tomarán 
parte tres columnas. 
INDIGENAS QUE SE SOMETEN 
Madrid, 11. 
Dicen oficialmente de Marruecos 
que se han sometido a España mil 
moros de los que estaban levantados 
en armas contra ella. 
Huelga solucionada 
« 
LOS PESCADORES DE CANGAS 
Madrid, 11. 
Ha quedado solucionada la huelga 
de pescadores que se había declarado 
en Cangas, pueblo cercano a Vigo. 
Un cañonero francés 
aborda a un vapor 
español 
Madrid, 11. 
El vapor español "Manuel Campa-
ra" ha sido abordado en alta mar por 
una lancha cañonera francesa. 
El intento de ésta era hacer un re-
conocimiento de pasajeros para ver 
si iban reservistas alemanes en el va-
por español. 
El capitán de éste se negó a que 
se llevara a cabo el reconocimiento y 
el vapor siguió viaje, viéndose preci-
sado a entrar en el puerto de Pasajes 
a consecuencia de las averías que le 
causó la cañonera francesa. 
V i 
Escarlatina en Toledo 
EN LA ACADEMIA DE INFANTE-
RIA. 
Madrid, 11. 
En la Academia do Infantería, de 
Toledo, se han declarado varios casos 
de escarlatina. 
Con objeto de evitar el contagio 
han sido enviados los cadetes a un 
campamento fuera de la ciudad. 
La peregrinación de 
Lerroux 
HABLA E L J E F E RADICAL 
Madrid, 11. 
Ha llegado a Burdeos el jefe de^os 
radicales españoles, don Alejandro 
Lerroux. 
A poco de su llegada fué visitado 
por algunos representantes de perió-
dicos franceses. 
Y el señor Lerroux les dijo que 
Portugal ha conquistado gloria en-
viando soldados a Francia. 
Reunión clandestina, 
sorprendida 
ORGANIZANDO UNA AGITACION 
POPULAR 
Madrid, 11. 
Las autoridades de Barcelona han 
sorprendido en aquella ciudad una 
reunión clandestina de obreros. 
E l número de los reunidos ascen-
día a 500 y se ocupaban en organizar 
una agitación popular. 
En vista de la excitación que reina 
entre los obreros, la policía recorre 
las calles, impidiendo la formación de 
grupos, a fin de evitar alteraciones 
de orden público. 
El sucesoFdel 
Cardenal Ferrata 
Roma, 11. 
Su Santidad Benedicto XV ha nom-
brado Secretario de Estado al Carde-
nal Antonio Vivo Giustini, que nació 
en 1847 y fué creado Cardenal pres-
bítero por Pin X en 1911, año en que 
cesó en el cargo de Nuncio de Su 
Santidad en Madrid. 
Se suspenden las 
audiencias en el 
Vaticano 
Roma, 11. 
El Papa ha suspendido todas las 
audiencias, en señal de luto por la 
muerte del Cardenal Ferrata. 
Benedicto XV celebrará mañana 
una misa de réquiem en la capilla 
privada. 
L o s p o r t i s t a s 
se r e t r a e r á n 
Pinar del Río, 11. 
Los Conservadores Portistas reunió 
ronse hoy acordando retraerse en las 
próximas elecciones y lanzar un mani-
fiesto explicando la causa y elevar un 
escrito al Presidente de la República 
interesándole la conveniencia de pos-
poner las elecciones hasta que sea IUQ 
dificada la ley y tengan intervención 
en las elecciones todos los grupos po-
líticos. 
Hernández. 
Ü E l f f l í C l 
DISPAROS DE REVOLVER \ 
Santa Clara, 11 de Octubre. 
Secretario de Gobernación. Habana. 
Vigilante Torres, desde Cienfuegos 
informa que encontrándose en eu do-
micilio de Buenavista el señor Roge-
lio Guillot, sobrestante de carreteras, 
sentado en su buró, le hicieron tres 
disparos de revólver, saliendo ileso. 
Se ignora el autor. 
Carrillo, Gobernador. 
ENCRUCIJADA A OSCURAS 
Desde Encrucijada comunica el 
agente especial a Gobernación que el 
pueblo se encuentra completamente 
a oscuras a consecuencia de una In-
terrupción en la planta eléctrica. 
U n v i a j e r o , l o c o 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, 10 Octubre 1914. 
A las 12 m. 
Guillermo Nosete que llegó proce-
dente do la Habana, desembarcó ayer 
y se hospeda en el hotel "Unión." 
A las 8 y 30 arrebatóse loco, siendo 
conducido con camisa de fuerza al 
vivac Ignóranse los antecedentes. 
La fiesta patriótica celébrase con 
entusiasmo y cordialidad. 
E L CORRESPONSAL 
l I Í E G O Í A H O R A 
Sí, señor; la hora de los mameya-
zos; la hora de estudiar , pues, ya 
ha sido abierto el curso académico, 
aunque con algunasdificultades. 
Se acordó, pues, el descanso de las 
vacaciones y se deben comenzar los 
estudios con verdadera vigor, siendo 
!os mejores auxiliares de esos estu-
dios los libros de texto señalados por 
ios profesores de las asignaturas co-
rrespondientes. 
Y nadie como el licenciado José lió-
pez Rodríguez puede ofrecer, en es-
te mercado esas obrns, de todas cía 
sos y para todos los grados a los me-
jore!? p ret ios imaginables. 
Vayan, pues, a O'.ispo 135 que es 
la casa de la bulla. 
S U C E S O S 
CONMEMORANDO LA PATRIA 
De cuarenta pasan les ciudadanos 
que fueron detenidos ayer por la po-
licía, por disparar tiros al aire en 
conmemoración del 10 de Octubre. 
La segunda estación fué la que me-
nos arrestos hizo, que son los si-
guientes: 
Miguel Abad Feijido y Agustín 
Tentó García. 
Hoy, a las 8 a. m., comparecerán 
todos los detenidos ante los distintos 
Jueces Correccionales. 
E L ÑAÑIGUISMO 
Los vigilantes 359, 309, 390, 1,044, 
1,248, 1,188 y el sargento Garriga, 
condujeron ayer a la segunda esta-
ción por estar bailando rumba al 
mismo tiempo que cantaban: "Ana-
güeriere moneó" etc., en Desampa-
rados 40, a los siguientes indivi-
duos: 
Cristina Fernández Fernández 
García, María Teresa Hernández, Ma-
nuel Vilar Martínez, María García 
Fernández, Rosa Muret, Bevé Ber-
nal, Luis Rodríguez Rodríguez, An-
tonio Rodríguez González, Encama-
ción Sotolongo, Amelia Rodríguez 
Sánchez, Susana Dufreu, María Gon-
zález Fernández, María Gómez Ro-
dríguez, Lucrecia Díaz García, Pe-
dro Celestino Valdés, Bonifacia Mo-
rales Hernández y Julia Menéndez y 
González, al correcconal de la prime-
ra Sección. 
B A S E B A L L 
L a t e m p o r a d a a m e r i c a n a 
Los alacranes vuelven a picar 
El segundo encuentro de los alacranes 
con los "boys" de Mr Poles, fué un 
completo desastre para estos últimos. 
E l juego por parte de ellos no pudo 
ser más malo, al extremo de que tal 
parecían "Players" callejeros. 
Clark, el de los "espejuelos" que 
en el juego con el "Habana" hizo pro-
digios, tanto al bat como en el ficlding 
ayer estuvo infernal, convirtiéndose 
en un pifiador de primer orden. 
_ En los tres innings que jugó come-
•tió nada menos que cuatro errores, 
pero errores de bulto, al extremo que 
roles tuvo que sacarlo del diamante 
y mandarlo al banco. 
También Harvey, que ocupó el b0x, 
en la primera entrada repartió con 
abundancia las bases por bolas, pero 
eso (ffibido, según su opinión y la de 
Poles, el no llevarse con el catcher 
Santop, por lo que este conmutó con 
Wébster que estaba en primera. 
E l cambio de catcher, favoreció al-
go a Harvey, pero más tarde tuvo que 
salir del juego, pues las picadas de los 
alacranes eran muy continuadas. 
Entró a sustituirlo Mr Green, quien 
tampoco estaba en control. 
De los Almendarista, el hombre de 
la tarde fué Alfredo Cabrera, que ju-
gó un short mejor que muchos profe-
sionales, al extremo de creerse que 
Maranville del "Boston" podía ser un 
niño de teta a su lado. 
La labor del "Pájaro" fué grandio-
sa, pues fildeó, corrió bases y bateó 
de una manera fenomenal. 
E l público lo ovacionó diferentes 
ocasiones, y nosotros desde las co-
lumnas del DIARIO, lo felicitamos 
efusivamente. Su labor lo merece así. 
También la batería Luque-González 
estuvo muy bien, pues en determina-
das ocasiones amarraron cortos a los 
"polistas". 
Los "umpires" siguen dando mache 
te a uno y otro bando. E l "Umpire" 
de heme se ha convertido en agrimen 
sor, pues siempre está midiendo el 
terreno. 
Ahora para que vean nuestros lec-
tores lo mal que lo hicieron los "boys" 
de Poles, daremos a conocer de qur 
manera hicieron los alacranes *sus 
tres primeras carreras. 
Cueto, primero al bate, recibe la 
base por bolas contadas. Almeida, vie 
ne algo constipado por lo "que se to-
mó su ponche, parte suministrado por 
el pitcher, y otra por el Umpire. En 
esta circunstancia Cueto es sorpren-
dido en primera, por lo que corrió la 
base, posecionándose de la intermedia 
por habérsele caído la bola al short, 
"Espejuelos" después de tocado. Hi-
dalgo, el "jabuco" almendarista, ob-
tiene una libre transferencia. También 
Torriente es favorecido con otra bo-
la. Total las almohadillas llenas por 
bolas contadas. Cabrera, que les si-
gue se arma del bat y pegándole a la 
bola la manda al terreno de Clark, pe-
ro éste que viene de mala, mofa, dan-
do lugar a que anotara Cueto y siguie-
sen ocupadas las bases por Jabuco, el 
exArtillero y el Pájaro. Gervasio Gon-
zález recibe la base por lo que anota 
Jabuco, y siguen las bases sin nove-
dad. Ante este desacierto Poles, pide 
"time" para hacer variación en el cua 
dro, es decir haciendo un cambio de 
posiciones entre Santop y Webester. 
Reanuda el juego, va al bate Violá, 
quien muere en foul fly por la. ter-
cera base. 
Le sigue Hungo, pero mientras es-
te espera la bola, Torriente sorprende 
al pitcher y catcher robándole el he-
me, mientras Cabrera y González Iñ 
roban también la intermedia y la ante 
sala. Fué esta jugada un bonito tri-
ple robo de bases. 
Terminó este inning saliendo struck 
out el joven Hungo. 
Las restantes carreras casi se hi-
cieron de la misma manera, por erro-
res. 
Dos carreras de los "Lincoln" fue-
ron de "earned runs" es decir por 
hits, dos three bagger y un two ba-
gger y un sacriface flay. 
En resumen un juego movido por 
errores y hits. 
Ahora véase el Score: 
"LINCOLN STARS" 
V. C. H. O. A. E . 
Poles, cf. y 2b. . . 4 1 2 0 1 0 
Webester, Ib y c. 3 2 2 8 2 1 
Parks, rf. y cf. . 4 0 0 0 0 0 
Santop, c. y Ib. . 2 0 0 11 0 1 
Thomas, If. . . . 4 0 0 0 0 0 
Handy, 2b y ss. . 3 0 0 2 5 0 
Clark, ss. . . . 1 0 0 2 1 4 
Reeding, rf. . . . 2 0 0 0 0 0 
Torbes, 3b. . . . 4 0 1 1 1 0 
Harvey, p. . . . 2 0 0 0 2 1 
Green, p 1 1 1 0 1 1 
Dead hall: Harvey 1, a Torfriente; 
Luque 1 a Webester. 
Struk outs: por Luque 6 a Webester, 
Parks, Sanlop, Reeding, Torbes 2. 
Por Harvey 8 a Almeida, Hidalgo, 
Torriente 2; G. González 2, Violá y 
Hungo. 
En three striks: Clark. 
Passed ball: Webester L 
Quedado en bases: Del "Lincoln 5; 
del "Almendares" 11. 
Umpires: González, de home; Ar-
caño, de bases. 
Score, para el DIARIO DE LA MA-
RINA. Ramón S. Mendoza. 
NOTAS:—En la primera entrada 
estando al bat G. González; Santop 
pasa a la la. y Webester al catching. 
En la 4a. entrada Poles, saca del 
juego a Clark, pasando Handy al 
Short; Poles a la 2a. base; Parks al 
cf., y Reeding entra en rf. 
En el 8o. inning, sale del juegfi 
Harvey, sustituyéndolo Green. 
— L a anotación de Santop, una bue-
na jugada como catcher, y el resto co-
mo primera base. 
— L a de Webester, todas como cat-
cher. 
— L a de Handy, una asistencia como 
segunda base, y el resto como short. 
E l juego de hoy 
Esta tarde, a las tres p. m., ce lle-
vará a efecto la cuarta presentación 
de los Lincoln Stars, jugando con el 
veterano club Habana. 
E l line up que presentará Miguel 
Angel González será el siguiente: 
Marsans, Ib. 
J . Calvo, cf. 
T. Calvo, If. 
Padrón, rf. 
E . González 3b. 
M. A. González, c. 
• R. Seiglie, 2b. 
Romañach, ss. 
J . Acosta, p. 
¿Volverán a ser derrotados los ro-
jos 
Ramón S. Mendoza. 
E l baseball 
en provincias 
Sagua, 11 de Octubre. 
Ayer hubo juego en esta ciudad, 
entre las novenas Sagua y Yara, re-
cibiendo esta última los nueve ceros. 
E l Yara presentó como lanzador a 
Batle, quien sólo permitió dos hits, 
mientras que a Abreus, del Sagua, le 
dieron siete repartidos. 
E l desafío resultó muy interesante. 
La anotación por entradas fué la 
siguiente: 
Yara . . . . 000 000 000—0 
Sagua . . . . 011 000 000—2 
Rodríguez. 
VEJACION 
Ante la policía de la quinta esta-
ción denunció Agustín Campos Par-
do, 60 Oaños, jornalera y vecino de 
Monserrate y Chacón, que Blas Gon-
zález, vecino de Chacón número 6 se 
ocupaba en hablar mal de su hija 
María, por lo cual le acusa de vela-
ción. 
PARA HACER 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
ner salad. Estómago sano es lo que 
más se necesita para ir adelante 
ün cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un día bueno j útil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 2& 
cts. 
AVISO 
Toda persona que padezca de «1-
fllie», reuma, aama, enfermedades de 
la piel y artritis, será, curado por los 
sueros antisépticos; y a los pacien-
tes que deseerf reconocer sus enfer-
medades interiores por los Rayos 
X, lo pueden hacer durante el mes 
de Octubre, sin que por esto se les 
cobre extra. Dirección: San Lázaro, 
200, moderno, esquina a Campanario, 
de 8 & 5. Presente este aviso. 
14977 12 o. 
Totales. . . . 80 4 6 24 13 8 
"ALMENDARES" 
V. C. H. O. A. E. 
Cueto, If. . 
Almeida, 3b. 
Hidalgo, cf, . 
Torriente, rf. 
Azcarrag, rf. 
Cabrera, ss. . 
G. González, c. 
J. Violá, Ib. . 
Hungo, 2b. . 
Luque, p. . 
Totales. . 
3 2 
5 0 
4 1 
3 1 
0 0 
2 0 
1 
0 
2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 1 0 0 
1 5 0 
7 0 0 
Premio Banca r io 
LOS NACIONALES DERROTADOS 
Ante numerosa concurrencia, entre 
la que figuraban gran número de da-
mas de nuestra buena sociedad, se 
efectuó ayer el octavo juego del Pre-
mio Bancario. 
Fueron los combatientes los clubs 
Banco Nacional y Trust Company, re-
sultando éste triunfante en la cintien-
da. 
Ayer volvió a ocupar el "box" del 
Trust el joven Carbajal, quien estuvo 
muy efectivo, y dominando por com-
pleto a los batsmen del Naciqnal. 
En los dos juegos en que ha pit-
cheado el chiquitín Carbajal, sólo le 
han dado nueve hits, y él ha puesto 
fuera de combate a catorce bateado-
res. • 
Los demás players, tanto en un 
club como en otro, hicieron cuanto pu 
dieron por dejar complacida a la con-
currencia . 
He aquí el score del juego, que de-
bemos al anotador oficial señor Oc-
tavio Divinó. 
TRUST COMPANY 
V. C. H. O. A. E . 
E . Costa, 2b . . . 5 1 1 1 4 0 
J. Costa, Ib . . . 4 1 1 11 0 1 
A. Castro, ss . . . 4 1 1 3 2 0 
B. Obregón, p y c 3 1 1 9 2 0 
F. Alvarez, 3b . . 4 0 1 1 1 0 
L. Riquelme, lf. . 4 0 1 0 0 0 
F. Villafuerte, cf. 1 1 1 0 0 0 
J. Carbajal, p. . 3 0 0 0 2 Ó 
J. Tapiá, r f y c f 4 0 1 0 0 0 
S. Verdura, c y r f 4 1 1 1 i o 
Totales . . 36 6 9 26 12 1 
BANCO NACIONAL 
V. C. H. O. A. E. 
0 1 11 0 0 
2 2 3 3 0 
1 1 0 1 1 
35 10 10 27 11 1 
Anotación por entradas: 
Lincoln Star. . . 000 102 010— 4 
Almendares. . . 300 222 Olx—10 
Sumarios 
Earned runs; por Poles, Webester. 
Two bases hitss por Webester, Hi-
dalgo. 
Three bases hits: por Poles, Webes 
ter. 
Stolen base: por Thomas, Handy, 
Cabrera, Torriente y González.. 
.. Double play: 1 por Handy y San-
top. 
Innings jugados por lor pitcher: 
Harvey 6; por Green 2. 
Hits dado a los pitchers: a Harvey 
7; a Green 3. 
Sacriface flay: por Santop. 
Bases por bolas: por Luque 3 a San-
top, Handy, Reeding; por Harvey 8 a 
Cueto 2, Hidalgo, Torriente, Cabrera, 
G, González 2; Hungo: por Green 1, 
a G. González. 
L. Sordo, Ib. . . 4 0 0 15 0 1 
R. Justiniani, cf . 4 0 1 3 0 0 
M. Martínez, ss. . 3 1 0 0 3 1 
C. Stákerman, rf. 2 0 0 2 0 0 
F. Abolla, c. . . 3 2 1 4 0 2 
F. Dum, lf. . . . 4 1 2 1 0 0 
C. Faes, 2b. . . 4 0 1 0 1 1 
A. Villaverde, 3b. 2 0 0 1 3 0 
P. Fernández, p. . 0 0 0 0 2 1 
R. Guzmán, p. . . 3 0 0 1 7 0 
Totales . . 29 4 5 27 16 6 
Anotación por entradas 
Trust Company. . . 240 000 000—6 
Banco Nacional . . . 120 100 000 i 
Sólo aparecen 26 buenas jugadas 
del Trust Company, porque Guzmán 
fué out por infracción. 
Sumario 
Three base hits: J . Costa, Dum y 
Tapia. 
Stolen bases: E . Costa, Castro, Al-
varez, Riquelme y Obregón. 
Quedados en bases: del Trust Com-
pany 3; del Banco Nacional 3. 
Double plays: E . y J . Costa. 
Bolk: Fernández. 
Struck outs: por Guzmán 4; por 
Obregón 1; por Carbajal 7. 
Bases por bolas: por Guzmán 1; 
por Obregón 2; por Carbajal 8̂  
Wild pitchers: por • 
Pa.ed tolls: po? vSft1 1 
Umpires: A. Kodrigue2 1 
rrero. ' K. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Octavio V. Diviñó 
Notas: 
Obregón, una asistencia PA 
cher, el resto como catcher ^ 
Verdura, todos sus lances^ 
cher. comoft 
Hits dados a los pitchers- . I 
nández 6 en 1 2|3 innings v fi ^ 
gón 0 en un inning. ' a Oble, 
l a primera I c l o r i 
del "Boston" 
Ya el cable nos ha dado los 
lies del pruner juego de k «j 
Mundial. Son, en realidad, tan 
sacionales como la primera i ^ 
sión recibida. Los fanáticos de • 
en su mayoría desean la derroté? 
los Aitléticos, porque es una del 
grandezas del baseball que nos f 31 
semos de aceptar por largos años 
sólo triunfador. Es cuestión de k 
ticia, de equidad. Cuando los GisT 
tes y Braves emprendieron su f̂ ' 
sa competencia por la bandera del 
Liga Nacional las simpatías 
rales se incliniban hacia el lado 
los últimos, porque representaban 
esfuerzo del humilde contra $ e.» 
diosado, contra el que todo lo pojw 
Y ahora, con los Atléticos sucede 
mismo. 
Sin embargo ¿quién esperaba m 
la gran serie fuese ganada por ¡oj 
Indios ? 
Nadie; se ha visto en las 
tas. 
apue» 
Pero menos aun se creía que Stj 
llings triunfase en eü primer encuei 
tro. Es cosa que ttene una expUa, 
ción bastante fácil. Todas las ci> 
cunstancias resultaban desfavorable 
para los representantes de la ligj 
Nacional; la inexperiencia en esti 
clase de batailas, el patio ertrañi 
sembrado de exipecítadores hostia, 
el enemigo más terrible que puede 
hallar una novena en estos tiempoi 
y lo mucho que se dice en su honor. 
Por eso cuando aquí se supo qn» 
el Filadelfia había sido derrotado) 
no hubo quien dejara de admirarse, 
y antes de gritar y aplaudir con el 
entusiasmo propio de estos casos, « 
vió como una expresión de confr 
sión en todos los que supieron la no-
ticia. A mi lado, en Almendares 
Park, un espectador que decía sef 
bostoniano inconvencible tuvo un ras 
go elocuentísimo: 
—¡El Boston ha derrotado al 
ladelfia con choteo! 
Y es que el sentimiento no nw J 
cha de acuerdo con los hechos. í 
fanático que conmigo hablaba ansia-
ba la derrota de Connle Mack, la en* 
tendía indisipensable para el felu 
desenvolvimiento del Baseball;, pw* 
comprendía que esa derrota es uní 
de las tantas cosas que en la vid» 
cuestan un ojo dé la cara. 
Han pasado algunas horas. 
muchos los comentarios que ha naK• 
do sobre la apertura de la Serie M 
dial, comentarios que reflejan laj 
diversas pasiones de los hombres J 
que quizás hayan motivado enfní' 
miento de amistades y reyertas entri 
desconocidos. Siguiendo el cursot 
también echaré mi cuarto a espad» 
Puede afirmarse que después w 
juego de ayer ha variado el concepi 
que sobre el Boston se tenía, lenp 
la seguridad de que cuantos apos» 
ron dando grandes logros a tey 
este club ya han recogido su du*̂  
y que en su fuero interno reconw* 
el caiTbre de los Indios para natf 
otro carreraje a los Atléticos. ' 
Boston es un gran team. Q^" 
niegue es un apasionado o ^ . " a 
rante de los asuntos del taseba^ 
labor de este año ha sido simp^* 
te maravillosa, debida al esíüe™L¡f 
la constancia, y no existen nw 
racionailes para suponer que caig ^ 
un momento ante el prestigio Qê  
Elefantes. Eugenio Jiménez, en g 
interviú celebrada conmigo e • 
mondares y Lucen, en una correr 
dencia al DIARIO, han ( 
es un team de suerte, de eso 
ganan por casualidad, sino qu ^ 
za por la fuerza ' arrolladora " 
empuje. Y ambos han decjS0, 
creencia que tienen de su « .i} 
Jonny Evers nos relato las ^ 
que mentían sus compañeros • 
trar en Acción y dijo que n0 f̂ gt 
mentarían el más simple ^ 
miento al enfrentarse con los ^ 
pions. ¿Pero ha sido esto cien ĵ ií 
relación del juego basita » v ^ 
que no lo ha sido. E l Vn™er* 
del Boston fué el trabajo fie ^ 
que tiene puestos los zapa 
vô  y no sabe caminar c0? .c¡ai 
mientras que la entrada ^ 
los Atiéticos es una ™vestT* ^ 
superioridad que éstos c ^ r " ^ gî  
El éxito de este ^ ^ . ¿ í a . S1 
un éxito casi directo de oa 
trabajo del pequeño Rudolpn ̂  ^ 
toda clase de alabanzas y ^ 
prueba más de lo mucho q c^ 
los lanzadores lentos y f k W 
tra la gente de Mr. Mack. I 
dolph se convenció desde el êsari" 
inning que él era el bonrtrei.̂  , 
para vencer y consiguió ^ Cií0 (jflí 
sus rivales dicha ¡vg6̂ 1?*',* otl0 — j r - c . ' - j i ,ro^0 alcanza no será difícil verle ale 
triunfo en esta serie. 
Gowdy, discípulo ^ . . ^ ^ ^ 
a Stalliñgs, se portó ^fT** 
y por lo tanto es justo que 
le aplauda. Su batting y s 
jugaron importante PaPe1' gegf 
Puede considerarse ^^.^W 
que Connie Mack y «ais ^ cf 
fantes "ya hahrán «"lebraoo r b> 
ferenciae y que el viejo ™a,0 ^ 
brá dojdo consejos e ^ Y r S n a ^ 8 . 
en el ánimo de ^ tí 
fin de que no se dejen T1 eDte ^ 
el mal efecto que uecesfl^ 
habrá causado esta pr"" 
ta- -f/Jíicia8 
Esperemos las consecuei j(io 
resulten de lo W*̂ *̂  iíAfl00* 
